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El presente trabajo de investigación ha tenido como finalidad incrementar la productividad 
del área de almacén en la empresa Inversiones y Representaciones Polo SAC, la empresa 
se dedica al transporte urbano a nivel local, la empresa pertenece a un grupo que consta de 
cinco organizaciones que tienen varias rutas de transporte en Lima. El principal problema 
del almacén es no contar con los insumos de alta rotación y por el contrario tener insumos 
en gran cantidad pero no en los tiempos adecuados. El enfoque del presente trabajo es 
cuantitativo ya que, la medición es realizada a partir de indicadores, es de tipo aplicada 
debido a que, toma la teoría para reflejarla en la práctica. Se ha establecido el análisis ABC 
para poder conformar la población y a partir de ello tomar la muestra correspondiente la 
cual al ser calculada da un valor de 58 ítems que fueron evaluadas en un periodo de tres 
meses como recopilación de datos y tres meses después para aplicar la herramienta a 
utilizar. El modelo económico de pedido EOQ es lo que se estableció como herramienta 
para incrementar la productividad del almacén, fue así como se obtuvo un incremento en la 
productividad del 16%. 
Para finalizar, se contrastó la hipótesis con la prueba del estadígrafo Kolmogorov Smirnov 
por el tamaño de la muestra, afirmando que, la gestión de inventarios si incrementa la 
productividad. 
 












The purpose of this research work was to increase the productivity of the warehouse area 
in the company Inversiones y Representaciones 
 Polo SAC, the company is dedicated to urban transport at the local level, the company 
belongs to a group consisting of five organizations that have several Transportation routes 
in Lima. The main problem of the warehouse is not to have high turnover inputs and, on 
the contrary, to have inputs in large quantities but not at the right times. The focus of the 
present work is quantitative since, the measurement is made from indicators, it is of 
applied type because, it takes the theory to reflect it in practice. The ABC analysis has 
been established to be able to conform the population and from it take the corresponding 
sample which when calculated gives a value of 58 items that were evaluated in a period of 
three months as a data collection and three months later to apply the tool to use. The 
economic order model EOQ is what was established as a tool to increase the productivity 
of the warehouse, this was how an increase in productivity of 16% was obtained. 
Finally, the hypothesis was contrasted with the Kolmogorov Smirnov statistician test by 
the size of the sample, affirming that inventory management increases productivity. 
 









































1.1. Realidad problemática 
Las organizaciones hoy en día están experimentando cambios a nivel general, se han 
desplazado de su ambiente tradicional concentrados en producir en cantidad, a uno donde 
la gestión del proceso y del servicio son fundamentales para mantenerse competitivos en el 
mercado, es así que, ofrecer un servicio o producto que lo diferencie de la competencia 
conseguirá la preferencia del cliente. 
Para lograr lo mencionado, es necesario emplear una administración actual, logrando 
agregar valor al producto y hacia el cliente final, una de las herramientas de utilidad es la 
gestión logística, es por ello que, el presente trabajo pretende realizar un abordaje a la 
gestión de inventarios que viene realizando la empresa Inversiones y Representaciones 
Polo., quien tiene como actividad principal el transporte urbano, contando con una flota de 
74 buses en total; en la marca MB, VW e IVECO, la empresa quiere lograr la preferencia 
del usuario buscando resaltar sus fortalezas como; seguridad, confianza, precios 
manejables y sobre todo disponibilidad de los buses para los consumidores manteniendo 
sus unidades en óptimas condiciones, garantizando el funcionamiento correcto, sin 
embargo, en la actualidad el panorama es distinto. Para que ello se realice se requiere que, 
el almacén tenga a disposición, en el momento y en la cantidad necesaria los repuestos de 
alta rotación, para así de esta manera no interrumpir la operación,  
Para el éxito de sus operaciones, la disponibilidad de los buses deben estar en un 95%, sin 
embargo se presentan falencias que en consecuencia arrojan una disponibilidad mucho 
menor, en promedio 80% debido a este indicador la operación pierde rentabilidad, ya que, 
las unidades no están operando y no generan ingresos, por otra parte los buses inoperativos 
están en el taller donde generan costos para su debida reparación. 
Lo expuesto anteriormente evidencia falencias en el área de almacén, ya que, no se conoce 
los niveles de existencia ni los costos actuales, esto debido a que, las compras de 
reposición no son las más acertadas, por consiguiente se producen rupturas de stock, a la 
misma vez sobre stock, La ubicación de los artículos no son los adecuados, el 
aprovisionamiento no corresponde a la demanda actual y existen diferencias en el almacén 
que ocasionan un abastecimiento  inadecuado, ya que, al momento de realizar el pedido se 
crean confusiones con respecto a la cantidad adecuada. Los repuestos no se ajustan a lo 
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deseado y/o también almacén no tiene conocimiento acerca de lo solicitado, esto debido a 
que no hay una buena comunicación y relevo, a ello se suma la falta de retroalimentación. 
Todo ello hace que la gestión de almacén y compras se vea deficiente, es por ello que, es 
necesario plantear una propuesta de mejora de la gestión de inventarios que ayude a tener 
la cantidad necesaria y en tiempos establecidos los insumos que se consumen con mayor 
frecuencia, además realizar un análisis ABC con criterio múltiple para saber la rotación de 
la mercadería e inventarios de todas las familias, al lograr esto, se infiere que, la 
productividad del almacén aumentaría, ya que, por un lado se va a conocer lo que se tiene 
y por otro lado provisionar todo lo solicitado por el área de mantenimiento y se va a tener 
solo lo necesario disminuyendo así, los costos logísticos como costos de almacenar y 
ordenar. 
Gestión de inventarios, es contar con la disposición de los materiales en las mejores 
condiciones para satisfacer las necesidades del proceso productivo. El inventario es uno de 
los activos más costosos en una empresa, en algunas empresas representan hasta el 70%.de 
su capital. El propósito de contar con una eficiente gestión de inventarios es lograr obtener 
una planificación y programación en los pedidos y lo que implique realizarlos. 
Quiebre de stock 
El sistema puede ayudar a verificar cuantas ordenes de trabajo se han atendido según la 
disponibilidad y cantidad de insumos que tiene el almacén, los insumos que no se 
encuentran no se despachan, es ahí donde el área de mantenimiento envía un correo 
solicitando el producto, lo cual no es lo adecuado, ya que, no debería faltar lo requerido en 
el almacén. 
Las O.T. se solicitan por padrón (bus), a continuación se muestra lo atendido vs lo no 
atendido. 








Junio 1128 409 73%
Jul io 1040 319 77%
Agosto 1383 480 74%
75%Promedio
Tabla 1: nivel de servicio desde junio a agosto del presenta año 
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La tabla número uno refleja las OT atendidas vs las OT no atendidas en el mes de junio, 
julio y agosto, esto debido a que, los productos no habían en stock, se requiere que, por lo 
menos el nivel de atención este en un 85% para que no se afecte la gestión del almacén. 
De esta manera se puede apreciar que la disponibilidad de los insumos es variable, 
afectando la productividad del almacén, ya que, no está atendiendo lo requerido en su 
totalidad, en consecuencia, el área de mantenimiento no puede realizar los trabajos 
necesarios, en ocasiones dejando el bus inoperativo, esto hace que el área de operaciones 
se vea afectado, ya que no se obtiene ingresos, es por ello que, se requiere de una 
herramienta que permita lograr la provisión acertada de los  insumos necesarios para no 
frenar el proceso. Se infiere que, todo parte a partir del almacén. 
Sobre stock 
Al desconocer la demanda promedio y no contar con la herramienta adecuada para realizar 
los pedidos, muchas veces se ha incurrido en malas compras ya que, se compran insumos 
que no tienen una alta rotación, y no se considera los insumos que si deben comprarse. 
Tabla 2: sobre stock de la familia de valorizados 
 
Elaboración: Propia 
En la tabla número dos, se muestra la sub familia de valorizados, donde se aprecia un saldo 
promedio mensual de cada ítem (promedio de junio – agosto), esto es ocasionado por las 




0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 2563
0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 89
0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 76
0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 42
0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 38
0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 37
0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 36
0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 31
0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 29
0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 29
0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 29
0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 25
0613003059 GP MONOMERO 25
0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 21
0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 21
0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 21
0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 19
0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 18
0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 17
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con la herramienta adecuada no se tendría ese saldo al finalizar cada mes, además se 
reducirían el costo de almacenar, el costo de ordenar, lo cual beneficiaría a la 
productividad del almacén. 
Productos Obsoletos 
En relación a los productos obsoletos, se han identificado varios insumos que no se van a 
utilizar, es así que, se debe tomar una decisión, ya que, mantener productos que no se van a 
emplear generan costos de mantenimiento, los productos identificados hacen un total de S/. 
7742.20 nuevos soles, teniendo en cuenta la cantidad de ítems (2000 aproximadamente) 
que se manejan, los productos obsoletos de la tabla tres no resultan un problema severo 
para el almacén. 
Fuente: elaboración propia 
Suma de TOTAL
posicion Total
CARROCERIA D-1-C 65.70S/.         
RETENES E-1-E 180.64S/.      
RETENES E-2-G 1´843.79S/.   
VALORIZADOS F-1-F 961.58S/.      
VALORIZADOS F-2-A 313.26S/.      
VALORIZADOS F-2-B 120.76S/.      
VALORIZADOS F-2-C 76.27S/.         
VALORIZADOS F-3-A 211.51S/.      
VALORIZADOS F-5-A 1´151.97S/.   
ZAPATAS D-4-B 1´738.30S/.   
ZAPATAS D-5-B 961.47S/.      
ZAPATAS D-5-E 116.95S/.      
Total general 7´742.20S/.  




Grafico 1 : diagrama de Ishikawa, indica las causas que ocasionan la baja productividad en el área de almacén, 
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1.1.2. Diagrama de Pareto 
En la empresa Inversiones y Representaciones Polo, se desea analizar el número de 
defectos en el área de almacén, que en consecuencia reflejan una productividad deficiente, 
afectando a su vez el área de mantenimiento y operaciones. En la tabla número cuatro se 
muestran los factores que se han identificado como los causantes de los mismos. 
Tabla 4: diagrama de Pareto 
 
Fuente: elaboración propia 
La leyenda presentada en la tabla número cinco, consta de la relación de involucrados que 
dieron a conocer cuáles son las causas más frecuentes que ocasionan la baja productividad 
en el almacén. 
Tabla 5: leyenda de juicio de expertos 
Leyenda 
J1= Jefe de Almacén 
J2= Analista de compras 
J3= Asistente de Almacén 
Fuente: elaboración propia 
El rango de puntuación para la evaluación del juicio de experto es en el siguiente intervalo: 
[1-10], donde los primeros 3 puntos indican que la causa no es tan relevante y puede 
manejarse y dar una salida inmediata, en cambio los 3 últimos puntos indica que la causa 
es grave y debe realizarse una acción que lo corrija de lo contario perjudica la 
productividad en el almacén. 
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Tabla 6: rango de puntuación 
Rango de puntuación [1-10] 
ACEPTABLE 1-3 
REGULAR 4-6 
Fuente: elaboración propia 
El gráfico número uno refleja que, el 20% de las fallas (roturas de stock, demanda 
desconocida, compras erróneas) representan el 80% de los problemas en el área de almacén 
de la empresa Inversiones y Representaciones Polo S.A.C., por lo tanto, enfocándose en la 
solución de dichos ítems se podrán reducir el 80% de los problemas. 
1.2. Antecedentes 
Para el presente proyecto de investigación, se ha consultado diferentes tesis en el ámbito 
internacional y nacional, que guardan relación con la investigación y servirán de apoyo 
para comparar los resultados. 
1.2.1. Internacional 
Loja Guarango, Jessica. Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 
Femarpe CIA.LTDA. Tesis (Ingeniera en Contabilidad y Auditoría). Universidad 
Grafico 2: Diagrama de Pareto 
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Politécnica Salesiana. Ecuador (2015). Como objetivo el autor desea responder de manera 
profesional y rápida los requerimientos y retos de sus clientes, así mismo satisfacer la 
demanda que exige el mercado. En conclusión, el autor afirma que, la gestión de 
inventarios basado en la metodología 5S permite salir de la zona de confort, modificando 
los procedimientos para mejorar constantemente con una nueva cultura donde se incluye 
cada una de las 5S que ofrece dicha metodología, logrando así la autodisciplina de los 
involucrados. 
Granda León, Geanella y Rodriguez Gaybor, Roberto. Diseño de un sistema de control 
basado en el método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de medición, 
aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de Machala. Tesis (Ingeniero en Auditoria y 
Contaduría Pública Autorizada). Escuela Superior Politécnica Del Litoral. Ecuador (2013). 
Los autores buscan, establecer un sistema de control basado en el método ABC, el cual 
permitirá a la administración reducir costos y manejar los implementos fotográficos, con la 
finalidad de establecer un óptimo rendimiento acorde a las actividades a las que se 
desarrolla y de esta manera aumentar la eficiencia y eficacia de las operaciones en las que 
se enfoca el estudio fotográfico. Como conclusión, el autor afirma que, con la clasificación 
ABC como herramienta se puede disminuir costos y conocer el comportamiento del 
consumo de los implementos fotográficos, logrando así la eficacia y eficiencia de sus 
operaciones. 
Nail Gallardo, Alex Andrés. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de 
Sociedad Repuestos España Limitada. Tesis (Ingeniero Civil Industrial). Universidad 
Austral de Chile. Chile (2016). Objetivo, desarrollar una propuesta de mejora para la 
gestión de inventarios de la empresa “Repuestos España”, a través del estudio de la 
demanda y aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos y disminuir costos asociados a inventario. En conclusión, el autor señala que, 
se debe cambiar las políticas de inventarios para obtener resultados favorables, con ello se 
logró reducir costos en un 53% anual, automatizar las compras sincronizando las ventas 
con el inventario en tiempo real ofrece reducir los costos en un 63% anual debido a que se 
reduce la intervención humana. 
Gavilanes Morales, Isaac. Evaluación de un modelo de gestión de inventarios mediante la 
simulación, en la empresa Cybercell S.A. Tesis (Grado de magister en gerencia 
empresarial., (MBA). Mención Gerencia de Operaciones y Calidad. Escuela Politécnica 
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Nacional. Ecuador. (2015). Como objetivo el autor indica proponer un modelo de gestión 
de inventarios con base simulación para la empresa Cybercell S.A. En conclusión, el autor 
afirma que, la gestión de inventarios le ha permitido realizar una cantidad económica de 
pedido y modelo de revisión continua logrando bajar la obsolescencia de los productos, sin 
embardo el modelo de revisión continua le ha permitido subir las ventas y minimizar aún 
más la obsolescencia de los productos, es así que gracias al mencionado modelo las ventas 
se han incrementado en un 14% y la obsolescencia de los productos de 337 unidades ha 
disminuido en 205 unidades, que representan un 39% de productos obsoletos. 
Arana Lemus, Felipe. Gestión de inventarios en una empresa de repuestos automotrices. 
Tesis (Ingeniero Civil Industrial). Universidad de Chile. Chile (2015). Como objetivo el 
autor busca reducir los costos asociados al manejo de mercadería en relación al servicio 
óptimo aplicando una política de gestión de inventarios. En conclusión el autor afirma que, 
gracias al uso de una herramienta computacional ha podido realizar el pronóstico de 
demanda para una numerosa familia de productos, y que el comportamiento excesivo de 
compras, donde el error principal sucedía en las sub categorías eran innecesarias. 
1.2.2. Nacional 
Calderón Pacheco, Anais. Propuesta de mejora de la gestión de inventarios para el almacén 
de insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis (ingeniero industrial). Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú (2014). Objetivo, realizar una propuesta de mejora en 
la gestión de inventarios con la finalidad de reducir o eliminar los desperdicios. En 
conclusión, el autor afirma que, no se debe realizar las compras de manera empírica para 
agilizar las cosas ya que tener una planificación siguiendo el comportamiento y/o demanda 
de los insumos garantiza menos errores en las compras, logrando así continuar con el 
proceso de producción. 
Villavicencio Rivera, Lucerito. Implementación de una gestión de inventarios para mejorar 
el proceso de abastecimiento en la empresa R. Quiroga E.I.R.L – Sullana. Tesis (Ingeniera 
Industrial). Universidad de Pirua. Perú (2015). Como objetivo, el autor desea aplicar la 
gestión de inventarios para lograr un buen abastecimiento. El autor concluye que, según la 
clasificación ABC nunca deben faltar productos de la categoría A, ya que estos representan 
la mayor inversión de la empresa. Con respecto al lote económico de pedido indica que, la 
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técnica le ha permitido realizar acertados pedidos en las cantidades adecuadas logrando 
reducir costos, rechazos y desperdicios. 
Mas Pajares, Carlos y Zavaleta Vásquez, Wilson. Diseño de un sistema de gestión de 
inventarios y almacenes para incrementar la eficiencia en la empresa Indra Perú S.A. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Universidad Nacional de Trujillo. Perú (2015). Como objetivo el 
autor desea incrementar la eficiencia en el uso y control de los recursos en el almacén de 
suministros, esto mediante un sistema de gestión de inventarios y almacenes que permita la 
reducción de los costos y manteniendo niveles de stocks adecuados que permitan un mejor 
desarrollo de sus operaciones y una mayor competitividad de la organización. Como 
conclusión el autor reafirma que un sistema de gestión de inventarios y almacenes si 
incrementa la eficiencia en el uso de los recursos. Como resultado el autor ha obtenido una 
disminución en el costo de reposición de S/. 2,160.00 nuevos soles anuales y una 
disminución en el costo de posesión de S/. 1,400.00 nuevos soles anuales, permitiéndose 
así trabajar de manera ordenada y planificada en el almacén. 
Samaniego Chavarry, Humberto. Mejora de la gestión de inventarios de insumos químicos 
y su impacto en la eficiencia en una empresa de servicio de lavandería industrial en el 
sector textil. Tesis (Ingeniero industrial). Universidad Nacional de ingeniería. Perú (2015). 
El autor, busca mejorar el proceso de gestión de inventarios de insumos químicos para 
efecto de optimizar su eficiencia. En conclusión el autor afirma que, el sistema de 
abastecimiento periódico permitirá ahorrar 39 por ciento en el abastecimiento de los 
insumos, además la eficiencia para los insumos químicos mejorará en un 37 por ciento. 
Távara Infantes, Carmen. Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística 
de la empresa Comercial Piura. Tesis (ingeniero industrial). Universidad Nacional de 
Piura. Perú (2015). Como objetivo, el autor investigará como las Mypes realizan sus planes 
en los almacenes y en qué medida estos afectan la competitividad de las mismas. Como 
conclusión el autor indica que no existen sistemas de información y hay poco uso de la 
tecnología de información. Además en el proceso de recepción se requiere la presencia del 
usuario solicitante del material para la conformidad de los productos adquiridos llevando la 
distribución de los documentos de la nota de ingreso. 
1.3. Marco teórico 
1.3.1. Variable independiente 
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1.3.1.1. Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios está dentro de la contabilidad en una empresa, la función que 
ejerce es; registro, compra y salida del inventario, se realiza con la finalidad de mejorar 
cada día y que la ejecución sea lo más práctica y sencilla posible. 
Según Carreño (2011) “[...], permiten gestionar los recursos de un almacén de manera 
eficiente. La descripción de las principales funcionalidades de este sistema puede ser 
estudiada a través del ciclo de almacenamiento, […]”. (p. 132). 
Entonces, la gestión de inventarios es la administración que permite controlar y utilizar de 
manera eficiente el capital invertido en una organización. 
1.3.1.2. Objetivos de la gestión de inventarios 
Abastecer de forma correcta los insumos adecuados en la empresa, considerando la 
rotación y evitando el quiebre de los productos de alta rotación para no interrumpir el 
proceso productivo, para no perder rentabilidad y de esta forma evitar aumentar los costos, 
permitiendo satisfacer las necesidades de la empresa, es por ello que, la gestión de 
inventarios debe ser planificada y controlada. 
1.3.1.3. Inventario 
Los inventarios tienen como finalidad obtener la información de las existencias que se 
tiene en el almacén y el monto que representa en soles para la empresa, además nos da una 
relación de la cantidad de productos faltantes y sobrantes que se obtiene, y así ante ello 
tomar decisiones para la mejora continua, esto se realiza con la finalidad de llevar el 
control y saber qué y cuanto se tiene en el almacén. 
Según Meana, Pablo (2017) “[…] es la verificación y control de los materiales o bienes 
patrimoniales de la empresa, que realizamos para regularizar la cuenta de existencias 
contables con las que contamos en nuestros registros, para calcular si hemos tenido 
pérdidas o beneficios”. (p.4). 
Las organizaciones realizan programaciones para realizar el inventario, en algunos casos 
contratan a personal externo, esto debido al tamaño, complejidad de cada almacén, gracias 





Es la cantidad de insumos y/o materiales disponibles para el consumo o venta según el 
rubro de la empresa. Representas las entradas para la operación en cada organización, ya 
que sin ello no habría producción. 
Al respecto Meana (2017) indica que, “[…] la gestión del stock debe ser óptima para que 
el aprovisionamiento sea efectivo, las inversiones en stocks inmovilizan unos recursos 
económicos durante un cierto tiempo, por lo que en todo momento tenemos que tener en 
cuenta que la rotación de dichos productos debe ser efectiva”. (p. 4). 
1.3.1.5. Aprovisionamiento 
Un buen aprovisionamiento te permite comprar y almacenar en cantidades óptimas según 
la necesidad considerando el rubro y la demanda de la empresa. 
“Consiste en comprar y almacenar los materiales necesarios para la actividad de la 
empresa, tanto para la producción como para la venta de bienes y servicios” (Rubio y 
Villarroel, 2016, p.42). 
Algunas organizaciones suelen contemplar un mínimo de stock y un stock de seguridad 
para hacer frente a la variación de la demanda, además para no interrumpir el proceso 
productivo se debe contar con el material necesario. 
1.3.1.6. Componentes de un sistema de inventarios 
Dentro de los componentes de un sistema de inventarios, se puede mencionar los 
siguientes: costos, demanda y tiempo de anticipación. 
1.3.2. Costos 
Pueden ser mantenimiento, por ordenar, penalización o variable. 
1.3.2.1. Costo de mantenimiento. 
Para definir el costo de mantenimiento. Guerrero sostiene lo siguiente: 
[…}se causa en el momento que se efectúa el almacenamiento de un determinado articulo; y 
dentro de él se pueden involucrar el costo del dinero invertido o lucro cesante, el costo de 
arrendamiento o almacenaje, los salarios involucrados en el personal de vigilancia y 
administración de los almacenes, seguros, impuestos, mermas, pérdidas y costos generados por 
servicio públicos […]. (2011, párr. 3). 
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Es por ello que se debe tener en cuenta lo que se está almacenando debido que cada 
insumo que se encuentra en el almacén representa un costo que quizás no sea necesario. 
1.3.2.2. Costo por penalización 
Para comprender que es costo por penalización, Guerrero afirma lo siguiente: 
[…] son los costos asociados a la oportunidad por la no satisfacción de la demanda. Dentro de 
este se pueden involucrar las pérdidas de ventas potenciales de futuros clientes (ganadas por la 
mala reputación), utilidades dejadas de recibir, pagar salarios extras para poder cumplir con lo 
prometido o de pronto tener que comprar productos más caros a la competencia. (2011, párr.4). 
Es así que, los costos por penalización repercuten en la rentabilidad de la empresa, debido 
a que, si no se tiene lo requerido para abastecer la producción, se pierden ventas y se 
trabaja gratis para la competencia. 
1.3.2.3. Costo por ordenar o fijo. 
Para definir costo por ordenar o fijo, Guerrero sostiene que: 
Este costo se causa en el mismo instante que se lanza una orden de producción o una orden de 
compra. Se llama fijo porque no depende de la cantidad pedida o fabricada, pero a diferencia 
del costo fijo contable que siempre se causa, este se causa si se da la orden […], si hay que 
realizar un tipo de acondicionamiento especial para iniciar la producción de un artículo, y no 
hay demanda del articulo; el costo no se causa ya que el acondicionamiento especial no se 
realiza. Dentro de este costo se puede involucrar la preparación de las máquinas para iniciar 
una producción, combustibles necesarios, alistamiento de materia prima, papelería, servicios y 
salarios involucrados. (2011, párr. 2). 
1.3.2.4. Costo variable 
Para definir costo variable, Guerrero sostiene lo siguiente: 
Este costo si depende de la cantidad producida, ya que si se producen tres 
unidades el costo se causa tres veces. [...], este costo involucra la mano de obra, 
materia prima y gastos generales de fabricación generados por cada unidad 
producida. (2011, párr. 3). 
1.3.3. Análisis ABC 
1.3.4.1. Análisis por precio unitario 
Se considera uno de los métodos más sencillos y confiables a emplear, se debe realizar la 
clasificación con criterio además se puede sub-clasificar. 
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Pasos a seguir: 
1. Se debe promediar los precios unitarios de los insumos considerando un periodo de 
tiempo, puede ser un trimestre u más. 
2. Se debe ordenar los insumos o ítems de manera descendente considerando el precio más 
alto hacia el más bajo. 
3. Del total de ítems se toma el 15% de los primeros, y clasificarlos como “A”. 
4. El 20% seguido debe ser clasificado como “B”. 
5. El resto de los ítems pertenece al grupo “C”. 
6. Rigiéndose a la clasificación se toman las decisiones en cuanto a las políticas de 
control y planificación de los pedidos. 
1.3.4.2. Análisis por valor total 
Esta clasificación se asemeja a la clasificación por costo unitario, la diferencia es que 
ahora se debe tomar para la clasificación el valor total del inventario, además la 
clasificación de nivel es según la importancia o criterio del analista. 
Pasos a seguir: 
1. Se debe obtener el promedio del total de los valores invertidos en los artículos, 
considerando el periodo a evaluar. 
2. Se debe ordenar los ítems del inventario de forma descendente, considerando el 
monto invertido (tipo de moneda). 
3. La clasificación es a criterio del analista, considerando los primeros ítems de la 
lista total. 
4. Después de clasificar a los artículos tipo A, los ítems que siguen para la 
clasificación son del tipo B, la cantidad a considerar es a criterio del analista. 
5. El resto de los artículos pertenecen al grupo C. 
6. Rigiéndose a la clasificación se toman las decisiones en cuanto a las políticas de 
control y planificación de los pedidos. 
1.3.4.3. Análisis por salidas y valor. 
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Se considera el histórico del consumo en un rango de tiempo por cada ítem, a ello se 
agrega el costo por unidad. La clasificación y el porcentaje de importación se dan 
según el criterio del analista. 
Pasos a seguir: 
1. Considerar las salidas de los artículos en un tiempo determinado, considerando el 
costo unitario. 
2. Ordenar los artículos de forma descendente. 
3. Del total, considerar los primeros ítems en la clasificación tipo A, esto es a criterio 
del analista, mayormente se considera en el rango de 75% a 80% del consumo total. 
Es criterio del analista. 
4. Se prosigue con la clasificación tipo B, que corresponde aproximadamente al 15% 
del consumo total y/o a criterio del analista. 
5. El resto de los artículos pertenecen a la clasificación tipo C. 
6. Rigiéndose a la clasificación se toman las decisiones en cuanto a las políticas de 
control y planificación de los pedidos. 
1.3.4.4. Clasificación ABC con criterio simple 
El análisis ABC con criterio simple consiste en distribuir los productos en 3 grupos 
organizándolos de mayor a menor según el costo unitario, es decir, para la evaluación solo 
se contempla el costo incurrido en el insumo. 
1.3.4.5. Clasificación ABC con criterio múltiple 
El análisis ABC con criterio múltiple consiste en relacionar la distribución no solo por el 
costo, sino también lo relaciona con la gestión de inventarios ya que pueden ser 
importantes por el impacto que suscitan en las operaciones. Es así que, para la evaluación 
se deben considerar el monto, el impacto y la importancia que representa cada ítem. 
1.3.5. Modelos de gestión de inventarios 
1.3.5.1. Modelo determinista 
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En este modelo se puede conocer la disponibilidad de las existencias ya que la demanda es 
constante, lo que debe tenerse en cuenta es la variable de la cantidad de pedido. “[…] la 
demanda es constante y conocida en el tiempo […]” (Meana, 2017, p.8). 
Entonces, el modelo determinista, es de utilidad en almacenes donde la demanda es 
constante y no varía en el tiempo, por ello es más fácil de controlar las existencia y no se 
incurren en roturas de stock, siempre y cuando las compras se realicen el fechas 
establecidas. 
1.3.5.1.1. Lote económico de pedido 
Es un modelo de apoyo para evitar las roturas de stock ya que nos da alertas para realizar el 
pedido manteniendo un stock de seguridad. 
Para definir el lote económico de pedido, Meana sostiene lo siguiente: 
Cuando el inventario de productos se está terminando, en el momento en que dichos productos 
llegan al umbral del punto de pedido, el sistema nos lanza automáticamente un pedido. Esa 
cantidad de unidades que piden es el lote económico de pedido. (2017, p. 8). 
Para este caso tiene como premisa que; las entregas de los pedidos solicitados son 
constantes, debido a que la demanda no varía, de la misma forma el tiempo de entrega. Las 
compras por volumen son al mismo precio sin obtener descuentos a pesar de que la 
cantidad fuese considerable y no se reciben entregas parciales, solo totales. 
Como consecuencia de estos supuestos, se puede inducir fácilmente que la necesidad de stock 
de seguridad es nula, pues el inventario promedio corresponde a la mitad del lote de productos 
pedidos (q/2) y el perfil de los niveles de inventario a lo largo del tiempo sigue este patrón: 




Fuente: Carreño (2011) 
Al cumplir las premisas mencionadas, se puede utilizar la teoría EOQ para comprar lo 
necesario, de esta manera minimizar los costos de inventario y los costos de ordenar, 
teniendo en cuenta la siguiente fórmula. 
 
Donde: 
CTC: costo total de compra 
CP: costo del producto 
CO: costo de ordenar 
CPI: costo de posesión de inventarios 
Si se consideran las siguientes variables: 
D: demanda 
S: costo de emisión de las órdenes de compra 
i: costo anual de posesión de inventarios. 
C: costo unitario del producto 
Q: cantidad pedida 
 
CTC = CP + CO + CTI
Grafico 3: Modelo EOQ 
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El costo total de compra puede también quedar expresado de la siguiente manera: 
Fuente: Carreño (2011) 
Entonces: 
Fuente: Carreño (2011) 
Q* = Cantidad mínima de ordenar. 
El modelo indica que el mejor momento para pedir es cuando el nivel de stock sea igual al 
punto de reorden: 
 Fuente: Carreño (2011) 
Donde: 
u: demanda promedio 
R = u + Lt
Grafico 4: Modelo EOQ - costos 
CTC = C * D + D / q * A + i * C * q/2
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Lt: tiempo de entrega (lead time) 
1.3.5.2. Método probabilístico 
Es utilizada cuando la demanda no es conocida, es así que se debe tener un stock de 
seguridad y se lanza el pedido cuando las existencias son consumidas. 
1.3.5.2.1. Sistema de revisión continúa 
El sistema de revisión continua levanta una de las limitaciones del modelo EOQ concretamente 
la referida a la demanda constante. En este modelo la demanda no es conocida ni constante-, 
por el contrario, se asume que es aleatoria y tiene las características de una distribución normal 
con media u y desviación estándar conocida, […] (Carreño, 2011. p. 71). 
Fuente: Carreño (2011) 
Es así que, cuando las existencias disminuyen de manera aleatoria hasta llegar punto de 
pedido o de reorden (R) se realiza la orden o pedido q* (cantidad optima a pedir), el pedido 
se recibe luego de un tiempo determinado Lt (lead time), de esta manera funciona el 
sistema, este vendría a ser el proceso que sigue. 
Para ello se debe determinar lo siguiente: 
q*: corresponde al lote económico de pedido. 
D: corresponde a la demanda media de la distribución normal. 
Grafico 5: EOQ Sistema de revisión continua 
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R: corresponde al nivel de servicio, esto se define como el porcentaje de demanda durante 
el tiempo de entrega que se satisface con los artículos en stock de ese momento. 
El quiebre de stock se puede dar durante el tiempo de entrega (lead time), es así que, se 
debe conocer el consumo para evitar el quiebre de stock. 
La demanda sigue una distribución normal, es por ello que se debe conocer la distribución 
normal durante el tiempo de espera, y establecer el nivel de servicio según, ya sea un 
sigma, 2 sigmas o 3 sigmas. 
Fuente: Carreño (2011) 
El punto de reorden se hace igual a la demanda promedio durante el tiempo de entrega (m) más 
un número específico de desviaciones estándar (z), que depende del nivel de servicio para 
protegerse contra las variaciones de la demanda. Mediante el control de z – el número utilizado 
de desviaciones estándar- , se puede controlar no solamente el punto de pedido, sino también el 
nivel de servicio. Un valor grande de z resultará en un punto de pedido alto y en un nivel de 
servicio elevado. […]. (Carreño, 2011, p.72). 
Para lo mencionado la fórmula a seguir seria: 
 
 
R = m + SS 
SS = z * s(Lt)





m: media del consumo durante el tiempo de entrega 
SS: stock de seguridad 
u: demanda promedio 
Lt: tiempo de entrega 
z: factor de seguridad dado por el nivel de servicio. 
s(Lt): desviación estándar durante el tiempo de entrega. 
1.3.5.2.2. Nivel de servicio 
Para definir el nivel de servicio. Zapata sostiene que: 
[…] hace referencia al cumplimiento que tendrá el proceso de manejo de inventarios en cuanto 
al cumplimiento de las órdenes de los pedidos. Es decir, en qué porcentaje las ordenes de los 
clientes serán abastecidas, que es lo mismo que decir en qué porcentaje se queda la empresa sin 
stock para abastecer al cliente. […]. (Zapata, 2014, p. 32) 
Cada empresa define el nivel de cumplimiento, normalmente se encuentra superior a 
90%, esto con la finalidad de abastecer la necesidad de los clientes o para no 
interrumpir el proceso productivo. 
1.3.6. Variable dependiente 
1.3.6.1. Productividad 
Es el resultado que existe entre las salidas obtenidas con los recursos empleados para su 
logro. 
Según Pages (2010) “[…] significa encontrar mejores formas de emplear con más 
eficiencia la mano de obra, el capital físico y el capital humano” (p.4). 
Es decir se busca maximizar los recursos disponibles de tal forma que se logren los 
objetivos planteados  
1.3.6.2. Eficacia (Nivel de servicio) 
m = u * Lt
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La eficacia es un indicador que nos permite medir los resultados obtenidos utilizando los 
recursos brindados.  
 Al respecto, Fleitman, Jack (2007) indica que, “[…] mide los resultados alcanzados en 
función de los objetivos que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se 
cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su relación”. (p.98) 
La eficacia mide el comportamiento interno de los colaboradores, es decir se enfoca en el 
cumplimiento de las actividades a realizar con el tiempo y los recursos asignados. Es así 
que la eficacia es una relación que existe entre los resultados y la planeación, es decir se 
debe cumplir con lo acordado en términos de tiempo, calidad y condición del 
requerimiento del cliente. 
1.3.6.3. Eficiencia 
Es la relación que existe entre los resultados y los recursos que se utilizaron, cuando los 
recursos disminuyen se logra la eficiencia, la eficiencia permite reducir las quejas, los 
reprocesos, las fallas y disminuye los costos.  
Según, Moliner, María (1998) señala que, la eficiencia “se aplica a lo que realiza 
cumplidamente la función a que está destinado”. 
1.3.6.3.2. Tasa de cobertura media 
Este indicador da a conocer para cuento tiempo se contempla la disponibilidad de stock si 
es que se decide no comprar. 
1.3.6.3.3. Valor medio actual 
Este indicador da a conocer el saldo de stock que se tiene al finalizar el mes, considerando 
el periodo en evaluación. 
1.4. Argumentación del problema 
1.4.1. Formulación del problema 
1.4.1.1. Problema general 
¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la productividad del almacén en la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018? 
1.4.1.2. Problemas específicos 
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¿Cómo la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018? 
¿Cómo la gestión de inventarios mejora el nivel de servicio en el área de almacén de la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018? 
1.5. Justificación 
1.5.1. Justificación académica 
El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos para obtener 
resultados favorables con el tema propuesto, a la misma vez sirve como formación para 
seguir aprendiendo y como fuente de consulta para futuras tesis relacionadas al tema. 
1.5.2. Justificación técnica 
La propuesta de mejora de la gestión de inventarios ofrece ventajas al proceso productivo, 
ya que al contar con lo que se requiere en el momento y la cantidad solicitada, el proceso 
sigue su paso, es así que, se puede mantener a los activos en operación generando 
rentabilidad. 
Esto se lograría realizando una planificación supervisada y documentada para para poder 
llevar un control, realizando seguimiento a las causas de los descuadres, los faltantes y las 
contingencias que se generar en la atención, recepción y acomodo de los repuestos. 
La aplicación de la gestión de inventarios, conlleva a tener un almacén con mejoras día a 
día, en temas de ubicación, inventaros cíclicos, minimizar sobrantes y/o faltantes, reducir 
equivocaciones en los ingresos y salidas de mercadería, donde los repuestos se encuentren 
en la ubicación correcta, el stock físico no tenga diferencias con el que indica el sistema, 
para ello se requiere de estrategias, coordinación y planificación con la finalidad de reducir 
las fallas que puedan presentarse. 
Realizando organizadamente la gestión de inventarios, se puede lograr que el almacén sea 
más productivo, reducir costos, que el trabajo sea más sencillo y evitar errores. 
1.5.3. Justificación económica 
Al emplear las herramientas se va a mejorar la productividad en el almacén, puesto que, el 
análisis ABC nos dará a conocer la demanda promedio de los productos de alta rotación y 
el costo que implica cada producto, con la finalidad de comprar solo lo necesario. Al igual 
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que, el modelo EQO, reducirá costos e incrementará el nivel de servicio ya que, se 
comprará lo óptimo para no realizar compras innecesarias. 
1.6. Formulación Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La gestión de inventarios incrementa la productividad en el almacén de la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicos 
La gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la empresa Inversiones y 
Representaciones Polo Ate 2018 
La gestión de inventarios mejora el nivel de servicio en el almacén en la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
1.7. Formulación de objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa la productividad en el 
almacén en la empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar como la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018 
Determinar como la gestión de inventarios mejora el nivel de servicio en el almacén en la 















































2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación “Gestión de inventarios para incrementar la 
productividad en el almacén” es experimental - pre experimental. 
Al ser pre- experimental, se trabaja con un grupo (muestra) al cual se le realiza una 
investigación, recopilación de información (Gestión de inventarios) con la finalidad de 
determinar el impacto que ejerce en la variable dependiente (productividad),realizando una 
prueba y post prueba para verificar y comparar los resultados. 
  
M: Muestra 
O1: Productividad antes de relacionarlo con la gestión de inventarios 
O2: Productividad después de aplicar la gestión de inventarios. 
X: Ciclo de mejora, aplicación de la gestión de inventarios. 
2.1.2. Tipo de investigación 
Para el presente trabajo de investigación, el tipo de investigación es aplicada 
Valderrama (2007) sostiene que, para hacer, actuar o construir, primero debemos conocer, 
es decir realizar la aplicación a una realidad concreta. (p.29). 
2.1.3. Nivel 
El presente trabajo de investigación es explicativa; es explicativa ya que, tiene como 
premisa responder las causas de los eventos físicos o sociales, es decir, responde el por qué 
ocurre un fenómeno y las condiciones en que suceden o porque dos o más variables están 








El presente trabajo de investigación, lleva un enfoque cuantitativo, debido a que, emplea la 
recolección, análisis y verificación de datos con la finalidad de responder las preguntas de 










2.2. Variables de operacionalización 
 
Fuente: elaboración propia 








Q*: cantidad optima a pedir
D: demanda
x100
Gastos alcanzados en el periodo 






OTA: ordenes de trabajo atendidas





Carreño (2011) “[...], permiten gestionar 
los recursos de un almacén de manera 
eficiente. La descripción de las 
principales funcionalidades de este 
sistema puede ser estudiada a través del 
ciclo de almacenamiento, […]. (p. 132).
Entonces, se puede automatizar la 
gestión de inventarios si se lleva un buen 
control y una planificación establecida en 
las actividades del ciclo (gestión de 
entradas, gestión de almacenamiento, 
gestión de preparación de pedidos, 
gestión de despacho) con el objetivo de 
volverlas más eficientes.
Análisis ABC
S: costo de emitir una orden




 Según Pages (2010)  […] significa 
encontrar mejores formas de emplear con 
más eficiencia la mano de obra, el capital 
físico y el capital humano (p.4)
Productividad, indica que se debe 
optimizar los recursos, tiempos, procesos 








0% - 80% A
81% - 95% B
96% - 100% C
Tabla 7: variables de operacionalización 
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2.3. Población y muestra 
Universo estadístico 
El universo estadístico es la visión global de los elementos que tienen particularidades en 
común que pueden ser observados y analizados. 
“[..] Conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o 
características comunes, susceptibles de ser observados. […] se puede hablar de universo 
de familias, empresas, instituciones, […]” (Valderrama, 2007, p.182) 
2.3.1. Población 
Para obtener la población se ha realizado un análisis de gestión diaria de los ítems del 
almacén, es decir se ha considerado la requisición de materiales de 3 meses (junio, Julio y 
agosto) del presente año. 
2.3.2. Muestra 
La muestra se ha determinado según la siguiente fórmula matemática 
 
2.3.2.1. Clasificación ABC con criterio simple 
Se ha realizado un análisis ABC con criterio simple para tener conocimiento de cuáles son 



















0% - 80% A 71 19% S/.172.131,29 80,0% 80,0% 
81% - 95% B 84 23% S/.32.004,90 14,9% 95% 





  Fuente: elaboración propia 
Entonces, del total de ítems seleccionados, se ha identificado la frecuencia de consumo que 
tiene cada uno, además, se ha verificado la cantidad de ítems que se tiene por cada tipo de 
clasificación, donde en “A” se encuentran la menor cantidad de ítems, sin embargo, es la 
clasificación que tiene más participación en el capital invertido. 
Se considera que, no se debe solo contemplar el capital invertido en el análisis ABC, si se 
tiene como finalidad lograr abastecer los ítems en la cantidad necesaria y en el momento 
oportuno, esto conlleva a realizar un análisis más profundo. 
2.3.2.2. Clasificación ABC con criterio múltiple 
Este tipo de análisis no contempla solo criterios de costos, también se relaciona con el 
impacto que puede ocasionar la buena o mala gestión de materiales. Es así que se tiene lo 



















PARTICIPACION EN GASTOS %ACUMULADO
Grafico 7: análisis ABC con criterio simple 
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Fuente: elaboración propia 
2.3.3.2.2.1. Matriz por costos e impacto: Clasificación ABC con criterio múltiple 
Tabla 10: impactos del análisis ABC con criterio múltiple 
CLASE CRITICO I VITAL II NORMAL III 
A 23 39 9 
B 6 22 56 
C 0 27 183 
Total 29 88 248 
Fuente: elaboración propia 
23
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CRITICO I VITAL II NORMAL III
CLASE CRITICO I VITAL II NORMAL III
A 23 39 9
B 6 22 56
C 0 27 183
Grafico 8: cantidad de materiales en costo por impacto 




2.3.3.2.2.2. Clases de impacto por capital invertido 
Tabla 11: clases de impacto por capital invertido 
CLASE N % 
%CAPITAL 
INVERTIDO 
I 29 8% 40% 
II 88 24% 42% 
III 248 68% 18% 
 
365 100% 100% 
Elaboración: propia 










AA 68 19% 0,77% 
BB 32 9% 0,08% 














Grafico 9: capital invertido por clase de impacto 
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Es así que se tiene la nueva clasificación considerando los costos y el impacto que conlleva 
la gestión de materiales, considerando la frecuencia de consumo y el monto que implica 
obtenerlo. 
Se va a trabajar en base al análisis ABC criterio múltiple, teniendo como población los 
ítems que comprenden la clasificación AA, la suma es de 68 ítems. 
N= 68 
Z= 1.69    





















La muestra que se ha obtenido es de 58 ítems, esta muestra se tomará de manera aleatoria 
para el desarrollo de la investigación, esto se evaluará en un trimestre (junio - agosto que 
servirá como recolección de información y se aplicará la herramienta de mejora en el 
siguiente trimestre (setiembre - noviembre) 
a.1 Muestreo 
a.1.1 Muestreo no probabilístico 
Es una técnica donde se toma un criterio subjetivo para no elegir los datos al azar, en este 
tipo de muestreo no todos los ítems de la población tienen la opción de ser elegidos, este 
método es menos estricto, es de gran importancia la experiencia de los investigadores. 
Entonces, se ha escogido el muestreo no probabilístico por conveniencia escogiendo los 
primeros 58 ítems de la población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de validación de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Tabla 13: método estadístico para determinar la muestra 
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La técnica a emplear es observación directa, ya que nos permite obtener información de 
nuestro objeto de estudio, por consiguiente, describir y analizar las condiciones de la 
realidad actual. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
El instrumento a utilizar serán los registros de salidas en el sistema (SIAC), ya que al 
exportar las salidas de las órdenes de trabajo, brindan la cantidad de la demanda promedio 
y el comportamiento de los productos del almacén. (Ver anexo) 
2.4.3. Validez 
La validación de la matriz de operacionalización, ha sido revisada y aprobada por 3 
expertos en la materia. 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Hernández (2010), indica que, es una herramienta de medición que cuando se aplica 
varias veces al mismo sujeto, da el mismo resultado (p.200). 
2.5. Método de análisis de datos 
2.5.1. Análisis a nivel descriptivo 
Gracias a los resultados obtenidos del análisis ABC se conoce la muestra, a ello se aplicará 
la técnica EOQ (lote económico optimo a pedir), donde gracias a ello se mantendrá un 
nivel de stock que permitirá mejorar la productividad con la finalidad de no interrumpir la 
producción. 
Al ser cuantitativo el estudio, se utilizará la moda, mediana, media y desviación estándar. 
2.5.2. Análisis a nivel inferencial 
Para la aceptación y/o negación de la hipótesis se recurrirá al programa SPSS, realizando 
así la prueba estadística Kolmogorov ya que, la muestra es pareada y corresponde a 
variables de razón, además la muestra es mayor a 30 elementos. Además, se determinará si 
los datos son no paramétricos o paramétricos para emplear la prueba T – student o en su 
defecto Wilcoxon. 
2.6. Aspectos éticos 
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Se da fe de la ética, responsabilidad, compromiso y respeto por parte del investigador, 
afirmando que los datos son verídicos y contando con la autorización de los involucrados, 
teniendo en claro las normas establecidas por la universidad. De la misma forma, se 
guardará absoluta discreción por la información presentada. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
2.7.1.1. Descripción general de la empresa 
La empresa Inversiones y Representaciones Polo, es una empresa dedica al rubro de 
transporte urbano, la empresa en mención se encuentra dentro del grupo Polo que consta de 
cinco empresas dedicadas al transporte urbano con distintas líneas a nivel local. 
2.7.1.2. Base legal 
Razón social: Inversiones y Representaciones Polo S.A.C 
Reconocimiento legal: Sociedad Anónima Cerrada 
Representante legal: Pérez Orihuela Polo Juvenal 
Actividad económica: Transporte urbano. 
2.7.1.3 Localización 
País: Perú 
Provincia, ciudad y distrito: Lima, Lima, Ate 
Av. Pedro Ruiz Gallo 2251 




 A.1. Visión 
Lograr la aceptación del cliente y la plena confianza hacia ello garantizando seguridad y la 
mejor atención, respetando las normas según ley y siendo sostenibles con el espacio que 
nos rodea. 
A.2. Misión 
Ser una de las empresas con la mayor preferencia considerando al ser humano y al amiente 
como los elementos más significativos de su existencia empresarial. 
A.3. Estructura organizacional 
Grafico N° 12: Estructura organizacional de la empresa 




2.7.1.2. Situación actual del alancen 
La empresa Inversiones y Representaciones Polo, se encuentra en proceso de crecimiento y 
mejora, ya que se busca contar con la preferencia del usuario, es por ello que, para no 
frenar el proceso de producción, es fundamental contar con los repuestos necesarios. 
En la actualidad no se realizan las compras de repuestos de manera acertada que logren 
satisfacer la demanda, esto debido a que no hay una eficiente gestión de inventarios que 
logre realizar los pedidos a tiempo, en la cantidad necesaria y en el momento oportuno, al 
Grafico 12: organigrama de la empresa 
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no contar con ello, muchas veces existe ruptura de stock, diferencias en el almacén y sobre 
stock, en consecuencia aumenta el número de buses inoperativos. 
2.7.2. Eficiencia del área de almacén 
Debido a que, las compras son realizadas bajo ningún criterio, es decir no se contempla la 
demanda promedio, no se tiene en cuenta el stock de seguridad, el lead time de los 
proveedores y el tiempo que comprende en ejecutar una orden de compra y no se realiza 
las compras considerando la cantidad apropiada. Por todo lo mencionado la eficiencia del 
almacén se ve afectada, debido a estos inconvenientes se genera un mayor costo de 
almacenamiento y tiempo perdido para los colaboradores. Esto debido a que, en muchas 
ocasiones se compra demasiado y generan costos de almacenamiento y tiempos muertos en 
codificar, clasificar y resguardar la mercadería. 
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Tabla 14: eficiencia antes de la implementación 
  EFICIENCIA ANTES 
ITEM SKU DESCRIPCION SALIDAS ENTRADAS EFICIENCIA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 46,25 156 0,30 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR – MB 2 6 0,33 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO – MB 2 6 0,33 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 2 6 0,33 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 34 67 0,51 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO 
– VW 2 4 0,50 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 8 14 0,57 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 4 9 0,44 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 3 6 0,50 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 7 11 0,64 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / 
FRAS LE - VW " X " 7 14 0,50 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 72 112 0,64 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 14 27 0,52 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO 
– VW 6 10 0,60 
15 0507010003 COLLARIN VW 4 7 0,57 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
90-70-28X USA - VW 55 79 0,70 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 21 36 0,58 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 
/ NARVA 215 277 0,78 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 17 23 0,74 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 
10-80954 - 1721 6 9 0,67 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 51 83 0,61 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 13 18 0,72 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 7 11 0,64 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 74 97 0,76 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  37 47 0,79 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 114 144,5 0,79 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 12 17 0,71 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO – VW 33 49 0,67 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 21 29 0,72 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 28 37 0,76 
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 14 19 0,74 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 72 93 0,77 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 109 145 0,75 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 67 88 0,76 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 90 122 0,74 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / 
BOSCH 109 126 0,87 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 180 227 0,79 
38 0613003059 GP MONOMERO 182,57 253,52 0,72 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 
KLS) 52,99 67 0,79 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 76 87 0,87 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 46 60 0,77 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 117,51 135 0,87 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 6939 7774 0,89 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 139,5 152 0,92 
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45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 36 42 0,86 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 46 63 0,73 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 64 77 0,83 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 37 43 0,86 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
SPL90X / SC10347 - MB 88 97 0,91 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 22 26 0,85 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 320 401 0,80 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 68 76 0,89 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 208 239 0,87 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / 
FRAS LE - VW "ESTANDAR" 34 44 0,77 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 75 94 0,80 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 138 168 0,82 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 172 196 0,88 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 197 210 0,94 
     
0,71 
Fuente: elaboración propia 
Se ha realizado el seguimiento correspondiente a los 58 ítems como muestra analizados y 
evaluados durante los meses junio a agosto del presente año. Es así que, la eficiencia está 
siendo medida con respecto a las salidas en el trimestre con los costos asociados entre las 
entradas en el mismo periodo con los costos asociados. Cabe mencionar que, los costos 
asociados son; el costo de almacenamiento, el costo de ordenar y el costo unitario del 
insumo. 
En promedio la eficiencia de la muestra se encuentra en un 71% esto puede mejorar 
aplicando la herramienta EOQ ya que, como premisa tiene establecido comprar lo 
necesario para el periodo mencionado. 
2.7.3. Eficacia (Nivel de servicio) 
Se ha evaluado en los meses; junio a agosto el nivel de servicio brindado por el área de 
almacén, esto con relación a las órdenes de trabajo solicitadas por el área de 
mantenimiento,  
Tabla 15: eficacia antes de la implementación 






1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 68 38 0,56 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 98 56 0,57 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 45 26 0,58 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 45 26 0,58 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 39 23 0,59 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - 
VW 93 57 0,61 
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7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 66 40 0,61 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES 
A63275Z1196 / MASTER 13 8 0,62 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 124 77 0,62 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 42 26 0,62 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / 
FRAS LE - VW " X " 59 37 0,63 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 103 66 0,64 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 95 64 0,67 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO – 
VW 108 72 0,67 
15 0507010003 COLLARIN VW 108 72 0,67 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-
70-28X USA - VW 116 78 0,67 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 93 62 0,67 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / 
NARVA 58 39 0,67 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 114 78 0,68 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-
80954 – 1721 65 44 0,68 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 122 83 0,68 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 107 73 0,68 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 105 72 0,69 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 99 68 0,69 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  83 57 0,69 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 81 56 0,69 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 65 45 0,69 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO – VW 82 57 0,70 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 93 66 0,71 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 103 73 0,71 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 36 26 0,72 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 67 48 0,72 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 102 73 0,72 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 86 62 0,72 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 67 49 0,73 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / 
BOSCH 92 67 0,73 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 78 57 0,73 
38 0613003059 GP MONOMERO 67 49 0,73 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 
KLS) 78 57 0,73 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 88 65 0,74 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 77 58 0,75 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 83 62 0,75 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 75 56 0,75 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 87 66 0,76 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 76 58 0,76 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 123 93 0,76 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 
BAYF / SABO - VW 111 85 0,77 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 
/ KNORR 95 73 0,77 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
SPL90X / SC10347 - MB 66 51 0,77 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 87 67 0,77 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 86 66 0,77 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 64 49 0,77 




GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS 
LE - VW "ESTANDAR" 92 72 0,78 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 48 38 0,79 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - 
BGAS 48 38 0,79 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 69 57 0,83 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 96 83 0,86 
     
0,70 
Fuente: elaboración propia 
Para poder mejorar el nivel de servicio se requiere que el abastecimiento de los insumos 
sea oportuno, en la cantidad adecuada. Es así que, al realizar una planificación en los 
pedidos se va a lograr atender los insumos solicitados por el ares de mantenimiento. Si bien 
es cierto, la eficacia refleja un 70%, sin embargo el hecho de no atender un solo repuesto, 
puede tener consecuencias con el área de operaciones. 
2.7.4. Productividad actual 
Se ha evaluado la productividad en los meses; junio a agosto  
Tabla 16: productividad antes de la implementación 
PRODUCTIVIDAD ANTES 
Ítem SKU DESCRIPCION EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,56 0,30 0,166 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,57 0,33 0,190 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,58 0,33 0,193 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,58 0,33 0,193 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 0,59 0,51 0,299 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 0,61 0,50 0,305 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,61 0,57 0,349 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 0,62 0,44 0,276 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,62 0,50 0,310 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,62 0,64 0,395 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X 
/ FRAS LE - VW " X " 0,63 0,50 0,315 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0,64 0,64 0,411 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,67 0,52 0,347 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 0,67 0,60 0,402 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,67 0,57 0,383 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 0,67 0,70 0,466 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,67 0,58 0,391 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 0,67 0,78 0,520 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,68 0,74 0,503 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 
10-80954 - 1721 0,68 0,67 0,453 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,68 0,61 0,418 
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 0,68 0,72 0,491 




GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,69 0,76 0,526 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,69 0,79 0,543 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,69 0,79 0,544 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,69 0,71 0,487 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO – VW 0,70 0,67 0,471 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,71 0,72 0,514 
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 0,71 0,76 0,537 
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 0,72 0,74 0,531 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 0,72 0,77 0,557 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 0,72 0,75 0,541 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 0,72 0,76 0,548 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0,73 0,74 0,539 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 
/ BOSCH 0,73 0,87 0,632 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 0,73 0,79 0,579 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,73 0,72 0,526 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 0,73 0,79 0,577 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 0,74 0,87 0,646 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,75 0,77 0,575 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 0,75 0,87 0,653 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 0,75 0,89 0,669 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 0,76 0,92 0,698 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,76 0,86 0,651 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 0,76 0,73 0,555 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 0,77 0,83 0,640 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 0,77 0,86 0,663 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 0,77 0,91 0,699 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,77 0,85 0,652 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 0,77 0,80 0,614 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 0,77 0,89 0,689 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 0,78 0,87 0,679 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / 
FRAS LE - VW "ESTANDAR" 0,78 0,77 0,603 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 0,79 0,80 0,630 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 0,79 0,82 0,649 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0,83 0,88 0,728 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 0,86 0,94 0,807 
Fuente: elaboración propia 
EL promedio de la productividad de los ítems evaluados es del 51%, este resultado refleja 
que, el almacén no ha atendido los pedidos a tiempo. Además, no se ha comprado los 
insumos con la demanda adecuada para no tener sobre stock en el almacén. 
2.8. Propuesta de mejora 
Como herramienta para mejorar la productividad en el almacén se está implementando el 
análisis ABC con criterio múltiple para conocer la demanda promedio y el consumo 
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frecuente de los materiales, el costo que implica obtenerlo. Además, se va a implementar el 
modelo EOQ de revisión continua, estas herramienta permitirá realizar compras óptimas, 
beneficiando al almacén, ya que, realizará los despachos a tiempo y contara con lo 
necesario para no sufrir gastos en vano, todo ello hará que la productividad se incremente. 
2.8.1. Implementación del sistema EOQ 
Para ello se ha contemplado las siguientes condiciones: 
2.8.1.1. Determinación de los costos logísticos 
Los costos logísticos se pueden determinar de distintas maneras, una de ellas es 
conociendo el espacio que ocupa cada ítem en el almacén, considerando el alquiler y 
gastos asociados. Sin embargo, la otra forma es considerando el capital invertido, 
tomándolo como costo de oportunidad  
2.8.1.1.1. Costo de capital invertido (costo de oportunidad) 
Se refiere al costo de materiales que se tienen en inventario, cuyo monto no está disponible 
para otros propósitos. 
Tabla 17: costo de capital invertido 
Costos de capital invertido (Costo de oportunidad) [I] 
 
     N Opción 12 meses % Reparto Ponderado % 
1 Bancos (interés) 6 0,2                                1,20  
2 Privado (inversión) 14 0,8                              11,20  
3 Otros 0 0                                    -    
I                              12,40  
     [ I ] = 12,4 (% Tasa anual) 
  Fuente: elaboración propia 
Entonces el costo de oportunidad para la organización es de 12.4% (tasa anual) 
2.8.1.1.2. Costo de almacenaje 
Conlleva los costos asociados al almacén, la cual implica los costos de horas hombre y del 
cuidado de los insumos, contempla los servicios y demás recursos. 





NIP = Valor medio de inventario 
- El costo de riesgo no se toma en cuenta ya que los inventarios de la empresa no están 
asegurados. 
2.8.1.1.3. Costo total de almacenamiento 
Tabla 18: costo total de almacenamiento 
Detalle Cantidad Tiempo S/. X mes 
S/. Por el 
periodo anual 
Total 
Jefe de almacén 1 60 1600 19200 S/.11.520,00 
Auxiliares 4 30 1200 14400 S/.17.280,00 
Electricidad   14 850 10200 S/.1.020,00 
Alquiler   12 5800 69600 S/.8.352,00 
Útiles de oficina     404   S/.4.848,00 
Costo de Almacenamiento S/.43.020,00 
Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto el costo de almacenamiento anual es de S/43,020.00 nuevos soles. 
2.8.1.1.4. Valor medio de inventario 
Tabla 19: valor medio de inventario 




1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD  S/          18,15   S/             89,00   S/                 1.615,62  
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB  S/        301,93   S/                4,00   S/                 1.207,73  
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB  S/        226,07   S/                3,00   S/                     678,22  
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980  S/        173,12   S/                3,00   S/                     519,37  
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW  S/        106,86   S/             37,00   S/                 3.953,85  
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO – VW  S/        287,95   S/                2,00   S/                     575,89  
7 0409001002 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB  S/        190,69   S/                7,00   S/                 1.334,82  
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER  S/        155,08   S/                4,00   S/                     620,34  
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL  S/   1.011,86   S/                2,00   S/                 2.023,73  
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X  S/        132,48   S/                4,00   S/                     529,92  
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X 
/ FRAS LE - VW " X "  S/        114,85   S/                4,00   S/                     459,40  
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW  S/           27,74   S/             39,00   S/                 1.081,68  
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML  S/           41,43   S/                8,00   S/                     331,41  
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO 
– VW  S/        345,75   S/                4,00   S/                 1.382,99  
15 0507010003 COLLARIN VW  S/        420,00   S/                2,00   S/                     840,00  
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN  S/           30,51   S/             22,00   S/                     671,19  
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C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW  S/        162,59   S/             14,00   S/                 2.276,21  
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA  S/              8,47   S/             76,00   S/                     643,72  
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210  S/        107,63   S/                6,00   S/                     645,76  
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 
10-80954 - 1721  S/        190,69   S/                2,00   S/                     381,38  
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO)  S/           13,76   S/             17,00   S/                     233,87  
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD  S/           81,51   S/                4,00   S/                     326,04  
23 0507010008 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" 
SACH  S/   1.224,16   S/                3,00   S/                 3.672,48  
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO)  S/           13,57   S/             43,00   S/                     583,61  
25 0601007202 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. 
MB   S/           13,85   S/             10,00   S/                     138,48  
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA)  S/           40,34   S/             32,00   S/                 1.291,02  
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X  S/        114,57   S/                3,00   S/                     343,71  
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO - VW  S/           74,03   S/             13,00   S/                     962,39  
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW  S/           63,40   S/                5,00   S/                     317,01  
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO  S/           64,07   S/                6,00   S/                     384,42  
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA  S/   1.687,68   S/                3,00   S/                 5.063,03  
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP  S/           14,41   S/             15,00   S/                     216,10  
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS  S/           42,48   S/             36,00   S/                 1.529,19  
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52  S/           43,15   S/             18,00   S/                     776,63  
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38  S/           29,66   S/             22,00   S/                     652,54  
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH  S/           12,07   S/             17,00   S/                     205,24  
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21"  S/              7,28   S/             25,00   S/                     182,12  
38 0613003059 GP MONOMERO  S/              8,33   S/             25,00   S/                     208,16  
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS)  S/           89,76   S/             19,00   S/                 1.705,51  
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW  S/           16,68   S/             11,00   S/                     183,46  
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO  S/           54,42   S/                6,00   S/                     326,52  
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA)  S/           35,96   S/             15,00   S/                     539,33  
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW  S/              0,07   S/          855,00   S/                        58,05  
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140  S/           32,85   S/             29,00   S/                     952,59  
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS  S/           29,08   S/                4,00   S/                     116,31  
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB  S/           45,15   S/             11,00   S/                     496,63  
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW  S/           32,07   S/                7,00   S/                     224,49  
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR  S/           70,78   S/                5,00   S/                     353,91  
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB  S/           13,14   S/                8,00   S/                     105,15  
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1  S/        106,77   S/                3,00   S/                     320,32  
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR  S/              7,50   S/             29,00   S/                     217,49  
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF  S/           53,34   S/                6,00   S/                     320,06  
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM  S/              8,02   S/             30,00   S/                     240,58  
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / 
FRAS LE - VW "ESTANDAR"  S/        108,76   S/                8,00   S/                     870,07  
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC  S/           31,20   S/             15,00   S/                     468,06  
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS  S/           62,26   S/             22,00   S/                 1.369,70  
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721  S/              4,78   S/             11,00   S/                       52,53  
58 0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 




TOTAL TRIMESTRAL  S/     47.848,83  
 
TOTAL ANUAL  S/  191.395,33  
Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto, el valor medio de inventario anual es de S/. 191,395.33 nuevos soles. Este 
monto representa el saldo promedio que queda al finalizar el periodo evaluado. 
Reemplazando 




A continuación, se debe obtener el costo de posesión expresado como porcentaje: 
TP = I + I ´ 
Donde: 
TP: costo de posesión 
I: costo de capital invertido 











12,40% 22,48% 34,88% 2,91% 8,72% 
Interpretación: 
El costo de posesión unitario de los insumos anual es de 34,88%, como la evaluación se 
está realizando en 3 meses, se toma el costo de posesión trimestral 8.72%  
2.8.1.1.5. Costo de reposición: 
Se clasifican en: 
2.8.1.1.6. Costo de ordenar 
Costos asociados a las cotizaciones y emisiones de las órdenes de compra, comprenden los 
costos administrativos y gatos del personal y todo lo que lo asocia. 
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2.8.1.1.7. Costo total de abastecimiento anual 
 Fuente: elaboración propia 
Por lo tanto, el costo total de abastecimiento es de S/. 25,560.00 anual 
2.8.1.1.8. Número de órdenes de compra emitidas. 
Cantidad de compras realizadas al año 
  Promedio mensual Promedio anual 
Compras 200 2400 
Reemplazando 
 
Entonces el costo por realizar una orden es de S/. 10.65 nuevos soles. Este monto es el 
mismo para todos los ítems de manera individual. 
2.8.1.2. Cantidad económica de pedido EOQ) 
El sistema EQO con revisión continua, permite conocer la cantidad a pedir y en el 
momento adecuado considerando la demanda promedio y los costos asociados como 
mantener y ordenar. De la misma forma, se va a conocer la cantidad de pedidos que debe 
realizarse, con ello se puede saber el punto de reorden, es decir considera la cantidad 
mínima en stock para realizar el pedido. Por otra parte, se está considerando un stock de 
seguridad para cualquier contingencia que se presente en el momento, esto se ha calculado 
a partir de la desviación estándar de los insumos y con el tiempo de entrega por proveedor. 
Estructura de costos Tiempo (%) S/ por mes S/. Periodo anual
Gastos adminitrativos
Anal is ta  de compras  1 60 1600 19200 11520
Anal is ta  de compras  2 50 1700 20400 10200
Jefe de a lmacén 15 1600 19200 2880
Otros gastos
Servicios 40 200 2400 960
25.560,00S/. Total
Tabla 20: costo total de abastecimiento 
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Entonces, el sistema mencionado es de gran utilidad ya que, ayuda a controlar la gestión de 
materiales para mejorar la productividad en el almacén. La revisión debe realizarse de 
manera continua. Debido a que, como se está implementado el sistema, es necesario 
realizar el seguimiento apropiada para confirmar que todo funciona correctamente. 
Entonces, mediante el EQO se va a solicitar los insumos en la cantidad y en el momento 
oportuno, también se va a conocer el punto de reorden, la cantidad de pedidos a realizar 
durante el periodo evaluado (3 meses). 
Para ello se sigue la siguiente fórmula 
 
A continuación se detalla el pedido óptimo del siguiente insumo en el periodo evaluado (3 
meses) 
Evaluando el ítem N°43 
 
Demanda:   6939 unidades 
Costo de ordenar (CRu): S/.10.95 nuevos soles 
Costo de almacenar (CPU): 8.72% 
Precio unitario (PU): S/. 0.07 nuevos soles 
Reemplazando: 
Q = 4996 
Número de pedidos en el trimestre: 
N = D/Q 
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N= 6939 /4996 
N= 2 pedidos por trimestre 
Tiempo entre pedidos por trimestre: 
T = Días laborados / N 
Días laborados en un trimestre: 39 días 
N= 1.5 = 2  
Por lo tanto pasarán 39 días hábiles entre cada pedido. 
2.8.1.2.1. Desviación de la demanda durante el tiempo de entrega 
 
Donde: 
: Desviación de la demanda diaria 
TE: lead time (tiempo de entrega) 
Reemplazando: 
Demanda diaria: 77.1 unidades 
Lead time (TE): 3 días 
Entonces la desviación de la demanda durante el tiempo de entrega es de 134 unidades. 
2.8.1.2.2. Inventario de seguridad 
 
Donde:  
Z: Nivel de confianza 






Desviación estándar durante el tiempo de entrega: 134 unidades 
Lead time (TE): 3 días 
Por lo tanto el stock de seguridad es de 220 unidades. Es decir, fuera del lote de pedido y 
del stock mínimo se debe mantener un stock de seguridad, con la finalidad de afrontar 
casos atípicos que puedan suscitarse en el día a día. 
2.8.1.2.4. Punto de Reposición 
PRP= d* (TE) + IS 
PRP: punto de reposición 
d: demanda diaria 
TE: tiempo de entrega 
IS: stock de seguridad 
Reemplazando: 
Demanda diaria: 77 unidades 
Lead time: 3 días 
IS: 220 unidades 
Por lo tanto el punto de reposición se da cuando el stock sea de 451 unidades. 
Evaluando el ítem N° 53 
 
Demanda: 208 unidades 
Costo de ordenar (CRu): S/.10.95 nuevos soles 
Costo de almacenar (CPU): 8.72% 




Q = 80 
Número de pedidos en el trimestre: 
N = D/Q 
N= 208 / 80 
N= 3 pedidos por trimestre 
Tiempo entre pedidos por trimestre: 
T = Días laborados / N 
Días laborados en un trimestre: 78 días 
N= 3 
Por lo tanto pasarán 30 días hábiles entre cada pedido. 
Desviación de la demanda durante el tiempo de entrega 
 
Donde: 
: Desviación de la demanda diaria 
TE: lead time (tiempo de entrega) 
Reemplazando: 
Demanda diaria: 2 unidades 
Lead time (TE): 3 días 
Entonces la desviación de la demanda durante el tiempo de entrega es de 4 unidades. 





Z: Nivel de confianza 




Desviación estándar durante el tiempo de entrega: 4 unidades 
Lead time (TE): 3 días 
Por lo tanto el stock de seguridad es de 7 unidades. Es decir, fuera del lote de pedido y del 
stock mínimo se debe mantener un stock de seguridad, con la finalidad de afrontar casos 
atípicos que puedan suscitarse en el día a día. 
Punto de Reposición 
PRP= d* (TE) + IS 
PRP: punto de reposición 
d: demanda diaria 
TE: tiempo de entrega 
IS: stock de seguridad 
Reemplazando: 
Demanda diaria: 2 unidades 
Lead time: 3 días 
IS: 7 unidades 
Por lo tanto el punto de reposición se da cuando el stock sea de 14 unidades. 
A continuación se presenta el pedido óptimo para los ítems en evaluación, considerando 





Tabla 21: lote económico de pedido 
     
LOTE ECONOMICO DE PEDIDO 
ITEM SKU DESCRIPCION CLASF. 
DEMANDA 
GLOBAL (JUNIO - 
AGOSTO) 
CRU CPU  P.U  2*D*CRU CPU*P.U EOQ 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD AA 46,25 10,65 8,72% S/18,15 985 S/1,58 25 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB AA 2 10,65 8,72% S/301,93 43 S/26,33 1 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB AA 2 10,65 8,72% S/226,07 43 S/19,71 1 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 AA 2 10,65 8,72% S/173,12 43 S/15,10 2 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW AA 34 10,65 8,72% S/106,86 724 S/9,32 9 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW AA 2 10,65 8,72% S/287,95 43 S/25,11 1 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB AA 8 10,65 8,72% S/190,69 170 S/16,63 3 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES 
A63275Z1196 / MASTER AA 4 10,65 8,72% S/155,08 85 S/13,52 3 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL AA 3 10,65 8,72% S/1.011,86 64 S/88,23 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X AA 7 10,65 8,72% S/132,48 149 S/11,55 4 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS 
LE - VW " X " AA 7 10,65 8,72% S/114,85 149 S/10,01 4 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW AA 72 10,65 8,72% S/27,74 1534 S/2,42 25 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML AA 14 10,65 8,72% S/41,43 298 S/3,61 9 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW AA 6 10,65 8,72% S/345,75 128 S/30,15 2 
15 0507010003 COLLARIN VW AA 4 10,65 8,72% S/420,00 85 S/36,62 2 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-
70-28X USA – VW AA 55 10,65 8,72% S/30,51 1172 S/2,66 21 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW AA 21 10,65 8,72% S/162,59 447 S/14,18 6 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / 
NARVA AA 215 10,65 8,72% S/8,47 4580 S/0,74 79 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 AA 17 10,65 8,72% S/107,63 362 S/9,39 6 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-
80954 – 1721 AA 6 10,65 8,72% S/190,69 128 S/16,63 3 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) AA 51 10,65 8,72% S/13,76 1086 S/1,20 30 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD AA 13 10,65 8,72% S/81,51 277 S/7,11 6 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH AA 7 10,65 8,72% S/1.224,16 149 S/106,75 1 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) AA 96 10,65 8,72% S/13,57 2045 S/1,18 42 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  AA 37 10,65 8,72% S/13,85 788 S/1,21 26 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) AA 115,5 10,65 8,72% S/40,34 2460 S/3,52 26 




GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO 
– VW AA 37 10,65 8,72% S/74,03 788 S/6,46 11 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW AA 21 10,65 8,72% S/63,40 447 S/5,53 9 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO AA 28 10,65 8,72% S/64,07 596 S/5,59 10 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA AA 14 10,65 8,72% S/1.687,68 298 S/147,17 1 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP AA 72 10,65 8,72% S/14,41 1534 S/1,26 35 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS AA 122 10,65 8,72% S/42,48 2599 S/3,70 26 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 AA 73 10,65 8,72% S/43,15 1555 S/3,76 20 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 AA 102 10,65 8,72% S/29,66 2173 S/2,59 29 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / 
BOSCH AA 109 10,65 8,72% S/12,07 2322 S/1,05 47 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" AA 180 10,65 8,72% S/7,28 3834 S/0,64 78 
38 0613003059 GP MONOMERO AA 182,57 10,65 8,72% S/8,33 3889 S/0,73 73 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) AA 52,99 10,65 8,72% S/89,76 1129 S/7,83 12 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW AA 76 10,65 8,72% S/16,68 1619 S/1,45 33 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO AA 46 10,65 8,72% S/54,42 980 S/4,75 14 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) AA 117,51 10,65 8,72% S/35,96 2503 S/3,14 28 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW AA 6939 10,65 8,72% S/0,07 147801 S/0,01 4996 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 AA 139,5 10,65 8,72% S/32,85 2971 S/2,86 32 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS AA 36 10,65 8,72% S/29,08 767 S/2,54 17 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB AA 54 10,65 8,72% S/45,15 1150 S/3,94 17 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 
BAYF / SABO – VW AA 64 10,65 8,72% S/32,07 1363 S/2,80 22 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / 
KNORR AA 37 10,65 8,72% S/70,78 788 S/6,17 11 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
SPL90X / SC10347 – MB AA 88 10,65 8,72% S/13,14 1874 S/1,15 40 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 AA 22 10,65 8,72% S/106,77 469 S/9,31 7 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR AA 320 10,65 8,72% S/7,50 6816 S/0,65 102 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF AA 68 10,65 8,72% S/53,34 1448 S/4,65 18 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM AA 208 10,65 8,72% S/8,02 4430 S/0,70 80 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS 
LE - VW "ESTANDAR" AA 39 10,65 8,72% S/108,76 831 S/9,48 9 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC AA 83 10,65 8,72% S/31,20 1768 S/2,72 25 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS – 
BGAS AA 151 10,65 8,72% S/62,26 3216 S/5,43 24 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 AA 172 10,65 8,72% S/4,78 3664 S/0,42 94 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW AA 197 10,65 8,72% S/3,82 4196 S/0,33 112 
Fuente: elaboración propia 
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Se presenta también, la desviación estándar de la demanda por cada ítem evaluado. 
Tabla 22: desviación estándar de la demanda 
     
DESVIACION DE DEMANDA 
ITEM SKU DESCRIPCION CLASF. 
DEMANDA 




LEAD TIME DESVIACION 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD AA 46,25 0,5 1,7 0,9 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB AA 2 0,0 1,7 0,0 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB AA 2 0,0 1,7 0,0 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 AA 2 0,0 1,7 0,0 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW AA 34 0,4 1,7 0,7 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW AA 2 0,0 1,7 0,0 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB AA 8 0,1 1,7 0,2 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / 
MASTER AA 4 0,0 1,7 0,1 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL AA 3 0,0 1,7 0,1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X AA 7 0,1 1,7 0,1 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " AA 7 0,1 1,7 0,1 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW AA 72 0,8 1,7 1,4 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML AA 14 0,2 1,7 0,3 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW AA 6 0,1 1,7 0,1 
15 0507010003 COLLARIN VW AA 4 0,0 1,7 0,1 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW AA 55 0,6 1,7 1,1 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW AA 21 0,2 1,7 0,4 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA AA 215 2,4 1,7 4,1 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 AA 17 0,2 1,7 0,3 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 AA 6 0,1 1,7 0,1 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) AA 51 0,6 1,7 1,0 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD AA 13 0,1 1,7 0,3 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH AA 7 0,1 1,7 0,1 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) AA 96 1,1 1,7 1,8 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  AA 37 0,4 1,7 0,7 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) AA 115,5 1,3 1,7 2,2 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X AA 12 0,1 1,7 0,2 
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28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW AA 37 0,4 1,7 0,7 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW AA 21 0,2 1,7 0,4 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO AA 28 0,3 1,7 0,5 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA AA 14 0,2 1,7 0,3 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP AA 72 0,8 1,7 1,4 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS AA 122 1,4 1,7 2,3 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 AA 73 0,8 1,7 1,4 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 AA 102 1,1 1,7 2,0 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH AA 109 1,2 1,7 2,1 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" AA 180 2,0 1,7 3,5 
38 0613003059 GP MONOMERO AA 182,57 2,0 1,7 3,5 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) AA 52,99 0,6 1,7 1,0 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW AA 76 0,8 1,7 1,5 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO AA 46 0,5 1,7 0,9 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) AA 117,51 1,3 1,7 2,3 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW AA 6939 77,1 1,7 133,5 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 AA 139,5 1,6 1,7 2,7 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS AA 36 0,4 1,7 0,7 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB AA 54 0,6 1,7 1,0 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW AA 64 0,7 1,7 1,2 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR AA 37 0,4 1,7 0,7 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 – 
MB AA 88 1,0 1,7 1,7 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 AA 22 0,2 1,7 0,4 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR AA 320 3,6 1,7 6,2 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF AA 68 0,8 1,7 1,3 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM AA 208 2,3 1,7 4,0 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW 
"ESTANDAR" AA 39 0,4 1,7 0,8 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / 
CRC AA 83 0,9 1,7 1,6 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS AA 151 1,7 1,7 2,9 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 AA 172 1,9 1,7 3,3 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW AA 197 2,2 1,7 3,8 
Fuente: elaboración propia 
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Se presenta el stock de seguridad para cada ítem evaluado, el número de pedidos a realizar, el tiempo que transcurrirá entre cada pedido y el 
punto de reposición de cada pedido. 
Tabla 23: stock de seguridad 
 





   









1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,9 1,645 2 2 42 4 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,0 1,645 1 2 50 1 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,0 1,645 1 1 57 1 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,0 1,645 1 1 66 1 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 0,7 1,645 2 4 20 3 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0,0 1,645 1 2 51 1 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,2 1,645 1 2 31 1 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / 
MASTER 0,1 1,645 1 2 49 1 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,1 1,645 1 4 22 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,1 1,645 1 2 40 1 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X 
" 0,1 1,645 1 2 43 1 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 1,4 1,645 3 3 27 5 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,3 1,645 1 2 51 1 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 0,1 1,645 1 3 27 1 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,1 1,645 1 3 30 1 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA – 
VW 1,1 1,645 2 3 30 4 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,4 1,645 1 4 21 2 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 4,1 1,645 7 3 29 14 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,3 1,645 1 3 28 2 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 0,1 1,645 1 2 36 1 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 1,0 1,645 2 2 46 4 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 0,3 1,645 1 2 37 1 
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23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0,1 1,645 1 6 13 1 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 1,8 1,645 4 2 34 7 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,7 1,645 2 1 54 3 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 2,2 1,645 4 4 18 8 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,2 1,645 1 2 33 1 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 0,7 1,645 2 3 23 3 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,4 1,645 1 2 33 2 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 0,5 1,645 1 3 29 2 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 0,3 1,645 1 10 8 1 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 1,4 1,645 3 2 38 5 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 2,3 1,645 4 5 17 8 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1,4 1,645 3 4 22 5 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 2,0 1,645 4 4 22 7 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 2,1 1,645 4 2 34 8 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 3,5 1,645 6 2 34 12 
38 0613003059 GP MONOMERO 3,5 1,645 6 2 31 12 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1,0 1,645 2 4 18 4 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1,5 1,645 3 2 34 6 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,9 1,645 2 3 24 4 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 2,3 1,645 4 4 19 8 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 133,5 1,645 220 2,0 39 451 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 2,7 1,645 5 4 18 10 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,7 1,645 2 2 38 3 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1,0 1,645 2 3 25 4 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO 
– VW 1,2 1,645 3 3 27 5 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 0,7 1,645 2 3 24 3 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / 
SC10347 – MB 1,7 1,645 3 2 36 6 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,4 1,645 1 3 25 2 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 6,2 1,645 11 3 25 22 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1,3 1,645 3 4 20 5 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 4,0 1,645 7 3 30 14 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW 
"ESTANDAR" 0,8 1,645 2 4 19 3 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / 
CRC 1,6 1,645 3 3 24 6 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 2,9 1,645 5 6 13 10 
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57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 3,3 1,645 6 2 43 12 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 3,8 1,645 7 2 44 14 
Fuente: elaboración propia 
2.9. Situación mejorada 
A continuación, se mostrará la situación mejorada, esto fue gracias a las herramientas empleadas con la finalidad de incrementar la 
productividad. 
2.9.1. Eficiencia después de la implementación 
Tabla 24: eficiencia después de la mejora 
      EFICIENCIA DESPUES 
ITEM SKU DESCRIPCION SALIDAS ENTRADAS EFICIENCIA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 111,00 125,17 0,89 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR – MB 6,00 6,00 1,00 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO – MB 4,00 6,00 0,67 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 3,00 4,00 0,75 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 32,00 33,00 0,97 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 4,00 6,00 0,67 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 6,00 8,67 0,69 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 6,00 7,67 0,78 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 5,00 5,00 1,00 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 8,00 8,67 0,92 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 6,00 7,00 0,86 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 66,00 72,00 0,92 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 18,00 20,67 0,87 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 4,00 6,00 0,67 
15 0507010003 COLLARIN VW 4,00 5,67 0,71 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 54,00 60,67 0,89 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 14,00 22,00 0,64 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 174,00 215,00 0,81 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 16,00 17,00 0,94 
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20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 6,00 7,00 0,86 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 65,00 66,00 0,98 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 13,00 13,67 0,95 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 7,00 8,67 0,81 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 78,00 96,00 0,81 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  30,00 37,00 0,81 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 94,00 115,50 0,81 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 9,00 12,00 0,75 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 26,00 36,33 0,72 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 19,00 22,00 0,86 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 24,00 28,00 0,86 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 11,00 14,00 0,79 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 64,00 72,00 0,89 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 94,00 122,00 0,77 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 58,00 73,00 0,79 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 86,00 102,00 0,84 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 101,00 109,00 0,93 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 155,00 180,00 0,86 
38 0613003059 GP MONOMERO 158,00 182,86 0,86 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 48,00 52,99 0,91 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 70,00 76,00 0,92 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 40,00 46,00 0,87 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 111,00 117,51 0,94 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 7278,00 7494,41 0,97 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 131,00 139,50 0,94 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 35,00 36,00 0,97 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 47,00 54,00 0,87 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 59,00 64,00 0,92 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 33,00 37,00 0,89 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 84,00 88,00 0,95 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 20,00 22,00 0,91 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 258,00 292,67 0,88 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 62,00 68,00 0,91 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 187,00 208,00 0,90 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 35,00 39,00 0,90 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 74,00 83,00 0,89 
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56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 136,00 151,00 0,90 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 168,00 172,00 0,98 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 189,00 197,00 0,96 
     
0,86 
Fuente: elaboración propia 
2.9.2. Eficacia después de la implementación 
Tabla 25: eficacia después de la mejora 
NIVEL DE SERVICIO 






1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 61 50 0,82 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 63 54 0,86 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 35 28 0,80 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 48 38 0,79 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 61 50 0,82 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 77 65 0,84 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 32 26 0,81 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 47 38 0,81 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 77 66 0,86 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 67 58 0,87 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 82 69 0,84 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 45 39 0,87 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 68 58 0,85 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 59 47 0,80 
15 0507010003 COLLARIN VW 48 38 0,79 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 39 38 0,97 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 60 50 0,83 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 55 50 0,91 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 66 61 0,92 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 55 49 0,89 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 45 38 0,84 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 77 67 0,87 
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23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 70 59 0,84 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 59 52 0,88 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  74 65 0,88 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 83 77 0,93 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 45 38 0,84 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 72 63 0,88 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 70 61 0,87 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 78 69 0,88 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 54 47 0,87 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 40 38 0,95 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 85 77 0,91 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 76 69 0,91 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 40 38 0,95 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 62 61 0,98 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 87 84 0,97 
38 0613003059 GP MONOMERO 75 66 0,88 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 16 14 0,88 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 64 61 0,95 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 81 71 0,88 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 76 69 0,91 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 62 61 0,98 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 54 49 0,91 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 51 49 0,96 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 78 71 0,91 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 53 47 0,89 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 67 60 0,90 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 132 125 0,95 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 76 70 0,92 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 76 69 0,91 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 73 66 0,90 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 75 73 0,97 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 74 69 0,93 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 40 38 0,95 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 69 63 0,91 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 72 69 0,96 
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58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 51 50 0,98 
     
0,89 
Fuente: elaboración propia 
Anteriormente, el nivel de servicio tenía un promedio de 70% de cumplimiento, después de aplicar las herramientas para la mejora el nivel de 
servicio en promedio está en un 89% de cumplimiento. 
2.9.3. Productividad después de la implementación 
Tabla 26: productividad después de la mejora 
PRODUCTIVIDAD ANTES DESPUES 
Ítem SKU DESCRIPCION EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,82 0,89 0,73 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,86 1,00 0,86 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,80 0,67 0,53 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,79 0,75 0,59 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 0,82 0,97 0,79 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0,84 0,67 0,56 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,81 0,69 0,56 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 0,81 0,78 0,63 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,86 1,00 0,86 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,87 0,92 0,80 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 0,84 0,86 0,72 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0,87 0,92 0,79 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,85 0,87 0,74 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 0,80 0,67 0,53 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,79 0,71 0,56 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 0,97 0,89 0,87 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,83 0,64 0,53 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 0,91 0,81 0,74 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,92 0,94 0,87 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 0,89 0,86 0,76 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,84 0,98 0,83 
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22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 0,87 0,95 0,83 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0,84 0,81 0,68 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,88 0,81 0,72 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,88 0,81 0,71 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,93 0,81 0,76 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,84 0,75 0,63 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 0,88 0,72 0,63 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,87 0,86 0,75 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 0,88 0,86 0,76 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 0,87 0,79 0,68 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 0,95 0,89 0,84 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 0,91 0,77 0,70 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 0,91 0,79 0,72 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0,95 0,84 0,80 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 0,98 0,93 0,91 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 0,97 0,86 0,83 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,88 0,86 0,76 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 0,88 0,91 0,79 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 0,95 0,92 0,88 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,88 0,87 0,76 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 0,91 0,94 0,86 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 0,98 0,97 0,96 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 0,91 0,94 0,85 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,96 0,97 0,93 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 0,91 0,87 0,79 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 0,89 0,92 0,82 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 0,90 0,89 0,80 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 0,95 0,95 0,90 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,92 0,91 0,84 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 0,91 0,88 0,80 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 0,90 0,91 0,82 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 0,97 0,90 0,88 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 0,93 0,90 0,84 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 0,95 0,89 0,85 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 0,91 0,90 0,82 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0,96 0,98 0,94 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 0,98 0,96 0,94 
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0,77 
Fuente: elaboración propia 
Después de emplear la herramienta, la productividad tiene un promedio de 77%, lo cual es favorable para la gestión del almacén ya que 
anteriormente estaba en un 50,6% de productividad. 
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2.10. Análisis económico y financiero 
A continuación se mostrará los costos empleados antes de la mejora realizada, básicamente 
el ahorro está en la cantidad óptima del pedido. 
Fuente: elaboración propia 




Cantidad Precio unitario Total Detalle
Costos directos
Stock
Items 58 62.200,00S/  
Monto total  de la  
cantidad comprada 
Mano de obra
Anal is ta  de compras Unidad 2 1.650,00S/     3.300,00S/    
Jefe de a lmacén Unidad 1 1.600,00S/     1.600,00S/    
Auxi l iar de a lmacén Unidad 4 1.200,00S/     4.800,00S/    
Costos indirectos
Materiales indirectos
Úti les  de oficina Unidad 1 404,00S/        404,00S/       
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Luz (kw) kw 1 850,00S/        850,00S/       
Gastos  de adminis tración Unidad 1 5.800,00S/     5.800,00S/    
78.954,00S/  Total costos
 
Tabla 27: costos antes de la mejora 
Tabla 28: costos después de la mejora 
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Fuente: elaboración propia 
Entonces, el ahorro se obtiene gracias al pedido y compra optima realizada, esto se obtuvo 
al utilizar la herramienta EOQ 
2.10.1. VAN Y TIR 
En la siguiente tala, se encuentra el análisis para saber si el proyecto resulta rentable o no. 
Datos Valores 
Número de periodos 12 
Tipo de periodo Anual 
Política de inversión 10% 
 
Tabla 29: ahorro del costo 
Periodo Costo antes Costo después Ahorro 
0     -750 
1 78954 70185,68 8768,32 
2 78954 70185,68 8768,32 
3 78954 70185,68 8768,32 
4 78954 70185,68 8768,32 
5 78954 70185,68 8768,32 
6 78954 70185,68 8768,32 
7 78954 70185,68 8768,32 
8 78954 70185,68 8768,32 
9 78954 70185,68 8768,32 
10 78954 70185,68 8768,32 
11 78954 70185,68 8768,32 
12 78954 70185,68 8768,32 







Total  Detal le
Costos directos
Stock
Items según muestra Unidad 58 53.431,68S/    
Monto total  de la  
cantidad comprada 
Mano de obra
Anal is ta  de compras Unidad 2 1.650,00S/ 3.300,00S/   
Jefe de a lmacén Unidad 1 1.600,00S/ 1.600,00S/   
Auxi l iar de a lmacén Unidad 4 1.200,00S/ 4.800,00S/   
Costos indirectos
Materiales indirectos
Úti les  de oficina 1 404,00S/    404,00S/      
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Luz (kw) 1 850,00S/    850,00S/      





En la tabla ahorro del costo, se muestra el costo antes de S/. 78,954.00 nuevos soles a 
comparación del nuevo costo después de la mejora S/. 70,185.68 nuevos soles, esto 
significa un ahorro mensual de S/. 8768.32 nuevos soles al no comprar insumos que no se 
requieren para el mes. 
2.10.1.1. Valor actual neto 
Tabla 30: valor actual neto 
Periodo Flujo efectivo   
0   -750 
1 8768,32   
2 8768,32   
3 8768,32   
4 8768,32   
5 8768,32   
6 8768,32   
7 8768,32   
8 8768,32   
9 8768,32   
10 8768,32   
11 8768,32   
12 8768,32   
VAN S/59.527,38 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla se muestra el valor actual neto de S/. 559,527.38 nuevos soles en el periodo de 
un año. 
2.10.1.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
Tabla 31: tasa interna de retorno 
 
Fuente: elaboración propia 
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Debido a que el ahorro está en la cantidad de insumos comprados para el almacén. 
Además, el monto invertido es mínimo ya que, para iniciar el proyecto se ha necesitado 
una cinta métrica, epps para ingresar al almacén y gastos administrativos para el desarrollo 


















































3.1. Análisis descriptivo 
Para ello se debe analizar la productividad antes y la productividad después de la mejora, 
de esa manera poder describir la variación que se ha dado. Es así que, se analizará la 
productividad en el almacén de la empresa Inversiones y Representaciones Polo. 
3.1.1. Productividad 
A continuación se muestra la productividad en el periodo de junio a agosto versus la 
productividad en el periodo setiembre a noviembre. 
Tabla 32: productividad antes vs productividad después 
PRODUCTIVIDAD ANTES DESPUES 
Ítem SKU DESCRIPCION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,166 0,73 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,190 0,86 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,193 0,53 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,193 0,59 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 0,299 0,79 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO – VW 0,305 0,56 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,349 0,56 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 0,276 0,63 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,310 0,86 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,395 0,80 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X 
/ FRAS LE - VW " X " 0,315 0,72 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0,411 0,79 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,347 0,74 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO – VW 0,402 0,53 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,383 0,56 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 0,466 0,87 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,391 0,53 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 0,520 0,74 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,503 0,87 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 0,453 0,76 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,418 0,83 
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 0,491 0,83 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0,439 0,68 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,526 0,72 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,543 0,71 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,544 0,76 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,487 0,63 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO – VW 0,471 0,63 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,514 0,75 
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 0,537 0,76 





PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 0,557 0,84 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 0,541 0,70 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 0,548 0,72 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0,539 0,80 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 
/ BOSCH 0,632 0,91 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 0,579 0,83 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,526 0,76 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 0,577 0,79 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 0,646 0,88 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,575 0,76 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 0,653 0,86 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 0,669 0,96 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 0,698 0,85 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,651 0,93 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 0,555 0,79 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 0,640 0,82 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 0,663 0,80 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 0,699 0,90 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,652 0,84 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 0,614 0,80 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 0,689 0,82 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 0,679 0,88 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / 
FRAS LE - VW "ESTANDAR" 0,603 0,84 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 0,630 0,85 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 0,649 0,82 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0,728 0,94 
58 0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 
VW 0,807 0,94 
   
0,506 0,77 




Grafico 13: mejora de la productividad 
Se han analizado los 58 ítems de la muestra establecida, donde se tiene como promedio la 
productividad antes con un valor de 51%, mientras que, después de la mejora la 
productividad tiene un valor de 77% 
3.1.2. Eficiencia antes vs eficiencia después 
Tabla 33: eficiencia antes vs eficiencia después de la mejora 
  ANTES DESPUES 
ITEM SKU DESCRIPCION 
EFICIENCIA EFICIENCIA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,30 0,89 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,33 1,00 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,33 0,67 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,33 0,75 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 0,51 0,97 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0,50 0,67 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,57 0,69 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES 
A63275Z1196 / MASTER 0,44 0,78 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,50 1,00 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,64 0,92 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE 
- VW " X " 0,50 0,86 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0,64 0,92 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,52 0,87 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 0,60 0,67 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,57 0,71 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-
28X USA – VW 0,70 0,89 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,58 0,64 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 0,78 0,81 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,74 0,94 
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GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,61 0,98 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 0,72 0,95 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0,64 0,81 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,76 0,81 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,79 0,81 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,79 0,81 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,71 0,75 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO – 
VW 0,67 0,72 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,72 0,86 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 0,76 0,86 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 0,74 0,79 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 0,77 0,89 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 0,75 0,77 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 0,76 0,79 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0,74 0,84 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 0,87 0,93 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 0,79 0,86 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,72 0,86 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 0,79 0,91 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 0,87 0,92 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,77 0,87 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 0,87 0,94 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 0,89 0,97 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 0,92 0,94 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,86 0,97 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 0,73 0,87 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF 
/ SABO – VW 0,83 0,92 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / 
KNORR 0,86 0,89 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X 
/ SC10347 – MB 0,91 0,95 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,85 0,91 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 0,80 0,88 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 0,89 0,91 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 0,87 0,90 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - 
VW "ESTANDAR" 0,77 0,90 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 
11 ONZ) / CRC 0,80 0,89 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS – 
BGAS 0,82 0,90 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0,88 0,98 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 0,94 0,96 
   
0,71 0,86 






  Grafico 14: mejora de la eficiencia 
Se han analizado los 58 ítems de la muestra establecida, donde se tiene como promedio la 
eficiencia antes con un valor de 71%, mientras que, después de la mejora la eficiencia tiene 
un valor de 86% 
3.1.3. Eficacia antes vs eficacia después 
Tabla 34: eficacia antes vs eficacia después 
NIVEL DE SERVICIO 





1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0,56 0,82 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0,57 0,86 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0,58 0,80 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0,58 0,79 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 0,59 0,82 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO – 
VW 0,61 0,84 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 0,61 0,81 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES 
A63275Z1196 / MASTER 0,62 0,81 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0,62 0,86 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0,62 0,87 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / 
FRAS LE - VW " X " 0,63 0,84 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0,64 0,87 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,67 0,85 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO – 
VW 0,67 0,80 
15 0507010003 COLLARIN VW 0,67 0,79 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
90-70-28X USA - VW 0,67 0,97 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 0,67 0,83 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / 
NARVA 0,67 0,91 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0,68 0,92 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-



















GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,68 0,84 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 0,68 0,87 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0,69 0,84 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 0,69 0,88 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,69 0,88 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,69 0,93 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 0,69 0,84 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO - VW 0,70 0,88 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 0,71 0,87 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 0,71 0,88 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 0,72 0,87 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 0,72 0,95 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 0,72 0,91 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 0,72 0,91 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0,73 0,95 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / 
BOSCH 0,73 0,98 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 0,73 0,97 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,73 0,88 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 
KLS) 0,73 0,88 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 0,74 0,95 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 0,75 0,88 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 0,75 0,91 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 0,75 0,98 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 0,76 0,91 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0,76 0,96 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 0,76 0,91 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 
BAYF / SABO - VW 0,77 0,89 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 
/ KNORR 0,77 0,90 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
SPL90X / SC10347 - MB 0,77 0,95 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0,77 0,92 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 0,77 0,91 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 0,77 0,90 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 0,78 0,97 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / 
FRAS LE - VW "ESTANDAR" 0,78 0,93 
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 0,79 0,95 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS 
– BGAS 0,79 0,91 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0,83 0,96 
58 0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 0,86 0,98 
  
Promedio 0,70 0,89 





Grafico 15: mejora de la eficacia 
Se han analizado los 58 ítems de la muestra establecida, donde se tiene como promedio la 
eficacia antes con un valor de 70%, mientras que, después de la mejora la eficacia tiene un 
valor de 89% 
3.2. Análisis inferencial 
Resultados del SPSS 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,805 6 
Se muestra la confiabilidad de los datos, empleando el análisis estadístico alfa de cronbach, 
donde los resultados indican que la muestra es mayor a 0.8, lo cual confirma su validez 
 
A continuación, se realiza el análisis de los datos antes y después de la variable 
dependiente con sus respectivas dimensiones, dicho análisis se realizará mediante el 
estadígrafo SPSS versión 22, con la finalidad de conocer si nuestros datos son paramétricos 
o no paramétricos. Así también, realizar el contraste de la hipótesis a través de la 
comparación de medias, por consiguiente, demostrar la mejora realizada en el desarrollo 
del proyecto. La muestra empleada es mayor a 30 se utilizó el estadígrafo de kolgomorov – 
Smirnov. 














MEJORA DE LA EFICACIA
EFICACIA ANTES EFICACIA DESPUES
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Si ρ<= 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ> 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico. 
Antes Después Estadígrafo 
Paramétrico Paramétrico T Student 
Paramétrico No paramétrico Wilcoxon 
No paramétrico Paramétrico Wilcoxon 
 
3.2.1. Productividad 
3.2.1.1. Prueba de normalidad 
Hа: La gestión de inventarios incrementa la productividad en el almacén de la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
Tabla 35: prueba de normalidad de la productividad 






N 58 58 
Parámetros normalesa,b Media ,5063 ,7695 
Desviación estándar ,15008 ,11147 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,107 ,125 
Positivo ,065 ,073 
Negativo -,107 -,125 
Estadístico de prueba ,107 ,125 
Sig. asintótica (bilateral) ,098c ,025c 
 
La tabla número 35 indica que la significancia de la productividad antes es de 0,098, 
entonces es mayor a 0,05 mientras que, la productividad después es de 0,025 es menor a 
0,05 según la regla de decisión si una de las variables evaluadas es menor a 0,05 ambas 
variables son no paramétricas. Es así que, se procederá a realizar el análisis con el 
estadígrafo Wilcoxon para saber si la productividad ha mejorado. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
H0: La gestión de inventarios no incrementa la productividad en el almacén de la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
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Hа: La gestión de inventarios incrementa la productividad en el almacén de la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo, Ate, 2018. 
Regla de decisión 
 
Tabla 36: comparación de medias de productividad antes y después basado en el 
estadígrafo Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
PRODUCTIDAD_ANTES 58 ,5063 ,15008 ,17 ,81 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 
58 ,7695 ,11147 ,53 ,96 
 
Los datos de la tabla número 36 indican que, la media de la productividad antes era 0,5063, 
la cual es menor que la productividad después 0,7695 por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula pues indicaba que, la gestión de inventarios no incrementa la productividad en el 
almacén de la empresa Inversiones y Representaciones Polo, Ate, 2018. Por el contrario se 
acepta la hipótesis alterna es decir, La gestión de inventarios incrementa la productividad 
en el almacén de la empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
Para confirmar el resultado, se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  







Tabla 37: significancia de la prueba de Wilcoxon en la variable productividad 








Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla 37 se aprecia que, la significancia de la prueba de wilcoxon aplicada a la 
productividad antes y después es de 0.00, por consiguiente, y como establece la regla de 
decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3.2.2. Análisis de las hipótesis específicas 
3.2.2.1. Eficiencia 
Hа: La gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la empresa Inversiones y 
Representaciones Polo Ate 2018 
Para la dimensión eficiencia se presenta la misma regla de decisión. 
Regla de decisión 
Si ρ<= 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 








Tabla 38: prueba de normalidad de la eficiencia 






N 58 58 
Parámetros normalesa,b Media ,7066 ,8617 
Desviación estándar ,16072 ,09133 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,154 ,165 
Positivo ,075 ,065 
Negativo -,154 -,165 
Estadístico de prueba ,154 ,165 
Sig. asintótica (bilateral) ,002c ,000c 
 
La tabla número 38 indica que la significancia de la eficiencia antes es de 0,002 entonces 
es menor a 0,05 mientras que, la eficiencia después es de 0,000 es menor a 0,05 según la 
regla de decisión si una de las dimensiones evaluadas son menores a 0,05 ambas 
dimensiones son no paramétricas. Es así que, se procederá a realizar el análisis con el 
estadígrafo Wilcoxon para saber si la eficiencia ha mejorado. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Ho: La gestión de inventarios no mejora la eficiencia del almacén en la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018 
Hа: La gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la empresa Inversiones y 
Representaciones Polo Ate 2018 
Regla de decisión 
Tabla 39: comparación de medias de eficiencia antes y después basado en el estadígrafo 
Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICIENCIA_ANTES 58 ,7066 ,16072 ,30 ,94 




Los datos de la tabla número 39 indican que, la media de la eficiencia antes era 0,7066, la 
cual es menor que la eficiencia después 0,8617 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
pues indicaba que, la gestión de inventarios no mejora la eficiencia del almacén en la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo, Ate, 2018. Por el contrario se acepta la 
hipótesis alterna es decir, La gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén en la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018 
Para confirmar el resultado, se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 40: significancia de la prueba de Wilcoxon en la dimensión eficiencia 







Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla 40 se aprecia que, la significancia de la prueba de wilcoxon aplicada a la 
eficiencia antes y después es de 0.00, por consiguiente, y como establece la regla de 
decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3.2.2.2. Eficacia 
Hа: La gestión de inventarios mejora el nivel de servicio en el almacén en la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
Para la dimensión eficacia se presenta la misma regla de decisión. 
Regla de decisión 
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Si ρ<= 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ> 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico. 
Tabla 41: prueba de normalidad de la eficacia 






N 58 58 
Parámetros normalesa,b Media ,7033 ,8902 
Desviación estándar ,06692 ,05310 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,103 ,094 
Positivo ,066 ,076 
Negativo -,103 -,094 
Estadístico de prueba ,103 ,094 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d 
 
La tabla número 41 indica que la significancia de la eficacia antes es de 0,200 entonces es 
mayor a 0,05 mientras que, la eficacia después es de 0,200 es mayor a 0,05 según la regla 
de decisión si las dimensiones evaluadas son mayores a 0,05 ambas dimensiones son 
paramétricas. Es así que, se procederá a realizar el análisis con el estadígrafo T Student 
para saber si la eficacia ha mejorado. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Ho: La gestión de inventarios no mejora el nivel de cumplimiento en el almacén en la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 
Hа: La gestión de inventarios mejora el nivel de cumplimiento en el almacén en la 
empresa Inversiones y Representaciones Polo Ate 2018. 







Tabla 42: comparación de medias de eficiencia antes y después basado en el estadígrafo T 
Student 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_ANTES ,7033 58 ,06692 ,00879 
EFICACIA_DESPUES ,8902 58 ,05310 ,00697 
 
Los datos de la tabla número 42 indican que, la media de la eficacia antes era 0,7033, la 
cual es menor que la eficiencia después 0,8902 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
pues indicaba que, la gestión de inventarios no mejora el nivel de cumplimiento del 
almacén en la empresa Inversiones y Representaciones Polo, Ate, 2018. Por el contrario se 
acepta la hipótesis alterna es decir, La gestión de inventarios mejora el nivel de 
cumplimiento del almacén en la empresa Inversiones y Representaciones Polo, Ate, 2018. 
Para confirmar el resultado, se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 43: significancia de la prueba de T student en la dimensión eficacia 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFICACIA_ANTES & 
EFICACIA_DESPUES 
58 ,737 ,000 
 
En la tabla 43 se aprecia que, la significancia de la prueba de T student aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.00, por consiguiente, y como establece la regla de 




































Después de haber aplicado la gestión de inventarios en el almacén de la empresa 
Inversiones y Representaciones Polo S.A.C. se ha logrado el cumplimiento de los objetivos 
planteados ya que, se ha mejorado el nivel de servicio y se ha reducido la cantidad de 
insumos que requiere el almacén con pedidos óptimos. De esta forma, la eficiencia y 
eficacia del almacén se han incrementado logrando mejorar la productividad del almacén. 
El resultado obtenido concuerda con la del autor en su tesis titulada “Implementación de 
una gestión de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa R. 
Quiroga E.I.R.L” donde el autor concluye que, según la clasificación ABC nunca deben 
faltar productos de la categoría A, ya que estos representan la mayor inversión de la 
empresa. Con respecto al lote económico de pedido indica que, la técnica le ha permitido 
realizar acertados pedidos en las cantidades adecuadas logrando reducir costos, rechazos y 
desperdicios. En consecuencia la productividad del alancen aumenta ya que se va a tener lo 
necesario para no frenar ningún procedo de operación y no se tendrá mercadería en exceso 
para disminuir costos. 
Con respecto a la dimensión eficiencia, se puede visualizar en la tabla número38 donde la 
eficiencia antes de aplicar la gestión de inventarios tenía una media de 0.706 después de la 
aplicación de la gestión de inventarios la media tiene un valor de 0,86. El resultado 
obtenido concuerda con la de los autores; Mas Pajares, Carlos y Zavaleta Vásquez, Wilson. 
En su tesis titulada: “Diseño de un sistema de gestión de inventarios y almacenes para 
incrementar la eficiencia en la empresa Indra Perú S.A” donde reafirma que un sistema de 
gestión de inventarios y almacenes si incrementa la eficiencia en el uso de los recursos. 
Como resultado el autor ha obtenido una disminución en el costo de reposición de S/. 
2,160.00 
Con respecto a la dimensión eficacia, en la tabla número 40 la eficacia o el nivel de 
cumplimento antes de aplicar la gestión de inventarios tenía un media de 0,7033 después 
de la aplicación de inventarios el nivel de cumplimientos tiene una media de 0,8902. El 
resultado obtenido concuerda con la del autor Arana Lemus, Felipe. En su tesis titulada 
“Gestión de inventarios en una empresa de repuestos automotrices”. Donde afirma que, 
gracias al uso de una herramienta computacional ha podido realizar el pronóstico de 
demanda para una numerosa familia de productos, y que el comportamiento excesivo de 
compras, donde el error principal sucedía en las sub categorías eran innecesarias. Con ello 



























La empresa Inversiones y Representaciones Polo no contaba con una demanda de consumo 
conocida, los pedidos se realizaban de forma empírica, en base a la experiencia y se 
manejaba una data con criterios poco confiables ya que, eran constantes los quiebres de 
stock en productos de alta rotación y cantidades considerables en insumos que no tenían un 
consumo frecuente que amerite su adquisición. No obstante, la empresa está en proceso de 
crecimiento apostando por nuevos cambios que garanticen el buen funcionamiento de 
todas las áreas. Al observar los problemas que afectaban a la gestión del almacén, se pudo 
establecer la metodología acertada para disminuir los problemas y mejorar la gestión. Es 
así que, se aplicó la gestión de inventarios con ayuda de la herramienta EOQ, gracias a ello 
se ha podido optar por realizar el pedido optimo comprando lo necesario, de la misma 
forma se empleó el análisis ABC con criterio múltiple, gracias a ello se ha establecido una 
data con los productos considerados como alta rotación, los cuales nunca deben faltar en el 
almacén para no frenar ningún proceso de operación. 
Al lograr establecer un pedido optimo por cada ítem se ha podido establecer un proceso 
más minucioso en los pedidos, gracias a ello no se tienen insumos demás en el almacén, lo 
que logra disminuir los costos asociados. Es así como, se concluye que, la gestión de 
inventarios aumenta la eficiencia del almacén de la empresa Inversiones y 
Representaciones Polo. Ya que, la eficiencia aumentó en un 16%. 
Al contar con lo necesario en el almacén, así también, con un stock de seguridad y un 
punto de reorden, la eficacia del almacén se ha incrementado. Ya que, los requerimientos 
solicitados están siendo atendidos en su totalidad. De esta forma, se concluye que, la 
gestión de inventarios aumenta la eficacia del almacén de la empresa Inversiones y 



































Se recomienda a la empresa hacer un seguimiento continuo a la data establecida para 
confirmar que se cumpla y no tener inconvenientes en adelante. La empresa debe 
establecer el mismo criterio para los demás productos ya que solo se ha tomado una 
muestra para su evaluación. A la misma vez, manejar la misma data para evitar crear 
códigos innecesarios lo que ocasionarían duplicidad de códigos. 
Establecer un proceso de abastecimiento y buenas compras para evitar compras 
innecesarias, para ello realizar capacitaciones de procesos logísticos para ampliar el 
conocimiento del personal y que desde ahí partan ideas de mejora continua. 
Realizar un layout en base al análisis ABC que minimice el recorrido de los auxiliares, de 
esta forma los insumos de consumo frecuente estará cerca al mostrador de despacho. Y la 
ubicación resultara fácil y accesible para los trabajadores. 
Incentivar a los colaboradores con bonos de cumplimiento, con ello se logra la mejora 
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Título Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Escala
Problema general Hipótesis general Objetivo general Variable dependiente
Problemas específicos Hipótesis específicos Objetivos Variable independiente
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Anexo 2: Análisis ABC – criterio simple 











KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 5 11   16 2 S/.1.687,68 S/.27.002,85 13% 12,6% A 
0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS 
– BGAS 54 60 48 162 3 S/.62,26 S/.10.085,96 5% 17,2% A 
0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 46,6 42,75 17,55 107 3 S/.89,76 S/.9.595,72 4% 21,7% A 
0507010008 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
17" SACH 3 4   7 2 S/.1.224,16 S/.8.569,12 4% 25,7% A 
0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 36 36 14 86 3 S/.53,34 S/.4.587,54 2% 27,8% A 
0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 18 51 36 105 3 S/.42,48 S/.4.460,13 2% 29,9% A 
0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 30,5 30,5 48 109 3 S/.40,34 S/.4.397,54 2% 31,9% A 
0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 56,98 49,51 9,5 116 3 S/.35,96 S/.4.170,42 2% 33,9% A 
0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 1 2 4 3 S/.1.011,86 S/.4.047,46 2% 35,8% A 
0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS 
LE - VW "ESTANDAR" 13 12 10 35 3 S/.108,76 S/.3.806,57 2% 37,5% A 
0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 42 41 28,5 112 3 S/.32,85 S/.3.662,54 2% 39,2% A 
0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 8 11 2 21 3 S/.162,59 S/.3.414,32 2% 40,8% A 
0606002082 GP MASILLA ROBERLO 13 13 30 56 3 S/.54,42 S/.3.047,55 1% 42,2% A 
0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 39 38 16 93 3 S/.31,20 S/.2.901,96 1% 43,6% A 
0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 10 7 10 27 3 S/.106,77 S/.2.882,86 1% 44,9% A 
0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 3 7 15 25 3 S/.106,86 S/.2.671,52 1% 46,2% A 
0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / 
WABCO - VW 8 19 8 35 3 S/.74,03 S/.2.591,05 1% 47,4% A 
0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 
BAYF / SABO - VW 42 21 16 79 3 S/.32,07 S/.2.533,56 1% 48,5% A 
0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 28 30 27,1 85 3 S/.29,66 S/.2.524,15 1% 49,7% A 
0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 23 23 9 55 3 S/.45,15 S/.2.483,15 1% 50,9% A 
0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 10 23 22 55 3 S/.43,15 S/.2.373,04 1% 52,0% A 
0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / 
KNORR 11 13 9 33 3 S/.70,78 S/.2.335,80 1% 53,1% A 
0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 9 3 8 20 3 S/.107,63 S/.2.152,55 1% 54,1% A 
0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 6     6 1 S/.345,75 S/.2.074,48 1% 55,0% A 
0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 6 8 3 17 3 S/.114,57 S/.1.947,70 1% 55,9% A 




GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 
3558p 2 2 2 6 3 S/.301,93 S/.1.811,60 1% 57,7% A 
0613003059 GP MONOMERO 31,68 31,38 151,03 214 3 S/.8,33 S/.1.782,60 1% 58,5% A 
0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO POSTERIOR - 1721 4 3 2 9 3 S/.190,69 S/.1.716,19 1% 59,3% A 
0606006020 
GP KIT DE REPARO SECADOR AIRE 9324000012 / 
WABCO 4 7 7 18 3 S/.95,13 S/.1.712,35 1% 60,1% A 
0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / 
NARVA 50 57 84 191 3 S/.8,47 S/.1.617,77 1% 60,8% A 
0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 79 57 63 199 3 S/.8,02 S/.1.595,85 1% 61,6% A 
0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 7 17   24 2 S/.64,07 S/.1.537,69 1% 62,3% A 
0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 8 7 9 24 3 S/.63,40 S/.1.521,66 1% 63,0% A 
0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 60 67 75 202 3 S/.7,28 S/.1.471,50 1% 63,7% A 
0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-
70-28X USA - VW 13 17 18 48 3 S/.30,51 S/.1.464,41 1% 64,4% A 
0604001039 BRAZO DE LIMPIA PARABRISA 2414   4 15 19 2 S/.76,13 S/.1.446,47 1% 65,1% A 
0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES 
A63275Z1196 / MASTER 5 2 2 9 3 S/.155,08 S/.1.395,76 1% 65,7% A 
0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 6 3 3 12 3 S/.114,85 S/.1.378,21 1% 66,3% A 
0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 24 12 11 47 3 S/.29,08 S/.1.366,66 1% 67,0% A 
0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 33 23 24 80 3 S/.16,68 S/.1.334,26 1% 67,6% A 
0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 6 1 3 10 3 S/.132,48 S/.1.324,80 1% 68,2% A 
0507010003 COLLARIN VW 1 1 1 3 3,00 S/.420,00 S/.1.260,00 1% 68,8% A 
0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 
SPL90X / SC10347 - MB 32 38 21 91 3 S/.13,14 S/.1.196,05 1% 69,4% A 
0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 200 ML 0204032339 / 
BOSCH 29 42 26 97 3 S/.12,07 S/.1.171,05 1% 69,9% A 
0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 2 2   4 2 S/.287,95 S/.1.151,79 1% 70,4% A 
0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 6 7 1 14 3 S/.81,51 S/.1.141,15 1% 71,0% A 
0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW   19 22 41 2 S/.27,74 S/.1.137,15 1% 71,5% A 
0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 108 76 37 221 3 S/.4,78 S/.1.055,30 0% 72,0% A 
0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 4     4 1 S/.226,07 S/.904,29 0% 72,4% A 
0407008001 CILINDRO EMBRAGUE SUP. OF 1721 RCCE0071.0 4 5 2 11 3 S/.81,82 S/.899,97 0% 72,8% A 
0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 4 52 10 66 3 S/.13,57 S/.895,78 0% 73,2% A 
0606012022 GP COBALTO   5 20 25 2 S/.35,59 S/.889,83 0% 73,7% A 
0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 11 4 5 20 3 S/.41,43 S/.828,53 0% 74,0% A 
0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD   1 44,25 45 2 S/.18,15 S/.821,43 0% 74,4% A 




GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA 
RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 10 28 21 59 3 S/.13,76 S/.811,68 0% 75,2% A 
0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 38 15 2 55 3 S/.14,41 S/.792,37 0% 75,5% A 
0606006051 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
4613159132 / WABCO 4 3 3 10 3 S/.78,56 S/.785,58 0% 75,9% A 
0606002140 GP FIBRA DE VIDRIO 28,5 18 45 92 3 S/.8,46 S/.773,78 0% 76,3% A 
0406060011 GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 87 55 60 202 3 S/.3,82 S/.771,98 0% 76,6% A 
0608005034 GP FARO POSTERIOR REDONDO ROJO FP121 - GD / MB 24 23 20 67 3 S/.11,44 S/.766,48 0% 77,0% A 
0409001002 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO 
MB     4 4 1 S/.190,69 S/.762,75 0% 77,3% A 
0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  38 15 2 55 3 S/.13,85 S/.761,62 0% 77,7% A 
0606012009 BASE ETCHNIG PRIMER 0,25 1 3 4 3 S/.174,75 S/.742,67 0% 78,0% A 
0601005158 MANGUERA ALAMBRADA 1/4 R-14 6 6   12 2 S/.61,80 S/.741,58 0% 78,4% A 
0416006018 
GP SOPORTE DE CARDAN 45MM R1064 / 
SUPORTE REI - VW 1 4 5 10 3 S/.72,97 S/.729,67 0% 78,7% A 
0608002010 
GP BUJIA IR DE 1 ELECTRODO IFR7RF - 6D - 
504082651 / NGK - FPT 12     12 1 S/.60,77 S/.729,20 0% 79,1% A 
0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 3 1   4 2 S/.173,12 S/.692,49 0% 79,4% A 
0512009001 
GP SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR R278 / SUPORTE 
REI - VW 6 3 2 11 3 S/.62,67 S/.689,40 0% 79,7% A 
0412009001 SOPORTE MOTOR DELANTERO OM366LA 6 3 2 11 3 S/.62,67 S/.689,40 0% 80,0% A 
0604001010 
GP EJE PRINCIPAL LPBS CONICO 
C/CHORRERA LARGO 1013   3 11 14 2 S/.48,72 S/.682,12 0% 80,3% B 
0406058002 
PALANCA SELECTORA C/CAMBIO G60-6 
OF1721 2 2 1 5 3 S/.135,59 S/.677,97 0% 80,7% B 
0604001032 
PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS MP 31" 
NORMAL 2459 1 23 13 37 3 S/.18,07 S/.668,58 0% 81,0% B 
0606006057 REPARO VALVULA 4/6 VIAS II 311630062 2 6 1 9 3 S/.74,08 S/.666,76 0% 81,3% B 
0606002026 GP DISCO CORTE 4 - 1/2" / NORTON 33 25 100 158 3 S/.4,21 S/.665,79 0% 81,6% B 
0608005029 GP FARO PARA PLACA PL1059 17 15 31 63 3 S/.10,10 S/.636,39 0% 81,9% B 
0409009017 FORRO ZAPATA DELANTERO VW-X 5   1 6 2 S/.105,83 S/.634,99 0% 82,2% B 
0608003004 TRICO DE LIMPIAPARABRIZAS ZD-28380000   6 2 8 2 S/.79,24 S/.633,89 0% 82,5% B 
0606001022 KG TITANIO DIOXIDO 3 7 20 30 3 S/.21,00 S/.629,95 0% 82,8% B 
0608008010 GP FLASHER 720W 3P 24V - 15421 / MARILIA 19 20 8 47 3 S/.13,33 S/.626,58 0% 83,1% B 
0406057008 TAPA ALTERNADOR FOOM136244 3 4   7 2 S/.88,45 S/.619,18 0% 83,3% B 
0606001002 AFLOJATODO 7 18 9 34 3 S/.18,01 S/.612,34 0% 83,6% B 
0608012031 REGULADOR DE VOLTAJE HT 24-2 2 3 1 6 3 S/.101,69 S/.610,17 0% 83,9% B 
0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 4460 2319 2182 8961 3 S/.0,07 S/.608,45 0% 84,2% B 




GP FOCO H4 ( " BASE REDONDA " ) 75/70W 24V - 48894 
/ NARVA 17 21 25 63 3 S/.8,50 S/.535,72 0% 84,7% B 
0606012018 GP CINTA MASKING TAPE 3/4" 36 24 27 87 3 S/.6,15 S/.535,23 0% 85,0% B 
0608009060 GP FOCO BALA ( " T4W " ) 24V 17141 / NARVA 287 192 171 650 3 S/.0,82 S/.532,63 0% 85,2% B 
0608013025 ROTOR DE ALTERNADOR 1 2   3 2 S/.170,02 S/.510,06 0% 85,5% B 
0606012081 
GP BARNIZ CATALIZADOR PARA BRILLO 
DIRECTO 6     6 1 S/.75,56 S/.453,35 0% 85,7% B 
0601009029 RODAJE ALTERNADOR BB1-0050 BB 8 7 3 18 3 S/.24,88 S/.447,89 0% 85,9% B 
0604008001 GP VALVULA DE PUERTA ( MANDO ) 5 VIAS 5 4 6 15 3 S/.29,66 S/.444,92 0% 86,1% B 
0516009017 GP RODAJE PARA VOLANTE 6206 2RS1 - C3 / SKF - VW 8 12 2 22 3 S/.19,94 S/.438,69 0% 86,3% B 
0406060013 FARO LATERAL OVALADO AMBAR FN 145 MB 46 42 24 112 3 S/.3,81 S/.426,72 0% 86,5% B 
0606002059 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N°  80 38 35 30 103 3 S/.4,13 S/.425,69 0% 86,7% B 
0606006053 
GP KIT DE REPARO VALVULA RELAY 
9730110032 / WABCO 6 2 2 10 3 S/.42,14 S/.421,36 0% 86,9% B 
0608008021 GP SOCKET ( " 2 CONTACTOS " ) 40 14 33 87 3 S/.4,79 S/.416,46 0% 87,1% B 
0606001009 GP DILUYENTE URETANO 1   7,57 9 2 S/.48,38 S/.414,60 0% 87,3% B 
0601004008 GP FAJA DE ALTERNADOR 8PK 1460 - BGAS 2 3 3 8 3 S/.50,95 S/.407,58 0% 87,5% B 
0604006024 TIMBRE URBANO P/ TUBO NEGRO 13 24 8 45 3 S/.8,86 S/.398,66 0% 87,6% B 
0402017001 GP CUBIERTA DE PALANCA DE CAMBIO CUDE001 / VW 9 13 9 31 3 S/.12,71 S/.394,06 0% 87,8% B 
0615001001 
GP ALARMA DE RETROCESO 24V - 009148141 / 
HELLA 5 11 2 18 3 S/.21,88 S/.393,75 0% 88,0% B 
0407010004 DISCO EMBRAGUE MB   1   1 1 S/.391,33 S/.391,33 0% 88,2% B 
0606002029 GP DISCO CORTE 7 - 1/2" / MARCAS DISTINTAS 18 14 30 62 3 S/.6,28 S/.389,29 0% 88,4% B 
0606006074 
GP KIT DE REPARO VALVULA DESCARGA 
RAPIDA 8845032312 / WABCO 3 2 2 7 3 S/.55,18 S/.386,27 0% 88,6% B 
0601005020 MANGUERA 3/4" siliconada azul 3 6 2 11 3 S/.33,70 S/.370,73 0% 88,7% B 
0606014010 GP SOLDADURA INDURA 1/8" 15 11 5 31 3 S/.11,87 S/.367,87 0% 88,9% B 
0606002061 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 180 33 28 27 88 3 S/.4,13 S/.363,06 0% 89,1% B 
0608012001 MINI RELAY DE LUCES 22078 10 15 6 31 3 S/.11,62 S/.360,14 0% 89,2% B 
0601007250 
REMACHE ZAPATA FRENO 8X16 FIERRO 
TUBULAR 1424 832 714 2970 3 S/.0,12 S/.356,30 0% 89,4% B 
0606009010 GP PARCHE A FRIO RAC 40 / VIPAL 8 16 3 27 3 S/.12,80 S/.345,60 0% 89,6% B 
0608012011 
GP RELAY TABLERO 5PIN 24V - 0332209203 / 
BOSCH 10 8 17 35 3 S/.9,75 S/.341,25 0% 89,7% B 
0608009018 
GP FOCO DE ( " 2 CONTACTOS " ) 21/5W 24V - 17925 / 
NARVA 92 49 69 210 3 S/.1,62 S/.340,64 0% 89,9% B 
0606009013 PARCHE VIPAL VD-02 40 40 33 113 3 S/.3,01 S/.340,13 0% 90,0% B 
0412006011 
POLEA TEMPLADOR COMPRESORA OM366LA 
C/PERNO OF1721 R-757AP 1   2 3 2 S/.111,27 S/.333,81 0% 90,2% B 
0416005017 
RETEN CUBO RUEDA DELANTERA 1549 
(MB1721) 16 10 7 33 3 S/.9,97 S/.329,17 0% 90,3% B 
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0604003012 GP ESPEJO PANORAMICO 4 17   21 2 S/.15,66 S/.328,96 0% 90,5% B 
0613003089 GP BROCHA DE 3" 6 16 28 50 3 S/.6,52 S/.326,22 0% 90,6% B 
0606002062 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 220 24 26 28 78 3 S/.4,09 S/.319,01 0% 90,8% B 
0608009005 CHANCHITO ARRANCADOR 24V MB1721 3 4   7 2 S/.45,08 S/.315,57 0% 90,9% B 
0416005019 
GP RETEN DE RUEDA DELANTERA 
(BOCAMASA) 02484 BGE / SABO - VW 14 10 3 27 3 S/.11,63 S/.313,93 0% 91,1% B 
0616003030 
POLEA COMPRESORA AIRE O400/OF1620 
(I88770) 2 1   3 2 S/.104,60 S/.313,80 0% 91,2% B 
0606012063 GP THINNER ACRILICO 18 8   26 2 S/.11,87 S/.308,74 0% 91,4% B 
0606006044 GP KIT DE REPARO VALVULA 4 VIAS II35256 / KNORR 3 4   7 2 S/.43,83 S/.306,84 0% 91,5% B 
0607002004 BOCINA SOPORTE ALTERNADOR 6 19 10 35 3 S/.8,47 S/.296,61 0% 91,7% B 
0606011034 GP WAYPE 5 9 16 30 3 S/.9,39 S/.281,70 0% 91,8% B 
0606006055 REPARO Z DEL-POS (BOCINAS BAQUELITA) 15 4 2 21 3 S/.13,32 S/.279,62 0% 91,9% B 
0415008009 VALVULA RETENCION 434014000 1   3 4 2 S/.67,90 S/.271,61 0% 92,0% B 
0416005001 RETEN  RUEDA POSTERIOR 1884 (MB1721) 12 6 4 22 3 S/.12,31 S/.270,90 0% 92,2% B 
0601005021 MANGUERA 3/8" negra lonada 2,5 19 2 24 3 S/.11,50 S/.270,34 0% 92,3% B 
0502008001 GP RELOJ PRESION DE ACEITE 52SL140PSI 3 3 1 7 3 S/.38,14 S/.266,95 0% 92,4% B 
0608009188 
GP INTERRUPTOR DE SALON UN GOLPE 5PIN 
24V - 3941002 / KOSTAL 5 2 5 12 3 S/.22,15 S/.265,79 0% 92,5% B 
0607001036 
TERMINAL DIRECCION DER - BARRA CORTA 17 - 210 - 
N603=203283 1 1   2 2 S/.132,63 S/.265,26 0% 92,7% B 
0606002063 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 320 29 15 20 64 3 S/.4,09 S/.261,94 0% 92,8% B 
0606004018 GP CINTA AISLANTE 30 34 37 101 3 S/.2,54 S/.256,56 0% 92,9% B 
0601002124 GP UNION NEUMATICA M6 45 19 37 101 3 S/.2,52 S/.254,76 0% 93,0% B 
0606001016 GP PEROXIDO 1,5 3 6 11 3 S/.23,92 S/.251,14 0% 93,1% B 
0608008020 GP SOCKET ( " 1 CONTACTO " ) 17 12 22 51 3 S/.4,89 S/.249,33 0% 93,3% B 
0602002033 GP PAÑO GOMOSO 12 6 16 34 3 S/.7,14 S/.242,68 0% 93,4% B 
0606009005 GP PARCHE A FRIO RAC 10 / VIPAL 38 43 10 91 3 S/.2,63 S/.239,33 0% 93,5% B 
0608009093 INTERRUPTOR LUCES DE 2 GOLPES 3040105 1 3 5 9 3 S/.26,19 S/.235,70 0% 93,6% B 
0404001002 TERMINAL ARTICULACION C/CAMBIO 10X14 N954 4 4 3 11 3 S/.21,19 S/.233,05 0% 93,7% B 
0601009012 GP RODAJE 6003-2RSH/C3 - SKF 9 8 1 18 3 S/.12,84 S/.231,17 0% 93,8% B 
0606006075 GP REPARO DE BOMBA DE AGUA 1721 MB   1   1 1 S/.230,71 S/.230,71 0% 93,9% B 
0606009011 PARCHE VIPAL VD-03 21 21 8 50 3 S/.4,53 S/.226,67 0% 94,0% B 
0606002017 
GP CINTA REFLECTIVA 2" - ROJO/BLANCO 
(45.7 MT.) / 3M 20,7 18 2 41 3 S/.5,52 S/.224,79 0% 94,1% B 
0608010018 GP CUCHILLA / CUTTER SIMPLE 34 45 69 148 3 S/.1,51 S/.224,06 0% 94,2% B 
0606002064 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 400 24 10 20 54 3 S/.4,09 S/.220,62 0% 94,3% B 
0601002165 GP UNION NEUMATICA M12 7 17 24 48 3 S/.4,43 S/.212,67 0% 94,4% B 
0608005003 CLAXON AIRE CORNETA 12-24V NAZUMY   6 1 7 2 S/.30,14 S/.210,95 0% 94,5% B 
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0604001001 BRAZO LPB CONICO GRANDE MODASA   1 2 3 2 S/.69,34 S/.208,02 0% 94,6% B 
0608009095 INTERRUPTOR LUZ DE SALON  IM10635 7 2 11 20 3 S/.10,38 S/.207,59 0% 94,7% B 
0606001023 GP PEGAMENTO TRIZ 16 23 9 48 3 S/.4,08 S/.195,81 0% 94,8% B 
0606006026 
REPARO CULATIN COMPRESORA POR AGUA 
II382700064   1 1 2 2 S/.97,75 S/.195,49 0% 94,9% B 
0606009008 GP PARCHE A FRIO RAC 12 / VIPAL 25 12 7 44 3 S/.4,41 S/.194,04 0% 95,0% C 
0601005170 GP MANGUERA DE NEOPRENO M12 6 8,5 27,25 42 3 S/.4,56 S/.190,23 0% 95,1% C 
0507008001 CILINDRO DE EMBRAGUE MODASA 3721406 3     3 1 S/.62,35 S/.187,06 0% 95,2% C 
0606009007 GP PARCHE A FRIO RAC 14 / VIPAL 10 18 7 35 3 S/.5,25 S/.183,78 0% 95,3% C 
0601007246 REMACHE ZAPATA  FRENO 8 X 18 MM 257 600 128 985 3 S/.0,18 S/.178,68 0% 95,3% C 
0608006011 
FARO DIRECCIONAL POSTERIOR AMBAR 
6115F014111310 8 4 2 14 3 S/.11,35 S/.158,89 0% 95,4% C 
0608006025 
GP FARO DELANTERO DIRECCIONAL AMBAR 
FD153 - VW 6 5 3 14 3 S/.11,24 S/.157,36 0% 95,5% C 
0612003008 
GO RATCHET DE FRENO VW LADO IZQUIERDO 28 
DIENTES A63275Y1195     1 1 1 S/.155,08 S/.155,08 0% 95,6% C 
0416006008 GP RODAJE PARA VOLANTE 6205 - 2RSH - C3 / SKF - GD   4 6 10 2 S/.15,01 S/.150,13 0% 95,6% C 
0608013002 CHAPA CONTACTO 4   1 5 2 S/.29,66 S/.148,31 0% 95,7% C 
0601002111 GP UNION RECTA DE BRONCE M6 4 25 7 36 3 S/.4,07 S/.146,46 0% 95,8% C 
0504001003 
TERMINAL DIRECCION VW IZQ. N221 NAKATA 
17-210   2   2 1 S/.71,31 S/.142,62 0% 95,8% C 
0406060003 
GP FARO POSTERIOR REDONDO AMBAR 
FP150 - VW 3 1 7 11 3 S/.12,90 S/.141,90 0% 95,9% C 
0608009189 
GP INTERRUPTOR DE SALON DOS GOLPES 
8PIN 24V - 3941020 / KOSTAL 4 1 2 7 3 S/.20,12 S/.140,87 0% 96,0% C 
0606009014 PITON CURVO PARA LLANTA 16 4 1 21 3 S/.6,69 S/.140,52 0% 96,0% C 
0607001020 
TERMINAL DIRECCION VW DER. N220 NAKATA 
17-210 2     2 1 S/.70,18 S/.140,36 0% 96,1% C 
0601009137 GP RODAJE 6305-2RS1-C3 / SKF 4 2   6 2 S/.23,39 S/.140,33 0% 96,2% C 
0608009026 
GP FOCO DE ( " 1 CONTACTO " ) P21W 24V - 17643 / 
NARVA 37 34 47 118 3 S/.1,19 S/.140,21 0% 96,2% C 
0604001031 PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS MP 27" 2450 3 8   11 2 S/.12,71 S/.139,82 0% 96,3% C 
0509009007 GP RODILLO PARA ZAPATA / ESTANDAR - VW 12 4 10 26 3 S/.5,23 S/.136,06 0% 96,4% C 
0506058004 
EJE PRINCIPAL LPBS CONICO C/CHORRERA-
EJPR001   3   3 1 S/.45,26 S/.135,77 0% 96,4% C 
0601004007 FAJA 8PK1461 - K080575 2     2 1 S/.67,54 S/.135,08 0% 96,5% C 
0606011005 CINTILLO DE 550MM 181 164 143 488 3 S/.0,27 S/.132,82 0% 96,5% C 
0601005151 MANGUERA SILICONEADA DE 3/8 6     6 1 S/.21,52 S/.129,09 0% 96,6% C 
0515008020 
SEGURO ARAÑA BOCAMASA 83.40MM  VW 
18/011 11 6 1 18 3 S/.7,16 S/.128,96 0% 96,7% C 
0601002121 GP UNION NEUMATICA M8 15 16 18 49 3 S/.2,61 S/.127,75 0% 96,7% C 
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0601002035 CODOS 1/4  1/8 npt neumatica 13 10 16 39 3 S/.3,23 S/.126,10 0% 96,8% C 
0601002138 GP UNION RECTA DE BRONCE M12 6 8 3 17 3 S/.7,20 S/.122,40 0% 96,8% C 
0608005035 
GP FARO POSTERIOR REDONDO ROJO FP151 
- VW 6 2 3 11 3 S/.10,97 S/.120,62 0% 96,9% C 
0606009019 PARCHE # 1 47 30 4 81 3 S/.1,49 S/.120,44 0% 96,9% C 
0608009049 GP FOCO 70W H1 24V - 48702 / NARVA 9 1 6 16 3 S/.7,24 S/.115,86 0% 97,0% C 
0604001091 GP AUTOPERFORANTE WAFER 8 * 1 1615 874 68 2557 3 S/.0,05 S/.115,74 0% 97,1% C 
0601005012 MANGUERA 1/2 PLASTICA 6 1 3 10 3 S/.11,50 S/.115,05 0% 97,1% C 
0608012004 RELAY  BOSCH 24V   1   1 1 S/.113,86 S/.113,86 0% 97,2% C 
0606001011 GP LIQUIDO DESMOLDANTE   2 5 7 2 S/.15,90 S/.111,31 0% 97,2% C 
0606006076 
KIT DE REPARO BOMBA DE AGUA CUMMINS B-
GAS 1     1 1 S/.107,91 S/.107,91 0% 97,3% C 
0608009074 GP FUSIBLE UÑA DE 10 AMP 155 218 125 498 3 S/.0,22 S/.107,15 0% 97,3% C 
0606002069 GP LIJA PARA FIERRO N°  80 13 6 28 47 3 S/.2,17 S/.101,99 0% 97,4% C 
0608005036 
GP FARO POSTERIOR REDONDO CHICO ROJO 
FR026 - VW 7   3 10 2 S/.10,19 S/.101,91 0% 97,4% C 
0608003006 GP TRINCO RAPIDO CON JUDEO TRJU004 / VW 3 6 4 13 3 S/.7,63 S/.99,16 0% 97,5% C 
0615001125 ACOPLE RELOJ TEMPERATURA 4 2 1 7 3 S/.14,16 S/.99,10 0% 97,5% C 
0608008024 
GP TERMINAL ENCHUFE HEMBRA AISLADO 
AZUL 114 190 248 552 3 S/.0,18 S/.97,95 0% 97,5% C 
0516009042 RODAJE PEDAL EMBRAGUE VW 17-210 3 3 1 7 3 S/.13,98 S/.97,88 0% 97,6% C 
0601001015 ABRAZADERA ACERADA 50-70 7 20 6 33 3 S/.2,94 S/.97,00 0% 97,6% C 
0608009128 SOCKET FOCO H4 6 11 13 30 3 S/.3,15 S/.94,37 0% 97,7% C 
0601005015 MANGUERA 1/2" DE HIDROLINA   2   2 1 S/.46,85 S/.93,70 0% 97,7% C 
0602004038 GP PAPEL KRAFT 93 40 164 297 3 S/.0,32 S/.93,68 0% 97,8% C 
0608009075 GP FUSIBLE UÑA DE 15 AMP 138 181 121 440 3 S/.0,21 S/.93,29 0% 97,8% C 
0601007089 
GP PERNO HEXAGONAL 5/16 * 1 ( ARANDELA 
PRESION / TUERCA / ARANDELA ) / MARCAS 
DISTINTAS 28 52 217 297 3 S/.0,31 S/.93,13 0% 97,9% C 
0601007078 PERNO HEX 1/2 X 3 17 12 65 94 3 S/.0,95 S/.89,23 0% 97,9% C 
0608008054 PULSADOR DE ARRANQUE UNIVERSAL 1 2 2 5 3 S/.17,66 S/.88,32 0% 97,9% C 
0606014014 GP SOLDIMIX DE 10 MINUTOS 3 13   16 2 S/.5,24 S/.83,82 0% 98,0% C 
0608005041 FARO TECHO ROJO 6 9 2 17 3 S/.4,80 S/.81,64 0% 98,0% C 
0612004003 GP DIAFRAGMA DE PULMON 30M (8") 3 3 2 8 3 S/.10,18 S/.81,46 0% 98,0% C 
0606009009 GP PARCHE A FRIO RAC 20 / VIPAL 1 5 5 11 3 S/.7,37 S/.81,10 0% 98,1% C 
0606002034 
GP DISCO DESBASTE 4 - 1/2" / MARCAS 
DISTINTAS 4 2 12 18 3 S/.4,24 S/.76,27 0% 98,1% C 
0414003004 
BOCINA ALTERNADOR A3521550650 - 
NACIONAL 4     4 1 S/.18,87 S/.75,47 0% 98,2% C 
0602004013 GP COLADORES 12 18 16 46 3 S/.1,63 S/.74,95 0% 98,2% C 
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0615001011 CONO DE INYECTOR 19 12 25 56 3 S/.1,32 S/.73,79 0% 98,2% C 
0601007450 PERNO HEX 16X40 VOLANTE VW 10   2 12 2 S/.6,10 S/.73,22 0% 98,3% C 
0601010008 SEGURO CAÑERIA PULMON DE FRENO 25 36   61 2 S/.1,20 S/.72,92 0% 98,3% C 
0601001002 ABRAZADERA 1/2 6 6   12 2 S/.5,99 S/.71,82 0% 98,3% C 
0509009008 GP RODILLO PARA ZAPATA / MEDIDA "X" - VW 4 4 4 12 3 S/.5,93 S/.71,19 0% 98,4% C 
0608005040 FARO TECHO AMBAR   8 6 14 2 S/.5,08 S/.71,12 0% 98,4% C 
0415001010 
TERMINAL C/CAMBIO IZQUIERDO SUPERIOR-S6-1550 
(1721) N968 4     4 1 S/.17,19 S/.68,76 0% 98,4% C 
0606004026 CINTILLO DE 4.8X300MM (38CM) - NEGRO 300 338 268 906 3 S/.0,08 S/.68,45 0% 98,5% C 
0608001006 GP BORNE DE BATERIA NEGATIVO 17 11 6 34 3 S/.1,97 S/.66,84 0% 98,5% C 
0608001007 GP BORNE DE BATERIA POSTIVO 17 12 4 33 3 S/.1,97 S/.65,05 0% 98,5% C 
0601007010 GP ARANDELA DE ALUMINIO 14 MM 80 61 71 212 3 S/.0,31 S/.64,67 0% 98,5% C 
0608008028 
CABLE AUTOMOTRIZ NEGRO GPT16 AWG 
GPT16 AWG 21 14 57 92 3 S/.0,69 S/.63,85 0% 98,6% C 
0601005212 MANGUERA M6 18 5,5 14 38 3 S/.1,70 S/.63,71 0% 98,6% C 
0606004032 CABLE AUTOMOTRIZ #18 BLANCO 25,5 24 102 152 3 S/.0,42 S/.63,54 0% 98,6% C 
0613003079 GP UNION RAPIDA EN TEE M6 6 5 9 20 3 S/.3,15 S/.63,03 0% 98,7% C 
0608009076 GP FUSIBLE UÑA DE 20 AMP 84 133 50 267 3 S/.0,23 S/.62,29 0% 98,7% C 
0616003079 CAÑERIA INYECCIÓN #6 OM336LA 3     3 1 S/.20,40 S/.61,19 0% 98,7% C 
0601005124 MANGUERA R-14 3/8 C/NIPLE CODO 1     1 1 S/.60,75 S/.60,75 0% 98,8% C 
0601005163 GP MANGUERA DE LONA 3/4" 7,5 0,5   8 2 S/.7,55 S/.60,44 0% 98,8% C 
0606011026 GP CINTA DE TEFLON 21 37 27 85 3 S/.0,70 S/.59,70 0% 98,8% C 
0601005086 MANGUERA M11 neoprene 5,5 5,5 1 12 3 S/.4,80 S/.57,65 0% 98,8% C 
0601005182 MANGUERA PLÁSTICA M8 6,5 3 12 22 3 S/.2,61 S/.56,21 0% 98,9% C 
0606011043 CINTILLO DE SEGURIDAD 400 MM 249 161 101 511 3 S/.0,11 S/.56,19 0% 98,9% C 
0406055002 SWITCH FRENO PARA MB  356 3     3 1 S/.18,64 S/.55,93 0% 98,9% C 
0601002140 GP UNION RECTA DE BRONCE M8 5 5 2 12 3 S/.4,30 S/.51,64 0% 98,9% C 
0601002049 CONECTOR RAPIDO 6 6 10 5 21 3 S/.2,40 S/.50,50 0% 99,0% C 
0601007048 GP AUTOPERFORANTE WAFER 8 * 1  3/4" 466 350 256 1072 3 S/.0,04 S/.46,68 0% 99,0% C 
0612004001 GP DIAFRAGMA DE PULMON 24M (7")     5 5 1 9,26 S/.46,30 0% 99,0% C 
0415001009 
TERMINAL C/CAMBIO DERECHO INFERIOR S6-1550 
(1721) N967   2   2 1 S/.22,63 S/.45,26 0% 99,0% C 
0601005117 MANGUERA PLASTICA M14 2 4   6 2 S/.7,46 S/.44,75 0% 99,0% C 
0601002077 GP TAPON DE BRONCE - 22 24     24 1 S/.1,84 S/.44,07 0% 99,1% C 
0608008030 INTERRUPTOR ON-OF 4 T 24V VW IM11596 2 8 2 12 3 S/.3,62 S/.43,47 0% 99,1% C 
0601007425 STOBOL PUNTA BROCA M14 15 126   141 2 S/.0,30 S/.42,53 0% 99,1% C 
0608005032 
GP FARO POSTERIOR REDONDO CRISTAL 
FP152 - VW 4   5 9 2 S/.4,67 S/.42,03 0% 99,1% C 
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0515004006 JEBE DE CARDAN S/RODAJE VW 4     4 1 S/.10,48 S/.41,93 0% 99,1% C 
0414003036 SEGURO ARAÑA BOCAMASA 73MM OF1721 5 3 1 9 3 S/.4,61 S/.41,48 0% 99,2% C 
0608009152 TERMINAL OJO 24 25 16 65 3 S/.0,64 S/.41,36 0% 99,2% C 
0601007385 AUTOPERFORANTE 12X2 46 15 152 213 3 S/.0,19 S/.41,32 0% 99,2% C 
0606006046 
GP KIT DE REPARO VALVULA DE RELAY 
I83277 / KNORR 1   1 2 2 S/.20,65 S/.41,30 0% 99,2% C 
0601002135 GP UNION RECTA DE BRONCE M10 3 1 3 7 3 S/.5,89 S/.41,20 0% 99,2% C 
0612001013 
GP DIAFRAGMA DE PULMON DELANTERO 16M 
- MB 2   2 4 2 S/.10,17 S/.40,68 0% 99,3% C 
0621001016 GRASERA 45° M10 18 2 18 38 3 S/.1,05 S/.39,78 0% 99,3% C 
0414003035 RESORTE DEL PEDAL DE ACELERADOR MB 2 6 2 10 3 S/.3,83 S/.38,30 0% 99,3% C 
0608008025 
GP TERMINAL ENCHUFE MACHO AISLADO 
AZUL 45 89 71 205 3 S/.0,19 S/.38,06 0% 99,3% C 
0601002224 CONECTOR RECTO 1/8" X6 10 2 4 16 3 S/.2,37 S/.37,96 0% 99,3% C 
0606002070 GP LIJA PARA FIERRO N°  40 11 7   18 2 S/.2,10 S/.37,78 0% 99,3% C 
0601007011 GP ARANDELA DE ALUMINIO 16 MM 52 24 6 82 3 S/.0,46 S/.37,37 0% 99,4% C 
0601002122 GP UNION NEUMATICA M10 1 4 5 10 3 S/.3,57 S/.35,70 0% 99,4% C 
0601001004 ABRAZADERA 12-22   6 15 21 2 S/.1,67 S/.35,00 0% 99,4% C 
0621001019 GP GRASERA 90° - M10 18 2 12 32 3 S/.1,08 S/.34,54 0% 99,4% C 
0606002143 GP PEGAMENTO A FRIO BV - 03 / VIPAL   1   1 1 S/.33,15 S/.33,15 0% 99,4% C 
0601007157 PERNO HEX 1/4 X 2 ZINCADO   4 28 32 2 S/.1,00 S/.32,00 0% 99,4% C 
0606012053 PINTURA NEGRO EN SPRAY 2 1 2 5 3 S/.6,29 S/.31,45 0% 99,5% C 
0601001064 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 25-40 MM 7 2 6 15 3 S/.2,03 S/.30,51 0% 99,5% C 
0601007082 PERNO HEX 3/8 X 1 6 14 36 56 3 S/.0,53 S/.29,93 0% 99,5% C 
0409012006 GP KIT DE REPARO DE BOMBA DE PUERTA 64226 - VW   1 1 2 2 S/.14,91 S/.29,82 0% 99,5% C 
0608009097 INTERRUPTOR ON-OF 4 T 24V VW IM11598 1 4   5 2 S/.5,93 S/.29,65 0% 99,5% C 
0615001037 
GP TAPA DE COMBUSTIBLE C/LLAVE ROSCA 
INTERNA TC1014 - MB 1     1 1 S/.28,40 S/.28,40 0% 99,5% C 
0612001020 GP RESORTE PEDAL DE EMBRAGUE VW 3 1 1 5 3 S/.5,58 S/.27,92 0% 99,5% C 
0601007249 REMACHE ZAPATA FRENO 10*10 245 68 120 433 3 S/.0,06 S/.26,75 0% 99,6% C 
0601002017 ADAPTADORES M16-M22   1   1 1 S/.26,73 S/.26,73 0% 99,6% C 
0601007177 PERNO M. 10X60 N910105010003 8 12 1 21 3 S/.1,14 S/.24,02 0% 99,6% C 
0606004009 
CABLE AUTOMOTRIZ ROJO GPT18AWG 
GPT18AWG 37 12 5 54 3 S/.0,44 S/.23,76 0% 99,6% C 
0601007174 PERNO HEXAGONAL 5/8*13/4 8.8 4 8   12 2 S/.1,95 S/.23,39 0% 99,6% C 
0415001008 
TERMINAL ACELERADOR LARGO MBB 8 X 78 
MM OM366A 1 1 1 3 3 S/.7,63 S/.22,88 0% 99,6% C 
0601002131 UNION RAPIDA DE 4MM 4 4   8 2 S/.2,79 S/.22,31 0% 99,6% C 
0601009016 GP RODAJE 6202 - 2RSH / SKF 3     3 1 S/.7,43 S/.22,28 0% 99,6% C 
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0601007126 PERNO HEX 1/4 X 1   22 6 28 2 S/.0,78 S/.21,77 0% 99,6% C 
0601001008 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 30-45 MM 8     8 1 S/.2,72 S/.21,73 0% 99,7% C 
0402017004 
GP MANIVELA LIMPIAPARABRISA 3248 RGB 
IMP   1   1 1 S/.21,19 S/.21,19 0% 99,7% C 
0601007164 PERNO HEX 5/8 X 3" 7 3   10 2 S/.2,06 S/.20,62 0% 99,7% C 
0601009017 GP RODAJE 6203 - 2RSH - C3 / SKF 2     2 1 S/.10,14 S/.20,27 0% 99,7% C 
0601002095 GP TAPON DE BRONCE - 25 10     10 1 S/.1,97 S/.19,71 0% 99,7% C 
0606004025 GP CINTILLO DE SEGURIDAD 20 CM 210 38 120 368 3 S/.0,05 S/.19,63 0% 99,7% C 
0601001011 ABRAZADERA 8-16 MIKALOR     15 15 1 S/.1,28 S/.19,26 0% 99,7% C 
0601007125 PERNO HEX 1/4 X 1.1/2 14 8 40 62 3 S/.0,31 S/.19,22 0% 99,7% C 
0416001009 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 60-80 MM   2   2 1 S/.9,60 S/.19,21 0% 99,7% C 
0612006019 GP RODILLO PARA ZAPATA - MEDIDA "2X" / VW   2 1 3 2 S/.6,13 S/.18,39 0% 99,7% C 
0601007034 ARANDELAS PLANAS 5/16 4 6 8 18 3 S/.1,00 S/.18,00 0% 99,7% C 
0613002043 TEE NEUMATICA 8M 4     4 1 S/.4,28 S/.17,13 0% 99,8% C 
0407014001 
RESORTE PEDAL DE EMBRAGUE MB OF1721 
R-102 1   1 2 2 S/.8,47 S/.16,95 0% 99,8% C 
0606012030 GP PINTURA SPRAY COLOR ALUMINIO   2   2 1 S/.8,15 S/.16,30 0% 99,8% C 
0601006033 ORING S/M 9 20 15 44 3 S/.0,37 S/.16,16 0% 99,8% C 
0601007312 PERNO COCHE 5/16" X 4" COMPEMENTO GR.2 12   12 24 2 S/.0,65 S/.15,55 0% 99,8% C 
0608009035 
GP FOCO MINILAGRIMA CON SOQUET 1.2W 
24V 17039 / NARVA 6     6 1 S/.2,54 S/.15,24 0% 99,8% C 
0601001109 ABRAZADERA DE MANGUERA 3/8"   10   10 1 S/.1,52 S/.15,22 0% 99,8% C 
0601007218 PERNO HEX 1/4 X 1 ZINCADO 13   2 15 2 S/.1,00 S/.15,00 0% 99,8% C 
0601007091 GP PERNO COCHE 5/16 X 1 1/2 " 4 6 5 15 3 S/.1,00 S/.15,00 0% 99,8% C 
0601001032 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 16-27 MM   7   7 1 S/.2,11 S/.14,77 0% 99,8% C 
0613003032 ESPATULA 5"   1 2 3 2 S/.4,80 S/.14,41 0% 99,8% C 
0606009016 VALVULA DE AIRE PARA PITON 16 20 6 42 3 S/.0,34 S/.14,28 0% 99,8% C 
0608009067 FUSIBLE LOSA DE 16 AMP 48 10 33 91 3 S/.0,15 S/.13,25 0% 99,8% C 
0601001071 ABRAZADERA DE MANGUERA DE 1/4" 7 5   12 2 S/.1,10 S/.13,18 0% 99,8% C 
0601007182 PERNO M10X70 C/A 8   5 13 2 S/.0,99 S/.12,84 0% 99,8% C 
0601007008 GP ARANDELA DE ALUMINIO 10 MM 42 14 1 57 3 S/.0,22 S/.12,79 0% 99,9% C 
0601007308 ARANDELA PLANA COBRE M18 4 3 21 28 3 S/.0,43 S/.12,05 0% 99,9% C 
0601007301 TUERCA ZINCADO DE 1/4 104 98 242 444 3 S/.0,03 S/.11,91 0% 99,9% C 
0601005014 GP MANGUERA DE LONA 1/2"   1   1 1 S/.11,87 S/.11,87 0% 99,9% C 
0601007027 ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16 259 175 260 694 3 S/.0,02 S/.11,11 0% 99,9% C 
0601005085 GP MANGUERA DE NEOPRENO M10   1 2 3 2 S/.3,63 S/.10,89 0% 99,9% C 
0601007456 PERNO HEX COMPLETO 10X40 6 1   7 2 S/.1,54 S/.10,76 0% 99,9% C 




GP FOCO MINILAGRIMA 70W 24V 17040 / 
NARVA 8     8 1 S/.1,32 S/.10,58 0% 99,9% C 
0608009148 GP TERMINAL ENCHUFE HEMBRA SIN AISLAR 20 49 16 85 3 S/.0,12 S/.10,36 0% 99,9% C 
0606004045 
GP CABLE AUTOMOTRIZ GPT-3 NEGRO 18 
AWG / INDECO 5 14 4 23 3 S/.0,44 S/.10,12 0% 99,9% C 
0608009156 TERMINAL OJO AMARILLO 1/2" 18   3 21 2 S/.0,47 S/.9,89 0% 99,9% C 
0601002173 GP TAPON DE BRONCE - 18 6     6 1 S/.1,54 S/.9,21 0% 99,9% C 
0601002078 GP TAPON DE BRONCE - 28   1 3 4 2 S/.2,29 S/.9,17 0% 99,9% C 
0601007022 ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16 12 5   17 2 S/.0,51 S/.8,64 0% 99,9% C 
0601007009 GP ARANDELA DE ALUMINIO 12 MM 19 6 6 31 3 S/.0,27 S/.8,41 0% 99,9% C 
0601007429 PERNO 7/16 X 2 5 7 1 13 3 S/.0,59 S/.7,71 0% 99,9% C 
0601007351 PERNO HEX 12 X 30  VOLANTE DE MOTOR 1     1 1 S/.7,53 S/.7,53 0% 99,9% C 
0601007023 ARANDELA PLANA COBRE M12 8 7 2 17 3 S/.0,42 S/.7,20 0% 99,9% C 
0601002107 UNION BRONCE EN T     1 1 1 S/.6,78 S/.6,78 0% 99,9% C 
0601007046 AUTOPERFORANTE TROMPETA 6X1-1/2 4 144   148 2 S/.0,05 S/.6,71 0% 99,9% C 
0608012003 PORTA RELAY 5T HELLA 1 1   2 2 S/.3,09 S/.6,17 0% 99,9% C 
0601007195 PERNO HEX 8 X 60 5   7 12 2 S/.0,49 S/.5,84 0% 99,9% C 
0601007042 AUTOPERFORANTE  trompeta 6*1 90 28 45 163 3 S/.0,03 S/.5,65 0% 100,0% C 
0601007093 PERNO 5/16 X 2" 15     15 1 S/.0,37 S/.5,60 0% 100,0% C 
0601007119 PERNO COCHE 1/4" X 3" COMPLETO GR.2 16     16 1 S/.0,32 S/.5,14 0% 100,0% C 
0601007443 GP ARANDELA DE ALUMINIO 20 MM 7 1 4 12 3 S/.0,42 S/.5,08 0% 100,0% C 
0608009163 TERMINAL OJO DE 6   18   18 1 S/.0,28 S/.5,04 0% 100,0% C 
0601007358 GP ARANDELA DE ALUMINIO 18 MM 10 2   12 2 S/.0,40 S/.4,79 0% 100,0% C 
0601002108 GP UNION RECTA DE BRONCE 3/8   1   1 1 S/.4,68 S/.4,68 0% 100,0% C 
0608009151 GP TERMINAL ENCHUFE MACHO SIN AISLAR 15 15 8 38 3 S/.0,12 S/.4,56 0% 100,0% C 
0601007171 PERNO HEX 5/16 X 2 ZINCADO 12 2   14 2 S/.0,33 S/.4,55 0% 100,0% C 
0601007341 ARANDELA PLANA COBRE M20 3   8 11 2 S/.0,41 S/.4,51 0% 100,0% C 
0608009079 GP FUSIBLE UÑA DE  5 AMP   20   20 1 S/.0,21 S/.4,27 0% 100,0% C 
0608008032 TERMINAL DE OJO # 10   20   20 1 S/.0,21 S/.4,25 0% 100,0% C 
0601007075 PERNO HEX 1/2 X 1 1/2   4   4 1 S/.1,06 S/.4,24 0% 100,0% C 
0601007129 PERNO HEX 3/8 X 2     6 6 1 S/.0,59 S/.3,52 0% 100,0% C 
0608009036 
FOCO LAGRIMA S/SOCKET   NARVA 24V-W5W 
17197 4     4 1 S/.0,86 S/.3,45 0% 100,0% C 
0601007024 ARANDELA PLANA COBRE M14 8 3 8 19 3 S/.0,18 S/.3,35 0% 100,0% C 
0601007036 AUTOPERFORANTE FLAT 6X1-1/2 78 5 30 113 3 S/.0,03 S/.3,13 0% 100,0% C 
0601007161 PERNO HEX 5/16 X 1 1/2 ZINCADO 15 4 3 22 3 S/.0,14 S/.3,08 0% 100,0% C 
0601007005 ARANDELA 26MM 43 2 2   4 2 S/.0,76 S/.3,05 0% 100,0% C 
0608009162 TERMINAL OJO DE 4   6 5 11 2 S/.0,26 S/.2,85 0% 100,0% C 
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0601007040 AUTOPERFORANTE  FLAT  6X1 60     60 1 S/.0,04 S/.2,39 0% 100,0% C 
0601007340 ARANDELA PLANA COBRE M10 2 2 8 12 3 S/.0,20 S/.2,37 0% 100,0% C 
0601007004 GP ARANDELA DE ALUMINIO 22 MM     6 6 1 S/.0,39 S/.2,33 0% 100,0% C 
0601007380 GP ARANDELA DE ALUMINIO 24 MM   4   4 1 S/.0,56 S/.2,24 0% 100,0% C 
0601007306 ARANDELA PLANA COBRE M16     11 11 1 S/.0,19 S/.2,09 0% 100,0% C 
0608009056 GP FOCO ( " R5W " ) 24V 17181 / NARVA   1 1 2 2 S/.1,03 S/.2,05 0% 100,0% C 
0608009080 GP FUSIBLE UÑA DE  7.5 AMP   5   5 1 S/.0,39 S/.1,94 0% 100,0% C 
0608008036 
TERMINAL ESTAÑADO ENCHUFE HEMBRA -
IMP 6740801 10 4 2 16 3 S/.0,12 S/.1,92 0% 100,0% C 
0601007451 PERNO HEX 8X50 4     4 1 S/.0,47 S/.1,86 0% 100,0% C 
0601007180 PERNO M10*50 8.8 10 5 1 16 3 S/.0,08 S/.1,36 0% 100,0% C 
0601007333 GP ARANDELA DE ALUMINIO 8 MM 1 12 8 21 3 S/.0,06 S/.1,26 0% 100,0% C 
0601007342 ARANDELA PLANA DE 1/4 5     5 1 S/.0,20 S/.1,02 0% 100,0% C 
0601007373 GRASERA M8 RECTO 1     1 1 S/.1,00 S/.1,00 0% 100,0% C 
0601007018 ARANDELA DE ALUMINIO M15 3     3 1 S/.0,32 S/.0,96 0% 100,0% C 


















































KIT DE EMBRAGUE 
(PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 5 3 2 3 3 3 5 24 A I 0,12554 AA 
0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 
4089085 / CUMMINS - BGAS 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,04689 AA 
0415004006 
CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -
SKF 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,02133 AA 
0608002014 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS 
- BGAS 5 3 3 3 3 3 4 24 A I 0,02074 AA 
0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR 
AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01770 AA 
0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01587 AA 
0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01340 AA 
0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 
9700519062 / WABCO - VW 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01205 AA 
0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01173 AA 
0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 5 3 2 3 3 3 5 24 A I 0,01154 AA 
0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 5 4 3 2 3 3 5 25 A I 0,01103 AA 
0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE 
FRENO II31363 / KNORR 5 4 3 3 3 3 4 25 A I 0,01086 AA 
0509009002 
FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-
210 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,01001 AA 
0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,00905 AA 
0613003059 GP MONOMERO 4 4 3 3 3 3 4 24 A I 0,00829 AA 
0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 5 3 3 2 3 3 5 24 A I 0,00681 AA 
0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO 
DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / 
MASTER 5 3 3 2 3 3 5 24 A I 0,00649 AA 
0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 5 3 3 3 3 3 5 25 A I 0,00635 AA 
0409011008 
FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-
X 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,00616 AA 
0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 




GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 5 5 3 2 3 3 5 26 A I 0,00544 AA 
0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO 
MB 184STD 5 4 2 2 3 3 5 24 A I 0,00531 AA 
0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 
(OVALADO) - VW 5 3 4 3 3 3 4 25 A I 0,00359 AA 
0409009017 FORRO ZAPATA DELANTERO VW-X 5 4 3 2 3 3 4 24 B I 0,00295 AA 
0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 5 3 3 2 3 3 5 24 B I 0,00283 AA 
0608009060 
GP FOCO BALA ( " T4W " ) 24V 17141 / 
NARVA 5 3 3 3 3 3 4 24 B I 0,00248 AA 
0606009010 GP PARCHE A FRIO RAC 40 / VIPAL 5 4 3 1 3 3 5 24 B I 0,00161 AA 
0604003012 GP ESPEJO PANORAMICO 14 3 2 1 3 3 3 29 B I 0,00153 AA 
0606009005 GP PARCHE A FRIO RAC 10 / VIPAL 5 4 3 1 3 3 5 24 B I 0,00111 AA 
0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  
ESPECIAL (18 KLS) 4 3 2 2 2 2 3 18 A II 0,04461 AA 
0507010008 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" 
SACH 5 3 3 1 3 2 4 21 A II 0,03984 AA 
0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,02044 AA 
0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - 
DIRECCION (HIDROLINA) 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,01939 AA 
0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 4 2 2 2 2 2 4 18 A II 0,01703 AA 
0606002082 GP MASILLA ROBERLO 5 3 2 1 3 2 3 19 A II 0,01417 AA 
0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD 
CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 4 3 2 2 2 2 3 18 A II 0,01349 AA 
0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 4 2 3 1 3 2 3 18 A II 0,00896 AA 
0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 4 3 2 2 2 2 3 18 A II 0,00842 AA 
0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 4 3 1 1 3 2 4 18 A II 0,00798 AA 
0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 
24V - 48892 / NARVA 3 2 2 3 2 2 4 18 A II 0,00752 AA 
0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 5 2 2 1 2 3 3 18 A II 0,00742 AA 
0604001034 
GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - 
VW 4 3 2 2 2 2 3 18 A II 0,00707 AA 
0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 5 2 2 1 3 2 4 19 A II 0,00684 AA 
0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR 
AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00641 AA 
0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 4 2 2 1 2 3 4 18 A II 0,00620 AA 
0507010003 COLLARIN VW 5 3 3 1 3 2 4 21 A II 0,00586 AA 
0608005016 
GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - 
VW 4 3 3 2 2 2 4 20 A II 0,00529 AA 
0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 4 2 2 1 3 2 4 18 A II 0,00416 AA 
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0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 3 2 3 1 3 2 4 18 A II 0,00385 AA 
0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 4 2 2 3 3 2 2 18 A II 0,00382 AA 
0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 
/ MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00377 AA 
0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M 
COMP. MB C2000AAP 4 4 2 1 2 2 3 18 A II 0,00368 AA 
0409001002 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB 4 3 2 1 3 2 3 18 A II 0,00355 AA 
0601007202 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. 
MB  4 3 3 1 3 2 4 20 A II 0,00354 AA 
0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 4 3 2 1 3 3 2 18 A II 0,00322 AA 
0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 3 3 2 1 2 4 4 19 A II 0,01882 AA 
0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 4 4 2 1 2 2 3 18 A II 0,01242 AA 
0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR 
(BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 3 3 2 1 3 2 4 18 A II 0,01178 AA 
0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00964 AA 
0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 
4324101202 / WABCO 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00715 AA 
0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00535 AA 
0409009006 
RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST 
MB1721 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00491 AA 
0409009013 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - 
MB 4 3 2 1 2 2 4 18 A II 0,00420 AA 
0606006042 REPARO SECADOR APU II325810051 4 3 3 1 2 2 3 18 A II 0,00378 AA 
0608002010 
GP BUJIA IR DE 1 ELECTRODO IFR7RF - 
6D - 504082651 / NGK - FPT 4 2 2 1 2 3 4 18 A II 0,00339 AA 
0512009001 
GP SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR 
R278 / SUPORTE REI - VW 3 3 2 1 2 3 4 18 A II 0,00321 AA 
0412009001 SOPORTE MOTOR DELANTERO OM366LA 3 3 2 1 2 3 4 18 A II 0,00321 AA 
0606002026 GP DISCO CORTE 4 - 1/2" / NORTON 5 4 3 2 3 3 4 24 B II 0,00310 BB 
0608005029 GP FARO PARA PLACA PL1059 5 2 3 3 3 3 3 22 B II 0,00296 BB 
0608008010 
GP FLASHER 720W 3P 24V - 15421 / 
MARILIA 3 3 2 3 2 3 3 19 B II 0,00291 BB 
0406057008 TAPA ALTERNADOR FOOM136244 3 3 2 1 3 3 3 18 B II 0,00288 BB 
0604003013 GP ESPEJO PLANO 5 3 3 3 3 3 4 24 B II 0,00281 BB 
0608009017 
GP FOCO H4 ( " BASE REDONDA " ) 
75/70W 24V - 48894 / NARVA 3 2 2 3 3 2 3 18 B II 0,00249 BB 
0606012018 GP CINTA MASKING TAPE 3/4" 5 3 2 1 3 2 3 19 B II 0,00249 BB 
0406060013 
FARO LATERAL OVALADO AMBAR FN 145 
MB 4 2 2 1 2 3 4 18 B II 0,00198 BB 
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0608008021 GP SOCKET ( " 2 CONTACTOS " ) 3 3 2 3 2 3 3 19 B II 0,00194 BB 
0402017001 
GP CUBIERTA DE PALANCA DE CAMBIO 
CUDE001 / VW 4 4 3 2 3 3 5 24 B II 0,00183 BB 
0407010004 DISCO EMBRAGUE MB 5 3 3 1 3 2 5 22 B II 0,00182 BB 
0606014010 GP SOLDADURA INDURA 1/8" 5 4 3 2 3 3 4 24 B II 0,00171 BB 
0608009018 
GP FOCO DE ( " 2 CONTACTOS " ) 21/5W 
24V - 17925 / NARVA 3 3 2 3 2 3 3 19 B II 0,00158 BB 
0606002062 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 220 3 3 3 1 3 2 3 18 B II 0,00148 BB 
0608009005 CHANCHITO ARRANCADOR 24V MB1721 3 4 2 1 3 2 3 18 B II 0,00147 BB 
0416005019 
GP RETEN DE RUEDA DELANTERA 
(BOCAMASA) 02484 BGE / SABO - VW 5 4 3 2 2 3 5 24 B II 0,00146 BB 
0606011034 GP WAYPE 4 3 2 2 3 2 3 19 B II 0,00131 BB 
0416005001 
RETEN  RUEDA POSTERIOR 1884 
(MB1721) 4 2 2 1 2 2 5 18 B II 0,00126 BB 
0606004018 GP CINTA AISLANTE 4 4 3 1 3 2 3 20 B II 0,00119 BB 
0608008020 GP SOCKET ( " 1 CONTACTO " ) 3 3 2 3 2 3 3 19 B II 0,00116 BB 
0608009095 INTERRUPTOR LUZ DE SALON  IM10635 4 2 2 1 2 3 4 18 B II 0,00097 BB 
0606006026 
REPARO CULATIN COMPRESORA POR AGUA 
II382700064 5 4 2 2 3 3 5 24 B II 0,00091 BB 
0601007250 
REMACHE ZAPATA FRENO 8X16 FIERRO 
TUBULAR 5 3 2 1 3 2 5 21 B II 0,00166 BB 
0606006020 
GP KIT DE REPARO SECADOR AIRE 
9324000012 / WABCO 3 3 2 1 2 2 3 16 A III 0,00796 BB 
0606012009 BASE ETCHNIG PRIMER 2 3 2 1 3 2 3 16 A III 0,00345 BB 
0416006018 
GP SOPORTE DE CARDAN 45MM R1064 / 
SUPORTE REI - VW 3 2 2 1 3 2 3 16 A III 0,00339 BB 
0407008001 
CILINDRO EMBRAGUE SUP. OF 1721 
RCCE0071.0 2 3 2 1 2 2 3 15 A III 0,00418 BB 
0606006051 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE 
FRENO 4613159132 / WABCO 3 2 2 1 2 2 3 15 A III 0,00365 BB 
0606002140 GP FIBRA DE VIDRIO 2 2 2 1 3 2 3 15 A III 0,00360 BB 
0608005034 
GP FARO POSTERIOR REDONDO ROJO 
FP121 - GD / MB 3 2 2 1 2 2 3 15 A III 0,00356 BB 
0604001039 BRAZO DE LIMPIA PARABRISA 2414 2 2 3 1 2 2 2 14 A III 0,00672 BB 
0601005158 MANGUERA ALAMBRADA 1/4 R-14 2 2 2 1 2 2 2 13 A III 0,00345 BB 
0606009007 GP PARCHE A FRIO RAC 14 / VIPAL 5 4 3 1 3 3 4 23 C II 0,00085 CC 
0612003008 
GO RATCHET DE FRENO VW LADO IZQUIERDO 28 
DIENTES A63275Y1195 4 3 2 1 3 2 3 18 C II 0,00072 CC 
0608009026 
GP FOCO DE ( " 1 CONTACTO " ) P21W 
24V - 17643 / NARVA 4 2 2 3 2 2 4 19 C II 0,00065 CC 
0608005035 
GP FARO POSTERIOR REDONDO ROJO 
FP151 - VW 4 2 2 1 2 3 4 18 C II 0,00056 CC 
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0608009049 GP FOCO 70W H1 24V - 48702 / NARVA 4 2 2 1 2 3 4 18 C II 0,00054 CC 
0604001091 GP AUTOPERFORANTE WAFER 8 * 1 5 2 2 1 2 2 5 19 C II 0,00054 CC 
0608009074 GP FUSIBLE UÑA DE 10 AMP 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00050 CC 
0608009075 GP FUSIBLE UÑA DE 15 AMP 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00043 CC 
0606004026 CINTILLO DE 4.8X300MM (38CM) - NEGRO 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00032 CC 
0608001006 GP BORNE DE BATERIA NEGATIVO 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00031 CC 
0608001007 GP BORNE DE BATERIA POSTIVO 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00030 CC 
0608008028 
CABLE AUTOMOTRIZ NEGRO GPT16 AWG GPT16 
AWG 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00030 CC 
0606004032 CABLE AUTOMOTRIZ #18 BLANCO 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00030 CC 
0608009076 GP FUSIBLE UÑA DE 20 AMP 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00029 CC 
0606011026 GP CINTA DE TEFLON 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00028 CC 
0606011043 CINTILLO DE SEGURIDAD 400 MM 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00026 CC 
0608005032 
GP FARO POSTERIOR REDONDO CRISTAL FP152 - 
VW 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00020 CC 
0515004006 JEBE DE CARDAN S/RODAJE VW 3 3 3 1 3 2 3 18 C II 0,00019 CC 
0608009152 TERMINAL OJO 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00019 CC 
0601009016 GP RODAJE 6202 - 2RSH / SKF 3 3 3 1 3 2 3 18 C II 0,00010 CC 
0606004025 GP CINTILLO DE SEGURIDAD 20 CM 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00009 CC 
0608009148 GP TERMINAL ENCHUFE HEMBRA SIN AISLAR 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00005 CC 
0608009156 TERMINAL OJO AMARILLO 1/2" 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00005 CC 
0608009151 GP TERMINAL ENCHUFE MACHO SIN AISLAR 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00002 CC 
0608009079 GP FUSIBLE UÑA DE  5 AMP 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00002 CC 
0608008032 TERMINAL DE OJO # 10 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00002 CC 
0608009164 TERMINAL OJO DE 8 3 3 2 1 3 3 3 18 C II 0,00000 CC 
0606012022 GP COBALTO 2 3 1 3 3 2 3 17 A III 0,00414 CC 
0604001010 
GP EJE PRINCIPAL LPBS CONICO 
C/CHORRERA LARGO 1013 2 3 1 1 2 2 2 13 B III 0,00317 CC 
0406058002 PALANCA SELECTORA C/CAMBIO G60-6 OF1721 2 3 2 1 3 2 2 15 B III 0,00315 CC 
0604001032 PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS MP 27"  1 2 2 1 2 2 2 12 B III 0,00311 CC 
0606006057 REPARO VALVULA 4/6 VIAS II 311630062 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00310 CC 
0608003004 
TRICO DE LIMPIAPARABRIZAS ZD-
28380000 1 2 2 1 2 2 2 12 B III 0,00295 CC 
0606001022 KG TITANIO DIOXIDO 2 2 2 1 3 2 3 15 B III 0,00293 CC 
0606001002 AFLOJATODO 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00285 CC 
0608012031 REGULADOR DE VOLTAJE HT 24-2 1 2 2 1 2 2 3 13 B III 0,00284 CC 
0608013025 ROTOR DE ALTERNADOR 1 3 2 1 3 2 2 14 B III 0,00237 CC 
0606012081 GP BARNIZ CATALIZADOR PARA BRILLO DIRECTO 1 3 2 2 3 2 2 15 B III 0,00211 CC 
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0601009029 RODAJE ALTERNADOR BB1-0050 BB 3 3 2 1 2 2 3 16 B III 0,00208 CC 
0604008001 
GP VALVULA DE PUERTA ( MANDO ) 5 
VIAS 3 2 2 1 2 2 2 14 B III 0,00207 CC 
0516009017 
GP RODAJE PARA VOLANTE 6206 2RS1 - 
C3 / SKF - VW 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00204 CC 
0606002059 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N°  80 2 2 2 1 3 2 3 15 B III 0,00198 CC 
0606006053 
GP KIT DE REPARO VALVULA RELAY 
9730110032 / WABCO 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00196 CC 
0606001009 GP DILUYENTE URETANO 2 2 1 2 3 2 3 15 B III 0,00193 CC 
0601004008 
GP FAJA DE ALTERNADOR 8PK 1460 - 
BGAS 2 2 2 1 2 2 2 13 B III 0,00189 CC 
0604006024 TIMBRE URBANO P/ TUBO NEGRO 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00185 CC 
0615001001 
GP ALARMA DE RETROCESO 24V - 
009148141 / HELLA 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00183 CC 
0606002029 
GP DISCO CORTE 7 - 1/2" / MARCAS 
DISTINTAS 3 2 2 1 3 2 3 16 B III 0,00181 CC 
0606006074 
GP KIT DE REPARO VALVULA DESCARGA 
RAPIDA 8845032312 / WABCO 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00180 CC 
0601005020 MANGUERA 3/4" siliconeada azul 2 3 2 1 2 2 2 14 B III 0,00172 CC 
0606002061 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 180 1 2 2 1 3 2 3 14 B III 0,00169 CC 
0608012001 MINI RELAY DE LUCES 22078 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00167 CC 
0608012011 
GP RELAY TABLERO 5PIN 24V - 
0332209203 / BOSCH 1 3 2 1 2 2 3 14 B III 0,00159 CC 
0606009013 PARCHE VIPAL VD-02 3 1 2 1 2 2 3 14 B III 0,00158 CC 
0412006011 
POLEA TEMPLADOR COMPRESORA OM366LA 
C/PERNO OF1721 R-757AP 2 2 2 1 3 2 2 14 B III 0,00155 CC 
0416005017 
RETEN CUBO RUEDA DELANTERA 1549 
(MB1721) 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00153 CC 
0613003089 GP BROCHA DE 3" 1 2 2 1 3 2 3 14 B III 0,00152 CC 
0616003030 
POLEA COMPRESORA AIRE O400/OF1620 
(I88770) 2 3 2 1 3 2 2 15 B III 0,00146 CC 
0606012063 GP THINNER ACRILICO 2 2 2 1 3 2 3 15 B III 0,00144 CC 
0606006044 
GP KIT DE REPARO VALVULA 4 VIAS 
II35256 / KNORR 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00143 CC 
0607002004 BOCINA SOPORTE ALTERNADOR 3 2 2 1 3 2 3 16 B III 0,00138 CC 
0606006055 
REPARO Z DEL-POS (BOCINAS 
BAQUELITA) 2 1 2 1 3 2 3 14 B III 0,00130 CC 
0415008009 VALVULA RETENCION 434014000 2 3 2 1 3 2 2 15 B III 0,00126 CC 
0601005021 MANGUERA 3/8" negra lonada 2 2 2 1 2 2 2 13 B III 0,00126 CC 
0502008001 
GP RELOJ PRESION DE ACEITE 
52SL140PSI 2 2 2 1 2 2 2 13 B III 0,00124 CC 
0608009188 GP INTERRUPTOR DE SALON UN GOLPE 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00124 CC 
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5PIN 24V - 3941002 / KOSTAL 
0607001036 
TERMINAL DIRECCION DER - BARRA 
CORTA 17 - 210 - N603=203283 1 1 2 1 3 2 3 13 B III 0,00123 CC 
0606002063 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 320 2 2 2 1 3 2 3 15 B III 0,00122 CC 
0601002124 GP UNION NEUMATICA M6 2 2 2 1 2 2 2 13 B III 0,00118 CC 
0606001016 GP PEROXIDO 1 2 2 1 3 2 3 14 B III 0,00117 CC 
0602002033 GP PAÑO GOMOSO 1 2 2 1 3 2 3 14 B III 0,00113 CC 
0608009093 
INTERRUPTOR LUCES DE 2 GOLPES 
3040105 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00110 CC 
0404001002 
TERMINAL ARTICULACION C/CAMBIO 
10X14 N954 1 2 2 1 3 2 3 14 B III 0,00108 CC 
0601009012 GP RODAJE 6003-2RSH/C3 - SKF 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00107 CC 
0606006075 GP REPARO DE BOMBA DE AGUA 1721 MB 2 1 2 1 2 1 2 11 B III 0,00107 CC 
0606009011 PARCHE VIPAL VD-03 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00105 CC 
0606002017 
GP CINTA REFLECTIVA 2" - 
ROJO/BLANCO (45.7 MT.) / 3M 1 2 2 1 2 2 1 11 B III 0,00105 CC 
0608010018 GP CUCHILLA / CUTTER SIMPLE 3 2 2 1 2 2 3 15 B III 0,00104 CC 
0606002064 GP LIJA CIRCULAR C/ PEGA PEGA N° 400 4 3 2 1 3 2 2 17 B III 0,00103 CC 
0601002165 GP UNION NEUMATICA M12 2 2 2 1 2 2 2 13 B III 0,00099 CC 
0608005003 CLAXON AIRE CORNETA 12-24V NAZUMY 2 2 2 1 2 2 3 14 B III 0,00098 CC 
0604001001 BRAZO LPB CONICO GRANDE MODASA 1 1 2 1 2 2 2 11 B III 0,00097 CC 
0606001023 GP PEGAMENTO TRIZ 2 2 2 1 3 2 3 15 B III 0,00091 CC 
0606009008 GP PARCHE A FRIO RAC 12 / VIPAL 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00090 CC 
0601005170 GP MANGUERA DE NEOPRENO M12 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00088 CC 
0507008001 
CILINDRO DE EMBRAGUE MODASA 
3721406 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00087 CC 
0601007246 REMACHE ZAPATA  FRENO 8 X 18 MM 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00083 CC 
0608006011 
FARO DIRECCIONAL POSTERIOR AMBAR 
6115F014111310 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00074 CC 
0608006025 
GP FARO DELANTERO DIRECCIONAL 
AMBAR FD153 - VW 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00073 CC 
0416006008 
GP RODAJE PARA VOLANTE 6205 - 2RSH 
- C3 / SKF - GD 3 2 2 1 2 2 3 15 C III 0,00070 CC 
0608013002 CHAPA CONTACTO 3 2 2 1 3 3 2 16 C III 0,00069 CC 
0601002111 GP UNION RECTA DE BRONCE M6 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00068 CC 
0504001003 
TERMINAL DIRECCION VW IZQ. N221 
NAKATA 17-210 1 2 2 1 3 2 3 14 C III 0,00066 CC 
0406060003 
GP FARO POSTERIOR REDONDO AMBAR 
FP150 - VW 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00066 CC 
0608009189 
GP INTERRUPTOR DE SALON DOS 
GOLPES 8PIN 24V - 3941020 / KOSTAL 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00065 CC 
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0606009014 PITON CURVO PARA LLANTA 3 3 1 1 3 3 3 17 C III 0,00065 CC 
0607001020 
TERMINAL DIRECCION VW DER. N220 NAKATA 
17-210 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00065 CC 
0601009137 GP RODAJE 6305-2RS1-C3 / SKF 2 3 3 1 3 2 3 17 C III 0,00065 CC 
0604001031 
PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS MP 27" 
2450 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00065 CC 
0509009007 
GP RODILLO PARA ZAPATA / ESTANDAR 
- VW 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00063 CC 
0506058004 
EJE PRINCIPAL LPBS CONICO C/CHORRERA-
EJPR001 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00063 CC 
0601004007 FAJA 8PK1461 - K080575 2 1 2 1 2 2 2 12 C III 0,00063 CC 
0606011005 CINTILLO DE 550MM 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00062 CC 
0601005151 MANGUERA SILICONEADA DE 3/8 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00060 CC 
0515008020 
SEGURO ARAÑA BOCAMASA 83.40MM  VW 
18/011 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00060 CC 
0601002121 GP UNION NEUMATICA M8 3 2 2 1 2 2 2 14 C III 0,00059 CC 
0601002035 CODOS 1/4  1/8 npt neumática 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00059 CC 
0601002138 GP UNION RECTA DE BRONCE M12 3 2 2 1 2 2 2 14 C III 0,00057 CC 
0606009019 PARCHE # 1 3 3 1 1 3 3 3 17 C III 0,00056 CC 
0601005012 MANGUERA 1/2 PLASTICA 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00053 CC 
0608012004 RELAY  BOSCH 24V 3 2 2 1 2 2 3 15 C III 0,00053 CC 
0606001011 GP LIQUIDO DESMOLDANTE 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00052 CC 
0606006076 
KIT DE REPARO BOMBA DE AGUA 
CUMMINS B-GAS 3 1 2 1 2 1 3 13 C III 0,00050 CC 
0606002069 GP LIJA PARA FIERRO N°  80 1 2 2 1 3 2 3 14 C III 0,00047 CC 
0608005036 
GP FARO POSTERIOR REDONDO CHICO ROJO 
FR026 - VW 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00047 CC 
0608003006 GP TRINCO RAPIDO CON JUDEO TRJU004 / VW 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00046 CC 
0615001125 ACOPLE RELOJ TEMPERATURA 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00046 CC 
0608008024 
GP TERMINAL ENCHUFE HEMBRA 
AISLADO AZUL 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00046 CC 
0516009042 RODAJE PEDAL EMBRAGUE VW 17-210 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00046 CC 
0601001015 ABRAZADERA ACERADA 50-70 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00045 CC 
0608009128 SOCKET FOCO H4 2 2 2 3 2 2 3 16 C III 0,00044 CC 
0601005015 MANGUERA 1/2" DE HIDROLINA 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00044 CC 
0602004038 GP PAPEL KRAFT 3 2 2 1 3 2 3 16 C III 0,00044 CC 
0601007089 
GP PERNO HEXAGONAL 5/16 * 1 ( ARANDELA 
PRESION / TUERCA / ARANDELA ) / MARCAS 
DISTINTAS 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00043 CC 
0601007078 PERNO HEX 1/2 X 3 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00041 CC 
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0608008054 PULSADOR DE ARRANQUE UNIVERSAL 1 2 2 1 2 2 3 13 C III 0,00041 CC 
0606014014 GP SOLDIMIX DE 10 MINUTOS 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00039 CC 
0608005041 FARO TECHO ROJO 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00038 CC 
0612004003 GP DIAFRAGMA DE PULMON 30M (8") 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00038 CC 
0606009009 GP PARCHE A FRIO RAC 20 / VIPAL 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00038 CC 
0606002034 
GP DISCO DESBASTE 4 - 1/2" / MARCAS 
DISTINTAS 4 3 2 1 3 2 2 17 C III 0,00035 CC 
0414003004 BOCINA ALTERNADOR A3521550650 - NACIONAL 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00035 CC 
0602004013 GP COLADORES 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00035 CC 
0615001011 CONO DE INYECTOR 4 3 2 1 2 2 2 16 C III 0,00034 CC 
0601007450 PERNO HEX 16X40 VOLANTE VW 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00034 CC 
0601010008 SEGURO CAÑERIA PULMON DE FRENO 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00034 CC 
0601001002 ABRAZADERA 1/2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00033 CC 
0509009008 GP RODILLO PARA ZAPATA / MEDIDA "X" - VW 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00033 CC 
0608005040 FARO TECHO AMBAR 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00033 CC 
0415001010 
TERMINAL C/CAMBIO IZQUIERDO SUPERIOR-S6-
1550 (1721) N968 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00032 CC 
0601007010 GP ARANDELA DE ALUMINIO 14 MM 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00030 CC 
0601005212 MANGUERA M6 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00030 CC 
0613003079 GP UNION RAPIDA EN TEE M6 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00029 CC 
0616003079 CAÑERIA INYECCIÓN #6 OM336LA 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00028 CC 
0601005124 MANGUERA R-14 3/8 C/NIPLE CODO 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00028 CC 
0601005163 GP MANGUERA DE LONA 3/4" 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00028 CC 
0601005086 MANGUERA M11 neoprene 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00027 CC 
0601005182 MANGUERA PLÁSTICA M8 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00026 CC 
0406055002 SWITCH FRENO PARA MB  356 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00026 CC 
0601002140 GP UNION RECTA DE BRONCE M8 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00024 CC 
0601002049 CONECTOR RAPIDO 6 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00023 CC 
0601007048 GP AUTOPERFORANTE WAFER 8 * 1  3/4" 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00022 CC 
0612004001 GP DIAFRAGMA DE PULMON 24M (7") 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00022 CC 
0415001009 
TERMINAL C/CAMBIO DERECHO INFERIOR S6-
1550 (1721) N967 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00021 CC 
0601005117 MANGUERA PLASTICA M14 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00021 CC 
0601002077 GP TAPON DE BRONCE - 22 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00020 CC 
0608008030 INTERRUPTOR ON-OF 4 T 24V VW IM11596 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00020 CC 
0601007425 STOBOL PUNTA BROCA M14 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00020 CC 
0414003036 SEGURO ARAÑA BOCAMASA 73MM OF1721 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00019 CC 




GP KIT DE REPARO VALVULA DE RELAY I83277 / 
KNORR 2 3 3 1 3 2 3 17 C III 0,00019 CC 
0601002135 GP UNION RECTA DE BRONCE M10 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00019 CC 
0612001013 
GP DIAFRAGMA DE PULMON DELANTERO 16M - 
MB 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00019 CC 
0621001016 GRASERA 45° M10 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00018 CC 
0414003035 RESORTE DEL PEDAL DE ACELERADOR MB 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00018 CC 
0608008025 GP TERMINAL ENCHUFE MACHO AISLADO AZUL 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00018 CC 
0601002224 CONECTOR RECTO 1/8" X6 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00018 CC 
0606002070 GP LIJA PARA FIERRO N°  40 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00018 CC 
0601007011 GP ARANDELA DE ALUMINIO 16 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00017 CC 
0601002122 GP UNION NEUMATICA M10 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00017 CC 
0601001004 ABRAZADERA 12-22 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00016 CC 
0621001019 GP GRASERA 90° - M10 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00016 CC 
0606002143 GP PEGAMENTO A FRIO BV - 03 / VIPAL 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00015 CC 
0601007157 PERNO HEX 1/4 X 2 ZINCADO 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00015 CC 
0606012053 PINTURA NEGRO EN SPRAY 2 2 2 1 3 2 3 15 C III 0,00015 CC 
0601001064 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 25-40 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00014 CC 
0601007082 PERNO HEX 3/8 X 1 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00014 CC 
0409012006 
GP KIT DE REPARO DE BOMBA DE PUERTA 64226 
- VW 3 2 2 1 2 2 2 14 C III 0,00014 CC 
0608009097 INTERRUPTOR ON-OF 4 T 24V VW IM11598 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00014 CC 
0615001037 
GP TAPA DE COMBUSTIBLE C/LLAVE ROSCA 
INTERNA TC1014 - MB 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00013 CC 
0612001020 GP RESORTE PEDAL DE EMBRAGUE VW 1 2 2 1 2 2 2 12 C III 0,00013 CC 
0601007249 REMACHE ZAPATA FRENO 10*10 2 3 2 1 3 2 3 16 C III 0,00012 CC 
0601002017 ADAPTADORES M16-M22 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00012 CC 
0601007177 PERNO M. 10X60 N910105010003 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00011 CC 
0606004009 
CABLE AUTOMOTRIZ ROJO GPT18AWG 
GPT18AWG 1 3 2 1 3 3 3 16 C III 0,00011 CC 
0601007174 PERNO HEXAGONAL 5/8*13/4 8.8 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00011 CC 
0415001008 
TERMINAL ACELERADOR LARGO MBB 8 X 78 MM 
OM366A 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00011 CC 
0601002131 UNION RAPIDA DE 4MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00010 CC 
0601007126 PERNO HEX 1/4 X 1 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00010 CC 
0601001008 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 30-45 MM 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00010 CC 
0402017004 
GP MANIVELA LIMPIAPARABRISA 3248 
RGB IMP 1 2 2 1 2 2 2 12 C III 0,00010 CC 
0601007164 PERNO HEX 5/8 X 3" 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00010 CC 
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0601009017 GP RODAJE 6203 - 2RSH - C3 / SKF 2 2 2 1 2 2 3 14 C III 0,00009 CC 
0601002095 GP TAPON DE BRONCE - 25 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00009 CC 
0601001011 ABRAZADERA 8-16 MIKALOR 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00009 CC 
0601007125 PERNO HEX 1/4 X 1.1/2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00009 CC 
0416001009 
GP ABRAZADERA DE MANGUERA 60-80 
MM 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00009 CC 
0612006019 GP RODILLO PARA ZAPATA - MEDIDA "2X" / VW 2 2 2 1 2 2 2 13 C III 0,00009 CC 
0601007034 ARANDELAS PLANAS 5/16 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00008 CC 
0613002043 TEE NEUMATICA 8M 1 3 2 1 2 2 2 13 C III 0,00008 CC 
0407014001 
RESORTE PEDAL DE EMBRAGUE MB OF1721 R-
102 1 2 2 1 2 2 2 12 C III 0,00008 CC 
0606012030 GP PINTURA SPRAY COLOR ALUMINIO 2 3 2 2 3 2 2 16 C III 0,00008 CC 
0601006033 ORING S/M 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00008 CC 
0601007312 PERNO COCHE 5/16" X 4" COMPEMENTO GR.2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00007 CC 
0608009035 
GP FOCO MINILAGRIMA CON SOQUET 1.2W 24V 
17039 / NARVA 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00007 CC 
0601001109 ABRAZADERA DE MANGUERA 3/8" 1 3 2 1 2 2 2 13 C III 0,00007 CC 
0601007218 PERNO HEX 1/4 X 1 ZINCADO 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00007 CC 
0601007091 GP PERNO COCHE 5/16 X 1 1/2 " 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00007 CC 
0601001032 GP ABRAZADERA DE MANGUERA 16-27 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00007 CC 
0613003032 ESPATULA 5" 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00007 CC 
0606009016 VALVULA DE AIRE PARA PITON 3 3 1 1 3 3 3 17 C III 0,00007 CC 
0608009067 FUSIBLE LOSA DE 16 AMP 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00006 CC 
0601001071 ABRAZADERA DE MANGUERA DE 1/4" 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601007182 PERNO M10X70 C/A 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601007008 GP ARANDELA DE ALUMINIO 10 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601007308 ARANDELA PLANA COBRE M18 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601007301 TUERCA ZINCADO DE 1/4 1 3 2 1 3 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601005014 GP MANGUERA DE LONA 1/2" 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00006 CC 
0601007027 ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00005 CC 
0601005085 GP MANGUERA DE NEOPRENO M10 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00005 CC 
0601007456 PERNO HEX COMPLETO 10X40 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00005 CC 
0601007222 PERNO HEX 5/16 X 1 ZINCADO 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00005 CC 
0608009039 
GP FOCO MINILAGRIMA 70W 24V 17040 / 
NARVA 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00005 CC 
0606004045 
GP CABLE AUTOMOTRIZ GPT-3 NEGRO 18 AWG / 
INDECO 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00005 CC 
0601002173 GP TAPON DE BRONCE - 18 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00004 CC 
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0601002078 GP TAPON DE BRONCE - 28 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00004 CC 
0601007022 ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00004 CC 
0601007009 GP ARANDELA DE ALUMINIO 12 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00004 CC 
0601007429 PERNO 7/16 X 2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00004 CC 
0601007351 PERNO HEX 12 X 30  VOLANTE DE MOTOR 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00003 CC 
0601007023 ARANDELA PLANA COBRE M12 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00003 CC 
0601002107 UNION BRONCE EN T 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00003 CC 
0601007046 AUTOPERFORANTE TROMPETA 6X1-1/2 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00003 CC 
0608012003 PORTA RELAY 5T HELLA 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00003 CC 
0601007195 PERNO HEX 8 X 60 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00003 CC 
0601007042 AUTOPERFORANTE  trompeta 6*1 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00003 CC 
0601007093 PERNO 5/16 X 2" 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00003 CC 
0601007119 PERNO COCHE 1/4" X 3" COMPLETO GR.2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00002 CC 
0601007443 GP ARANDELA DE ALUMINIO 20 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00002 CC 
0608009163 TERMINAL OJO DE 6 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00002 CC 
0601007358 GP ARANDELA DE ALUMINIO 18 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00002 CC 
0601002108 GP UNION RECTA DE BRONCE 3/8 3 3 2 1 2 2 2 15 C III 0,00002 CC 
0601007171 PERNO HEX 5/16 X 2 ZINCADO 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00002 CC 
0601007341 ARANDELA PLANA COBRE M20 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00002 CC 
0601007075 PERNO HEX 1/2 X 1 1/2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00002 CC 
0601007129 PERNO HEX 3/8 X 2 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00002 CC 
0608009036 
FOCO LAGRIMA S/SOCKET   NARVA 24V-W5W 
17197 1 3 2 1 3 3 3 16 C III 0,00002 CC 
0601007024 ARANDELA PLANA COBRE M14 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00002 CC 
0601007036 AUTOPERFORANTE FLAT 6X1-1/2 3 3 2 1 3 2 2 16 C III 0,00001 CC 
0601007161 PERNO HEX 5/16 X 1 1/2 ZINCADO 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00001 CC 
0601007005 ARANDELA 26MM 43 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0608009162 TERMINAL OJO DE 4 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00001 CC 
0601007040 AUTOPERFORANTE  FLAT  6X1 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00001 CC 
0601007340 ARANDELA PLANA COBRE M10 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0601007004 GP ARANDELA DE ALUMINIO 22 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0601007380 GP ARANDELA DE ALUMINIO 24 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0601007306 ARANDELA PLANA COBRE M16 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0608009056 GP FOCO ( " R5W " ) 24V 17181 / NARVA 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00001 CC 
0608009080 GP FUSIBLE UÑA DE  7.5 AMP 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00001 CC 
0608008036 
TERMINAL ESTAÑADO ENCHUFE HEMBRA -IMP 
6740801 2 3 2 1 3 3 3 17 C III 0,00001 CC 
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0601007451 PERNO HEX 8X50 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00001 CC 
0601007180 PERNO M10*50 8.8 2 3 2 1 3 2 2 15 C III 0,00001 CC 
0601007333 GP ARANDELA DE ALUMINIO 8 MM 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00001 CC 
0601007342 ARANDELA PLANA DE 1/4 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00000 CC 
0601007373 GRASERA M8 RECTO 2 3 2 1 2 2 2 14 C III 0,00000 CC 



















Anexo 4: Movimiento de existencias – mayo 
        
PERIODO LUNES 30 DE MAYO DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION CANT INCIAL NGRESO SALIDA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 0 55 7 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0 0 0 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 0 0 0 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0 1 1 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 5 23 3 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0 0 0 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 3 2 0 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 0 3 3 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0 1 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0 7 6 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 3 3 6 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0 52 0 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0 4 4 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 0 0 0 
15 0507010003 COLLARIN VW 0 2 0 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 4 27 13 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 4 18 5 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 17 90 50 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 3 4 7 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 0 4 4 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 23 20 10 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 6 4 6 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0 0 0 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 21 50 4 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0 0 0 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0 55 30,5 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 3 7 6 
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28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 2 18 8 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 8 8 
30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 16 4 7 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 4 3 5 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 13 20 30 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 3 66 18 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 5 27 9 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 0 47 28 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 6 44 29 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 16 82 60 
38 0613003059 GP MONOMERO 12,2 20 31,68 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 12 54 35 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 24 22 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 9 7 13 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 0,76 55 55,76 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 974 3000 3200 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 22 55 45 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 5 13 18 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 6 24 23 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 5 28 30 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 5 13 11 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 12 38 32 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 9 10 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 28 12 25 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 6 42 36 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 8 64 50 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 19 10 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 42 39 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 6 72 54 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 0 90 76 





Anexo 5: Movimiento de existencias – junio 
          
PERIODO SABADO 30 DE JUNIO DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
(MAYO) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 46 55 1 100 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR – MB 0 2 0 2 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO – MB 0 2 0 2 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 0 2 1 1 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 25 15 7 33 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0 4 2 2 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 5 2 0 7 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 0 4 2 2 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 0 2 1 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 4 1 4 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 0 5 3 2 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 52 10 19 43 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0 7 4 3 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 0 2 0 2 
15 0507010003 COLLARIN VW 2 1 2 1 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 18 18 17 19 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 17 7 11 13 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 57 90 57 90 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0 9 3 6 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 0 4 3 1 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 33 10 28 15 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 4 5 7 2 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0 4 4 0 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 67 10 30 47 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0 20 15 5 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 24,5 55 29 50,5 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 4 6 8 2 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 12 13 15 10 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 10 7 4 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 13 6 17 2 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 2 6 8 0 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 3 20 15 8 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 51 30 38 43 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 23 16 20 19 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 19 25 30 14 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 21 34 42 13 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 38 47 67 18 
38 0613003059 GP MONOMERO 0,52 32 31,38 1,14 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 31 18 19 30 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 3 30 23 10 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 3 12 13 2 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 0 55 49,51 5,49 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 774 2500 2319 955 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 32 55 41 46 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 0 14 12 2 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 7 20 18 9 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 3 20 21 2 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 7 8 13 2 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 18 25 38 5 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0 10 7 3 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 15 14 24 5 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 12 28 36 4 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 22 60 57 25 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 10 9 12 7 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 4 36 26 14 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 24 48 50 22 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 14 66 76 4 







Anexo 6: Movimiento de existencias – julio 
          
PERIODO MARTES 31 DE JULIO DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
(JUNIO) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 100 0 44,25 55,75 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 2 0 4 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 0 0 2 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 2 0 3 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 33 27 15 45 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 2 0 0 2 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 7 3 4 6 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 2 3 2 3 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 2 2 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 4 2 3 3 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 2 4 3 3 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 43 11 22 32 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 3 8 5 6 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 2 4 2 4 
15 0507010003 COLLARIN VW 1 2 1 2 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 19 20 18 21 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 13 2 2 13 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 90 70 84 76 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 6 7 8 5 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 3 2 2 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 15 10 21 4 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 2 3 1 4 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 0 3 0 3 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 47 20 10 57 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  5 12 2 15 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 50,5 10 48 12,5 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 2 2 3 1 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 10 10 8 12 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 4 8 9 3 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 2 4 0 6 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 0 6 3 3 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 8 10 2 16 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 43 22 36 29 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 19 16 23 12 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 14 29 25 18 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 13 32 26 19 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 18 67 75 10 
38 0613003059 GP MONOMERO 1,14 151 151,03 1,11 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 30 0 17,55 12,45 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 10 24 24 10 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 2 30 30 2 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 5,49 25 9,5 20,99 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 955 2000 2182 773 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 46 10 28,5 27,5 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 2 12 11 3 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 9 9 13 5 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 2 20 16 6 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 2 12 9 5 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 5 26 21 10 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 3 7 10 0 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 5 200 204 1 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 4 16 14 6 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 25 70 63 32 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 7 8 10 5 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 14 18 20 12 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 22 36 46 12 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 4 36 37 3 







Anexo 7: Movimiento de existencias – agosto 
          
PERIODO VIERNES 31 DE AGOSTO DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR (JULIO) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 55,75 55 1 109,75 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 4 2 2 4 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 4 2 4 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 3 2 1 4 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 45 0 12 33 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 2 0 0 2 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 6 4 4 6 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 3 2 0 5 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 2 0 3 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 3 4 3 4 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 3 5 1 7 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 32 39 31 40 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 6 12 5 13 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 4 4 4 4 
15 0507010003 COLLARIN VW 2 2 1 3 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 21 23 20 24 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 13 10 8 15 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 76 60 74 62 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 5 7 6 6 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 2 2 1 3 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 4 30 2 32 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 4 6 5 5 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 3 4 3 4 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 57 0 34 23 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  15 15 20 10 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 12,5 55 37 30,5 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 1 5 1 5 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 12 14 10 16 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 3 10 5 8 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 6 14 11 9 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 3 5 3 5 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 16 60 55 21 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 29 42 35 36 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 12 33 24 21 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 18 49 35 32 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 19 39 41 17 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 10 75 38 47 
38 0613003059 GP MONOMERO 1,11 70 0,16 70,95 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 12,45 18 16,44 14,01 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 10 30 29 11 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 2 15 3 14 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 20,99 55 58,5 17,49 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 773 2500 2438 835 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 27,5 55 70 12,5 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 3 16 13 6 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 5 27 15 17 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 6 34 27 13 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 5 16 15 6 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 10 28 29 9 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0 9 5 4 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 1 172 92 81 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 6 20 18 8 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 32 87 88 31 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 5 17 12 10 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 12 36 29 19 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 12 60 42 30 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 3 80 59 24 







Anexo 8: Inventario promedio mensual (VMS) - junio a agosto 
  INVENTARIO PROMEDIO (VMS) 
PERIODO  RESUMEN (JUNIO - AGOSTO) 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO GLOBAL 
(TRIMESTRAL) 
VMS (UND) ENTRADA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 265,5 89 156,00 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 10 3 6,00 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 8 3 6,00 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 8 3 6,00 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 111 37 67,00 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 6 2 4,00 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 19 6 14,00 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 10 3 9,00 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 5 2 6,00 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 11 4 11,00 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 12 4 14,00 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 115 38 112,00 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 22 7 27,00 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 10 3 10,00 
15 0507010003 COLLARIN VW 6 2 7,00 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 64 21 79,00 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 41 14 36,00 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 228 76 277,00 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 17 6 23,00 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 6 2 9,00 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 51 17 83,00 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 11 4 18,00 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 7 2 11,00 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 127 42 97,00 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  30 10 47,00 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 93,5 31 144,50 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 8 3 17,00 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 38 13 49,00 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 15 5 29,00 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 17 6 37,00 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 8 3 19,00 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 45 15 93,00 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 108 36 145,00 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 52 17 88,00 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 64 21 122,00 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 49 16 126,00 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 75 25 227,00 
38 0613003059 GP MONOMERO 73,2 25 253,52 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 56,46 19 67,00 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 31 10 87,00 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 18 6 60,00 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 43,97 15 135,00 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 2563 854 7774,00 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 86 29 152,00 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 11 4 42,00 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 31 10 63,00 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 21 7 77,00 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 13 4 43,00 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 24 8 97,00 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 7 2 26,00 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 87 29 401,00 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 18 6 76,00 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 88 29 239,00 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 22 7 44,00 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 45 15 94,00 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 64 21 168,00 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 31 10 196,00 







Anexo 9: Movimiento de existencias – setiembre 
          
PERIODO DOMINGO  30 DE SETIEMBRE DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
(AGOSTO) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 109,75 0 65 45 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 4 0 2 2 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 4 0 0 4 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 4 0 1 3 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 33 0 14 19 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 2 0 2 0 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 6 0 2 4 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 5 0 1 4 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 3 0 1 2 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 4 0 4 0 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 7 0 2 5 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 40 0 28 12 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 13 0 6 7 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 4 0 2 2 
15 0507010003 COLLARIN VW 3 0 1 2 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 24 0 22 2 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 15 0 4 11 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 62 10 66 6 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 6 0 6 0 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 3 0 3 0 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 32 0 24 8 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 5 0 4 1 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 4 0 2 2 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 23 9 24 8 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  10 2 8 4 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 30,5 8 30 9 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 5 0 3 2 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 16 0 10 6 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 8 0 5 3 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 9 0 6 3 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 5 0 3 2 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 21 3 20 4 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 36 5 36 5 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 21 3 21 3 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 32 2 28 6 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 17 19 30 6 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 47 13 49 11 
38 0613003059 GP MONOMERO 70,95 0 50 21 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 14 4 17 1 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 11 14 20 5 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 14 1 14 1 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 17 22 32 7 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 835 1663 2378 120 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 12,5 34 45 2 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 6 6 10 2 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 17 1 16 2 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 13 8 18 3 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 6 6 11 1 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 9 20 26 3 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 4 3 7 0 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 81 26 90 17 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 8 15 21 2 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 31 38 62 7 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 10 3 12 1 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 19 9 27 1 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 30 20 48 2 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 24 33 53 4 







Anexo 10: movimiento de existencias – octubre 
          
PERIODO MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
(SETIEMBRE) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 45 0 14 31 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 0 2 0 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 4 0 2 2 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 3 0 1 2 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 19 0 10 9 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 0 2 0 2 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 4 0 2 2 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 4 1 3 2 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 2 1 2 1 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 0 2 1 1 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 5 0 3 2 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 12 8 20 0 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 7 3 5 5 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 2 0 0 2 
15 0507010003 COLLARIN VW 2 1 2 1 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 2 18 17 3 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 11 0 5 6 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 6 72 66 11 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0 6 6 -1 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 0 2 1 1 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 8 17 23 2 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 1 4 4 1 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 2 2 3 1 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 8 32 26 14 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  4 12 10 7 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 9 39 29 18 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 2 3 4 1 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 6 8 8 6 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 3 7 9 1 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 3 9 10 3 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 2 5 4 2 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 4 24 26 2 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 5 41 30 15 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 3 24 18 10 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 6 34 28 12 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 6 36 32 11 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 11 60 54 17 
38 0613003059 GP MONOMERO 21 51 56 16 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1 18 15 3 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 5 25 26 5 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 1 15 13 4 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 7 39 39 7 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 120 2498 2400 218 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 2 47 40 8 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 2 12 11 3 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 2 18 16 4 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 3 21 25 0 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 1 12 10 4 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 3 29 28 5 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 0 7 6 2 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 17 93 80 30 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 2 23 19 5 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 7 69 59 18 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 13 11 3 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 28 22 6 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 2 50 42 11 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 4 57 58 4 







Anexo 11: movimiento de existencias – noviembre 
          
PERIODO VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
ITEM SKU DESCRIPCION 
SALDO DEL MES 
ANTERIOR 
(OCTUBRE) 
INGRESO SALIDA SALDO 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 31 15 32 14 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 0 2 2 0 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 2 2 2 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 2 0 1 1 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 9 0 8 1 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 2 2 2 2 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 2 3 2 3 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 2 1 2 2 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 1 2 0 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 2 3 1 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 2 0 1 1 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 0 24 18 6 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 5 5 7 3 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 2 2 2 2 
15 0507010003 COLLARIN VW 1 1 1 2 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 3 18 15 7 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 6 7 5 8 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 11 72 42 41 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 -1 6 4 1 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 2 2 1 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 2 17 18 1 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 1 4 5 1 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 1 2 2 2 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 14 32 28 18 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  7 12 12 7 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 18 39 35 22 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 1 4 2 3 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 6 12 8 10 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 7 5 3 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 3 9 8 4 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 2 5 4 3 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 2 24 18 8 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 15 41 28 28 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 10 24 19 15 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 12 34 30 16 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 11 36 39 8 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 17 60 52 25 
38 0613003059 GP MONOMERO 16 61 52 25 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 3 18 16 5 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 5 25 24 6 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 4 15 13 6 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 7 39 40 7 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 218 2498 2500 216 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 8 47 46 9 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 3 12 14 1 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 4 18 15 7 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 0 21 16 5 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 4 12 12 4 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 5 29 30 4 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 2 7 7 2 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 30 93 88 35 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 5 23 22 6 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 18 69 66 21 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 3 13 12 4 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 6 28 25 9 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 11 50 46 15 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 4 57 57 4 







Anexo 12: Inventario promedio mensual (VMS) – setiembre a noviembre 
  VMS ( INVENTARIO PROMEDIO) 
PERIODO RESUMEN 
ITEM SKU DESCRIPCION SALDO GLOBAL VMS (UND) ENTRADA 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 90 30,0 125,2 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 0,7 6,0 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 8 2,7 6,0 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 6 2,0 4,0 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW 29 9,7 33,0 
6 0118001016 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 4 1,3 6,0 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 9 3,0 8,7 
8 0612003006 GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 8 2,7 7,7 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 3 1,0 5,0 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 2 0,7 8,7 
11 0509011001 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 8 2,7 7,0 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 18 6,0 72,0 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 15 5,0 20,7 
14 0118001040 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 6 2,0 6,0 
15 0507010003 COLLARIN VW 5 1,7 5,7 
16 0516001002 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 12 4,0 60,7 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 25 8,3 22,0 
18 0608009024 GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 58 19,3 215,0 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 0 0,3 17,0 
20 0409001001 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 2 0,7 7,0 
21 0601007204 GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 11 3,7 66,0 
22 0409009015 FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 3 1,0 13,7 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 5 1,7 8,7 
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 40 13,3 96,0 
25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  18 6,0 37,0 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 48 16,0 115,5 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 6 2,0 12,0 
28 0606006019 GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 22 7,7 36,3 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 7 2,3 22,0 
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30 0611002020 GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 10 3,3 28,0 
31 0507010007 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 7 2,3 14,0 
32 0601007207 PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 14 4,7 72,0 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 48 16,0 122,0 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 28 9,3 73,0 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 34 11,3 102,0 
36 0606008003 GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 25 8,3 109,0 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 53 17,7 180,0 
38 0613003059 GP MONOMERO 62 20,7 182,9 
39 0606005005 GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 9 3,0 53,0 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 16 5,3 76,0 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 11 3,7 46,0 
42 0606010022 GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 21 7,3 117,5 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 – VW 555 185,0 7494,4 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 18 6,0 139,5 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 6 2,0 36,0 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 13 4,3 54,0 
47 0601008036 GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 8 2,7 64,0 
48 0606006048 GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 9 3,0 37,0 
49 0516001003 GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 12 4,0 88,0 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 4 1,3 22,0 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 81 27,0 292,7 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 13 4,3 68,0 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 46 15,3 208,0 
54 0509011005 GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 8 2,7 39,0 
55 0606007003 GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 16 5,3 83,0 
56 0506052001 GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 28 9,3 151,0 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 12 4,0 172,0 







Anexo 13: productos obsoletos 















nombre descripcion descripcion clave_fabrica  PRECIO  TOTAL 
0212009001 N 14 RETENES E-2-G 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC SOPORTE MOTOR DELANTERO GD 10J010202NA 15150104 61.85S/.          865.88S/.        
0312009002 N 1 VALORIZADOS F-3-A 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC GOMA SOPORTE DE MOTOR GD 211.51S/.        211.51S/.        
0314003005 N 10 RETENES E-2-G 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR  (GOLDEN DRAGO)12M. KB1001015 15090141 97.79S/.          977.91S/.        
0415008007 N 21 VALORIZADOS F-5-A 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC MANGUITO DE GOMA A3843237081 15090049 54.86S/.          1´151.97S/.     
0509009011 N 12 ZAPATAS D-4-B 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC FORRO ZAPATA DELANTERO  XX VW 144.86S/.        1´738.30S/.     
0601008067 N 8 RETENES E-1-E 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC RETEN SEMI EJE GOLDEN DRAGON 10M 15130018 22.58S/.          180.64S/.        
0606006017 N 1 VALORIZADOS F-2-C 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 76.27S/.          76.27S/.          
0606006022 N 6 VALORIZADOS F-2-A 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC REPARO CAMARA POSTERIOR 30/30 17-210 KC-FM159 15050275 52.21S/.          313.26S/.        
0606006068 N 5 VALORIZADOS F-2-B 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC KIT REPARO BOMBIN DE EMBRAGUE 24.15S/.          120.76S/.        
0612001024 N 7 ZAPATAS D-5-B 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC FORRO ZAPATA POST 4710 XX 05200017 137.35S/.        961.47S/.        
0612006016 N 10 CARROCERIA D-1-C 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC GP RESORTE PARA ZAPATA DELANTERO - GD 6.57S/.            65.70S/.          
0612007017 N 1 ZAPATAS D-5-E 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC FORRO ZAPATA POSTERIOR MB 1721 15050299 116.95S/.        116.95S/.        
0901001015 N 5 VALORIZADOS F-1-F 1 1 SEDE POLOSAC ALMACEN POLOSAC RACHET POSTERIOR IZQUIERDO HUANGHAI-ARTICULADO 192.32S/.        961.58S/.        
7´742.20S/.     
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Anexo 14: Valor medio de inventario 
ITEM SKU DESCRIPCION  PU (S/.)  VMS TRIMESTRAL VALOR 
1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD  S/           18,15   S/             89,00   S/                 1.615,62  
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR – MB  S/        301,93   S/                4,00   S/                 1.207,73  
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO – MB  S/        226,07   S/                3,00   S/                     678,22  
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980  S/        173,12   S/                3,00   S/                     519,37  
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V – VW  S/        106,86   S/             37,00   S/                 3.953,85  
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO – VW  S/        287,95   S/                2,00   S/                     575,89  
7 0409001002 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB  S/        190,69   S/                7,00   S/                 1.334,82  
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 
28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER  S/        155,08   S/                4,00   S/                     620,34  
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL  S/   1.011,86   S/                2,00   S/                 2.023,73  
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X  S/        132,48   S/                4,00   S/                     529,92  
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X "  S/        114,85   S/                4,00   S/                     459,40  
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW  S/           27,74   S/             39,00   S/                 1.081,68  
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML  S/           41,43   S/                8,00   S/                     331,41  
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO – VW  S/        345,75   S/                4,00   S/                 1.382,99  
15 0507010003 COLLARIN VW  S/        420,00   S/                2,00   S/                     840,00  
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW  S/           30,51   S/             22,00   S/                     671,19  
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW  S/        162,59   S/             14,00   S/                 2.276,21  
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 
24V - 48892 / NARVA  S/              8,47   S/             76,00   S/                     643,72  
19 0509009002 
FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-
210  S/        107,63   S/                6,00   S/                     645,76  
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721  S/        190,69   S/                2,00   S/                     381,38  
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO)  S/           13,76   S/             17,00   S/                     233,87  
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD  S/           81,51   S/                4,00   S/                     326,04  
23 0507010008 
KIT DE EMBRAGUE 
(PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH  S/   1.224,16   S/                3,00   S/                 3.672,48  
24 0621001015 GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 /  S/           13,57   S/             43,00   S/                     583,61  
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MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 
25 0601007202 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM 
COMP. MB   S/           13,85   S/             10,00   S/                     138,48  
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA)  S/           40,34   S/             32,00   S/                 1.291,02  
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X  S/        114,57   S/                3,00   S/                     343,71  
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 
9700519062 / WABCO - VW  S/           74,03   S/             13,00   S/                     962,39  
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW  S/           63,40   S/                5,00   S/                     317,01  
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 
/ WABCO  S/           64,07   S/                6,00   S/                     384,42  
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE 
(PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA  S/   1.687,68   S/                3,00   S/                 5.063,03  
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. 
MB C2000AAP  S/           14,41   S/             15,00   S/                     216,10  
33 0608002014 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS – 
BGAS  S/           42,48   S/             36,00   S/                 1.529,19  
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52  S/           43,15   S/             18,00   S/                     776,63  
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38  S/           29,66   S/             22,00   S/                     652,54  
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH  S/           12,07   S/             17,00   S/                     205,24  
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21"  S/              7,28   S/             25,00   S/                     182,12  
38 0613003059 GP MONOMERO  S/              8,33   S/             25,00   S/                     208,16  
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  
ESPECIAL (18 KLS)  S/           89,76   S/             19,00   S/                 1.705,51  
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW  S/           16,68   S/             11,00   S/                     183,46  
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO  S/           54,42   S/                6,00   S/                     326,52  
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA)  S/           35,96   S/             15,00   S/                     539,33  
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW  S/              0,07   S/          855,00   S/                        58,05  
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140  S/           32,85   S/             29,00   S/                     952,59  
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS  S/           29,08   S/                4,00   S/                     116,31  
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB  S/           45,15   S/             11,00   S/                     496,63  
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR 
(BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW  S/           32,07   S/                7,00   S/                     224,49  
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE 
FRENO II31363 / KNORR  S/           70,78   S/                5,00   S/                     353,91  
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB  S/           13,14   S/                8,00   S/                     105,15  
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1  S/        106,77   S/                3,00   S/                     320,32  
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR  S/              7,50   S/             29,00   S/                     217,49  
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52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF  S/           53,34   S/                6,00   S/                     320,06  
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM  S/              8,02   S/             30,00   S/                     240,58  
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR"  S/        108,76   S/                8,00   S/                     870,07  
55 0606007003 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD 
CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC  S/           31,20   S/             15,00   S/                     468,06  
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 
/ CUMMINS - BGAS  S/           62,26   S/             22,00   S/                 1.369,70  
57 0409009006 
RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST 
MB1721  S/              4,78   S/             11,00   S/                        52,53  
58 0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 
(OVALADO) - VW  S/              3,82   S/             18,00   S/                        68,79  
 
TOTAL TRIMESTRAL  S/     47.848,83  
 














Anexo 15: Eficiencia antes 
   EFICIENCIA ANTES 

















1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 46,25 10,65 0,0872 18,15 156 10,65 0,0872 18,15 0,30 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 10,65 0,0872 301,93 6 10,65 0,0872 301,93 0,33 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 10,65 0,0872 226,07 6 10,65 0,0872 226,07 0,33 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 2 10,65 0,0872 173,12 6 10,65 0,0872 173,12 0,33 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 34 10,65 0,0872 106,86 67 10,65 0,0872 106,86 0,51 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 2 10,65 0,0872 287,95 4 10,65 0,0872 287,95 0,50 
7 0409001002 RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 8 10,65 0,0872 190,69 14 10,65 0,0872 190,69 0,57 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 4 10,65 0,0872 155,08 9 10,65 0,0872 155,08 0,44 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 3 10,65 0,0872 1011,86 6 10,65 0,0872 1011,86 0,50 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 7 10,65 0,0872 132,48 11 10,65 0,0872 132,48 0,64 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 7 10,65 0,0872 114,85 14 10,65 0,0872 114,85 0,50 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 72 10,65 0,0872 27,74 112 10,65 0,0872 27,74 0,64 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 14 10,65 0,0872 41,43 27 10,65 0,0872 41,43 0,52 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 6 10,65 0,0872 345,75 10 10,65 0,0872 345,75 0,60 
15 0507010003 COLLARIN VW 4 10,65 0,0872 420,00 7 10,65 0,0872 420,00 0,57 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 55 10,65 0,0872 30,51 79 10,65 0,0872 30,51 0,70 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 21 10,65 0,0872 162,59 36 10,65 0,0872 162,59 0,58 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 215 10,65 0,0872 8,47 277 10,65 0,0872 8,47 0,78 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 17 10,65 0,0872 107,63 23 10,65 0,0872 107,63 0,74 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 6 10,65 0,0872 190,69 9 10,65 0,0872 190,69 0,67 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 51 10,65 0,0872 13,76 83 10,65 0,0872 13,76 0,61 
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 13 10,65 0,0872 81,51 18 10,65 0,0872 81,51 0,72 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 7 10,65 0,0872 1224,16 11 10,65 0,0872 1224,16 0,64 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 74 10,65 0,0872 13,57 97 10,65 0,0872 13,57 0,76 
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25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  37 10,65 0,0872 13,85 47 10,65 0,0872 13,85 0,79 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 114 10,65 0,0872 40,34 144,5 10,65 0,0872 40,34 0,79 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 12 10,65 0,0872 114,57 17 10,65 0,0872 114,57 0,71 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 
9700519062 / WABCO - VW 33 10,65 0,0872 74,03 49 10,65 0,0872 74,03 0,67 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 21 10,65 0,0872 63,40 29 10,65 0,0872 63,40 0,72 
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 28 10,65 0,0872 64,07 37 10,65 0,0872 64,07 0,76 
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 14 10,65 0,0872 1687,68 19 10,65 0,0872 1687,68 0,74 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 72 10,65 0,0872 14,41 93 10,65 0,0872 14,41 0,77 
33 0608002014 GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 109 10,65 0,0872 42,48 145 10,65 0,0872 42,48 0,75 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 67 10,65 0,0872 43,15 88 10,65 0,0872 43,15 0,76 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 90 10,65 0,0872 29,66 122 10,65 0,0872 29,66 0,74 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 109 10,65 0,0872 12,07 126 10,65 0,0872 12,07 0,87 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 180 10,65 0,0872 7,28 227 10,65 0,0872 7,28 0,79 
38 0613003059 GP MONOMERO 182,57 10,65 0,0872 8,33 253,52 10,65 0,0872 8,33 0,72 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 52,99 10,65 0,0872 89,76 67 10,65 0,0872 89,76 0,79 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 76 10,65 0,0872 16,68 87 10,65 0,0872 16,68 0,87 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 46 10,65 0,0872 54,42 60 10,65 0,0872 54,42 0,77 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 117,51 10,65 0,0872 35,96 135 10,65 0,0872 35,96 0,87 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 6939 10,65 0,0872 0,07 7774 10,65 0,0872 0,07 0,89 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 139,5 10,65 0,0872 32,85 152 10,65 0,0872 32,85 0,92 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 36 10,65 0,0872 29,08 42 10,65 0,0872 29,08 0,86 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 46 10,65 0,0872 45,15 63 10,65 0,0872 45,15 0,73 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 64 10,65 0,0872 32,07 77 10,65 0,0872 32,07 0,83 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 37 10,65 0,0872 70,78 43 10,65 0,0872 70,78 0,86 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 88 10,65 0,0872 13,14 97 10,65 0,0872 13,14 0,91 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 22 10,65 0,0872 106,77 26 10,65 0,0872 106,77 0,85 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 320 10,65 0,0872 7,50 401 10,65 0,0872 7,50 0,80 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 68 10,65 0,0872 53,34 76 10,65 0,0872 53,34 0,89 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 208 10,65 0,0872 8,02 239 10,65 0,0872 8,02 0,87 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 




GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD 
CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 75 10,65 0,0872 31,20 94 10,65 0,0872 31,20 0,80 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 138 10,65 0,0872 62,26 168 10,65 0,0872 62,26 0,82 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 172 10,65 0,0872 4,78 196 10,65 0,0872 4,78 0,88 
58 0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) – 
VW 197 10,65 0,0872 3,82 210 10,65 0,0872 3,82 0,94 




















Anexo 16: eficiencia después 
      EFICIENCIA DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 













1 0606013005 REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 111,00 10,65 0,0872 18,15 125,17 10,65 0,0872 18,2 0,89 
2 0409011011 GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 6,00 10,65 0,0872 301,93 6,00 10,65 0,0872 301,9 1,00 
3 0409009013 GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 4,00 10,65 0,0872 226,07 6,00 10,65 0,0872 226,1 0,67 
4 0509003004 SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 3,00 10,65 0,0872 173,12 4,00 10,65 0,0872 173,1 0,75 
5 0608003002 GP MOTOR TRICO 24V - VW 32,00 10,65 0,0872 106,86 33,00 10,65 0,0872 106,9 0,97 
6 0118001016 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 4,00 10,65 0,0872 287,95 6,00 10,65 0,0872 287,9 0,67 
7 0409001002 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO 
MB 6,00 10,65 0,0872 190,69 8,67 10,65 0,0872 190,7 0,69 
8 0612003006 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 6,00 10,65 0,0872 155,08 7,67 10,65 0,0872 155,1 0,78 
9 0617001022 RADIADOR VW CONVENCIONAL 5,00 10,65 0,0872 1011,86 5,00 10,65 0,0872 1011,9 1,00 
10 0409011008 FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 8,00 10,65 0,0872 132,48 8,67 10,65 0,0872 132,5 0,92 
11 0509011001 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 6,00 10,65 0,0872 114,85 7,00 10,65 0,0872 114,9 0,86 
12 0608005016 GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 66,00 10,65 0,0872 27,74 72,00 10,65 0,0872 27,7 0,92 
13 0606002111 GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 18,00 10,65 0,0872 41,43 20,67 10,65 0,0872 41,4 0,87 
14 0118001040 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 4,00 10,65 0,0872 345,75 6,00 10,65 0,0872 345,7 0,67 
15 0507010003 COLLARIN VW 4,00 10,65 0,0872 420,00 5,67 10,65 0,0872 420,0 0,71 
16 0516001002 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 54,00 10,65 0,0872 30,51 60,67 10,65 0,0872 30,5 0,89 
17 0608001018 REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 14,00 10,65 0,0872 162,59 22,00 10,65 0,0872 162,6 0,64 
18 0608009024 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 174,00 10,65 0,0872 8,47 215,00 10,65 0,0872 8,5 0,81 
19 0509009002 FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 16,00 10,65 0,0872 107,63 17,00 10,65 0,0872 107,6 0,94 
20 0409001001 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 6,00 10,65 0,0872 190,69 7,00 10,65 0,0872 190,7 0,86 
21 0601007204 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 65,00 10,65 0,0872 13,76 66,00 10,65 0,0872 13,8 0,98 
22 0409009015 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 13,00 10,65 0,0872 81,51 13,67 10,65 0,0872 81,5 0,95 
23 0507010008 KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 7,00 10,65 0,0872 1224,16 8,67 10,65 0,0872 1224,2 0,81 
24 0621001015 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 78,00 10,65 0,0872 13,57 96,00 10,65 0,0872 13,6 0,81 
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25 0601007202 PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  30,00 10,65 0,0872 13,85 37,00 10,65 0,0872 13,8 0,81 
26 0606010021 GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 94,00 10,65 0,0872 40,34 115,50 10,65 0,0872 40,3 0,81 
27 0612006013 FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 9,00 10,65 0,0872 114,57 12,00 10,65 0,0872 114,6 0,75 
28 0606006019 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 
9700519062 / WABCO - VW 26,00 10,65 0,0872 74,03 36,33 10,65 0,0872 74,0 0,72 
29 0604001034 GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 19,00 10,65 0,0872 63,40 22,00 10,65 0,0872 63,4 0,86 
30 0611002020 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 24,00 10,65 0,0872 64,07 28,00 10,65 0,0872 64,1 0,86 
31 0507010007 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 11,00 10,65 0,0872 1687,68 14,00 10,65 0,0872 1687,7 0,79 
32 0601007207 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. 
MB C2000AAP 64,00 10,65 0,0872 14,41 72,00 10,65 0,0872 14,4 0,89 
33 0608002014 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - 
BGAS 94,00 10,65 0,0872 42,48 122,00 10,65 0,0872 42,5 0,77 
34 0416003005 FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 58,00 10,65 0,0872 43,15 73,00 10,65 0,0872 43,1 0,79 
35 0416003006 FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 86,00 10,65 0,0872 29,66 102,00 10,65 0,0872 29,7 0,84 
36 0606008003 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 101,00 10,65 0,0872 12,07 109,00 10,65 0,0872 12,1 0,93 
37 0604003002 GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 155,00 10,65 0,0872 7,28 180,00 10,65 0,0872 7,3 0,86 
38 0613003059 GP MONOMERO 158,00 10,65 0,0872 8,33 182,86 10,65 0,0872 8,3 0,86 
39 0606005005 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  
ESPECIAL (18 KLS) 48,00 10,65 0,0872 89,76 52,99 10,65 0,0872 89,8 0,91 
40 0612001004 GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 70,00 10,65 0,0872 16,68 76,00 10,65 0,0872 16,7 0,92 
41 0606002082 GP MASILLA ROBERLO 40,00 10,65 0,0872 54,42 46,00 10,65 0,0872 54,4 0,87 
42 0606010022 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 111,00 10,65 0,0872 35,96 117,51 10,65 0,0872 36,0 0,94 
43 0601007247 GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 7278,00 10,65 0,0872 0,07 7494,41 10,65 0,0872 0,1 0,97 
44 0606010038 ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 131,00 10,65 0,0872 32,85 139,50 10,65 0,0872 32,8 0,94 
45 0608009007 GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 35,00 10,65 0,0872 29,08 36,00 10,65 0,0872 29,1 0,97 
46 0416006037 RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 47,00 10,65 0,0872 45,15 54,00 10,65 0,0872 45,1 0,87 
47 0601008036 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR 
(BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 59,00 10,65 0,0872 32,07 64,00 10,65 0,0872 32,1 0,92 
48 0606006048 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE 
FRENO II31363 / KNORR 33,00 10,65 0,0872 70,78 37,00 10,65 0,0872 70,8 0,89 
49 0516001003 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 84,00 10,65 0,0872 13,14 88,00 10,65 0,0872 13,1 0,95 
50 0612007008 FORRO ZAPATA POST STD MB1 20,00 10,65 0,0872 106,77 22,00 10,65 0,0872 106,8 0,91 
51 0606002106 GP RESINA SIN PREPARAR 258,00 10,65 0,0872 7,50 292,67 10,65 0,0872 7,5 0,88 
52 0415004006 CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 62,00 10,65 0,0872 53,34 68,00 10,65 0,0872 53,3 0,91 
53 0606002119 GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 187,00 10,65 0,0872 8,02 208,00 10,65 0,0872 8,0 0,90 
54 0509011005 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 




GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD 
CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 74,00 10,65 0,0872 31,20 83,00 10,65 0,0872 31,2 0,89 
56 0506052001 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 136,00 10,65 0,0872 62,26 151,00 10,65 0,0872 62,3 0,90 
57 0409009006 RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 168,00 10,65 0,0872 4,78 172,00 10,65 0,0872 4,8 0,98 
58 0406060011 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) 



















Anexo 17: OT no atendidas – Junio 
MES Descripción Cantidad U. M Marca Tipo de Combustible Modelo PADRON Status 
junio CRUCETA CARDAN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio JUEGO DE MANGUERAS SEGÚN MUESTRA JUEGO UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio 
SEGURO DE RODAJE INTERIOR DE EJE 
PROPULSOR 1 UNID 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
414 PENDIENTE 
junio 
SEGURO  CUERPO SINCRONIZADOS DE 5 TA Y 6 
TA 2  UNID 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
414 PENDIENTE 
junio RECLAMO POR POTENCIA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 419 PENDIENTE 
junio JUEGO DE SEGUROS DE EJE DESLIZANTE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 210 PENDIENTE 
junio NIPLE DE ACEITE( SEGÚN MEDIDA DE SENSOR) 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio ABRAZADERA  3 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio ABRAZADERA DE CRUCETA (COMPLETO) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio TAPONES DE BLOCK 1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio METAL DE BIELA  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio METAL DE BANCADA 1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio BOMBA DE ACEITE  1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE BIELA DE MOTOR 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE CIGÜEÑAL 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE EJE DE LEVAS 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE MONOBLOCK 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio DESENGRASANTE  1 GALON MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio GP MOTOR TRICO 24V - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 





GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 2 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio COLLARIN VW 2 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 1 SERVICIO 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 312 PENDIENTE 
junio 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 
337 PENDIENTE 
junio 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
353 PENDIENTE 
junio 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
353 PENDIENTE 
junio 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
17" SACH 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
353 PENDIENTE 
junio 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
353 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. 
MB  2 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
433 PENDIENTE 
junio GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 433 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 
/ WABCO - VW 2 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
461 PENDIENTE 
junio GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 348 PENDIENTE 
junio 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 1 UNIDAD 





KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
408 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
408 PENDIENTE 
junio 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - 
BGAS 2 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
203 PENDIENTE 
junio FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 352 PENDIENTE 
junio FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 361 PENDIENTE 
junio 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
381 PENDIENTE 
junio GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 405 PENDIENTE 
junio GP MONOMERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 407 PENDIENTE 
junio 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
416 PENDIENTE 
junio GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio GP MASILLA ROBERLO 4 UNIDADES VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 203 PENDIENTE 
junio 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
383 PENDIENTE 
junio GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 451 PENDIENTE 
junio RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 462 PENDIENTE 
junio 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
223 PENDIENTE 
junio 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
309 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
325 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 337 PENDIENTE 
junio GP RESINA SIN PREPARAR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
junio CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
junio GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 
/ FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
358 PENDIENTE 
junio 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 UNIDAD 





GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 4 UNIDADES 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
359 PENDIENTE 
junio RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 1 JUEGO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 359 PENDIENTE 
junio 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 
VW 1 JUEGO 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
359 PENDIENTE 
junio 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
372 PENDIENTE 
junio GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 380 PENDIENTE 
junio GP MONOMERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
402 PENDIENTE 
junio GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio GP MASILLA ROBERLO 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 453 PENDIENTE 
junio 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 4 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
453 PENDIENTE 
junio GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 200 PENDIENTE 
junio GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 207 PENDIENTE 
junio RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 207 PENDIENTE 
junio 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
218 PENDIENTE 
junio 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
224 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
325 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
junio GP RESINA SIN PREPARAR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
junio CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 360 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 
/ FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
360 PENDIENTE 
junio 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
360 PENDIENTE 
junio 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
423 PENDIENTE 




GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 
VW 3 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
445 PENDIENTE 
junio BOCINA DE PALANCA DE CAMBIOS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 445 PENDIENTE 
junio tapón de agua n-°25 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 324 PENDIENTE 
junio tapón de agua n-°28 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 324 PENDIENTE 
junio POLEA DE COMPRESORA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio POLEA DE BOMBA DE AGUA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio POLEA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio TEMPLADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 345 PENDIENTE 
junio CINTURON DE SEGURIDAD 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 345 PENDIENTE 
junio 
REPARACION DE PALANCA DE CAMBIOS 
MODASA 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 
346 PENDIENTE 
junio POLEA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio POLEA DE BOMBA DE AGUA 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio POLEA DE COMPRESORA 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACION DE TURBO 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio TEMPLADOR 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio REPARO VALVULA DE 6 VIAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 378 PENDIENTE 
junio 
CAPA DE SINCRONIZADOR DE 2da SEGÚN 
MODELO 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
423 PENDIENTE 
junio 
JUEGO DE DADOS DE HORQUILLA SEGÚN 
MUESTRA 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
423 PENDIENTE 
junio KIT DE EMPAQUE SEGÚN MODELO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio RETEN DELANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio RETEN POSTERIOR SEGÚN MODELO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio SINCRONIZADOR DE 1ra Y 2da SEGÚN MODELO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 423 PENDIENTE 
junio AUTOPERFORANTE WAFFER 80 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio BASE PRIMER 1/4 0,25 GALONES MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
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junio GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio GP MOTOR TRICO 24V - VW 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 4 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB 4 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 3 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio RADIADOR VW CONVENCIONAL 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 4 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 20 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 0,5 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 6 KG 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio COLLARIN VW 1 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 2 GALONES 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 463 PENDIENTE 
junio 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
211 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 211 PENDIENTE 
junio 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
211 PENDIENTE 
junio 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
213 PENDIENTE 
junio 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
213 PENDIENTE 
junio 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
17" SACH 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
316 PENDIENTE 
junio 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
354 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. 
MB  1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
354 PENDIENTE 
junio GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 357 PENDIENTE 
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junio FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 
/ WABCO - VW 2 UNIDAD  
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
309 PENDIENTE 
junio GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 UNIDAD  MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 309 PENDIENTE 
junio 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 2 Kg 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
309 PENDIENTE 
junio 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
312 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 
351 PENDIENTE 
junio 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - 
BGAS 3 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
361 PENDIENTE 
junio FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 374 PENDIENTE 
junio FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
430 PENDIENTE 
junio GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
junio GP MONOMERO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
junio 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
430 PENDIENTE 
junio GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
junio GP MASILLA ROBERLO 4 JUEGOS #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
junio 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 2 UNIDAD 
#N/A #N/A #N/A 
464 PENDIENTE 
junio GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 4 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
junio ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 325 PENDIENTE 
junio RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 379 PENDIENTE 
junio 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
215 PENDIENTE 
junio 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
215 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
215 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POST STD MB1 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
junio GP RESINA SIN PREPARAR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 224 PENDIENTE 
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junio CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 324 PENDIENTE 
junio GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 325 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 
/ FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
325 PENDIENTE 
junio 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
336 PENDIENTE 
junio 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 
346 PENDIENTE 
junio RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 2 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
junio 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 
VW 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
377 PENDIENTE 
junio BRAZO DE PLUMILLA 2 UNID VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 427 PENDIENTE 
junio PLUMILLAS 2 UNID  VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 427 PENDIENTE 
junio CONECTOR DE ALTERNADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
junio BATERIAS 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
junio FAJA DE ALTERNADOR 8PK 1550 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 449 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE MUELLE EXTERNO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 210 PENDIENTE 
junio EMPAQUE TAPA DE BALACINES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 219 PENDIENTE 
junio ARRANCADOR NUEVO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 220 PENDIENTE 
junio KIT DE EMBRAGUE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 310 PENDIENTE 
junio COMANDO DE LUCES DIRECCIONALES Y TRICO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
junio NIPLE DE ACEITE( SEGÚN MEDIDA DE SENSOR) 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio ABRAZADERA  3 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio FAJA DE ALTENADOR 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio ACEITE DE MOTOR  5 GALONES MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio AFLOJATODO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio ALTERNADOR 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio ARRANCADOR 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio BOCINA DE SOPORTE DE ALTERNADOR  4 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio 
BOCINA DE SOPORTE DEL TEMPLADOR DEL 
ALTERNADOR 1 UND 




junio BOMBA DE ACEITE  1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio BOMBA DE AGUA 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio BUZOS  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio CAÑERIA ALAMBRADA DE PRESIÓN DE ACEITE 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio CINTA AISLANTE 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio CINTILLOS DE 300 20 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio COLADOR DE ACEITE 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio DESENGRASANTE  1 GALON MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE BIELA DE MOTOR 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE CIGÜEÑAL 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE EJE DE LEVAS 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio EVALUACION DE MONOBLOCK 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio FILTRO DE ACEITE 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio GRASA DE RODAJE  1,5 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio INYECTORES 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio KIT ANILLO DE MOTOR 1 KIT MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio KIT DE EMBRAGUE (plato, disco, collarín) 1 JKIT MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio KIT DE EMPAQUE DE MOTOR 1 KIT MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio LIMPIA CONTACTO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio MANGUERA DE COMBUSTIBLE  6 MTS MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio 
MANGUERA DE DESFOGUE DE VAPORES DEL 
CARTER 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio 
MANGUERA DE RETORNO DE ACEITE DE LA 
COMPRESORA 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio 
MANOMETRO DE PRESIÓN DE ACEITE 
(COMPLETO) 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio MANOMETRO DE TEMPERATURA  1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
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junio METAL DE BANCADA 1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio METAL DE BIELA  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio NIPLE DE CAÑERIA DE INYECTOR 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio NIPLE PARA MANOMETRO DE TEMPERATURA 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio PERNOS DE CULATA  25 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio PINES Y BOCINAS DE MUÑON DELANTERO 1 kit MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio PISTA DE RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio PISTON DE MOTOR  1 KIT MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio POLEA  DE COMPRESORA 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio 
POLEA LOCA DEL TEMPLADOR DE LA 
COMPRESORA 1 UND 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio REFRIGERANTE 6 GALONES MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio REPARO DE CAJA DE DIRECCIÓN 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio REPARO DE TURBO  1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio RETEN DE CUBO DELANTERO 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio RETEN DE VALVULAS  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio RETEN DE VALVULAS  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio RETEN DELANTERO DE CIGÜEÑAL  (ORIGINAL) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio RODAJE DE VOLANTE  1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE RELLENADO DE BOCINA DE 
SOPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA 1 SERVICIO 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE RIMADO DE BOCINAS DE MUÑON 1 SERVICIO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio SILICONA DE MOTOR 2 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio 
SOMBRERO Y SEGURO DE RESORTE DE 
VALVULA 1 JUEGO 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
384 PENDIENTE 
junio SOPORTE DE MOTOR  2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio SOPORTE DE MOTOR DELANTERO 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio TAPONES DE BLOCK 1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio TAPONES DE CULATA  1 JUEGO MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio VICOSTATO DE VENTILADOR 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
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junio FAJA DE COMPRESORA 1 UND MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 384 PENDIENTE 
junio POLEA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 449 PENDIENTE 
junio BATERIAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 202 PENDIENTE 
junio SOPORTE DE MOTOR 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 227 PENDIENTE 
junio ESTATOR DE ALTERNADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 309 PENDIENTE 
junio ROTOR DE ALTERNADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 309 PENDIENTE 
junio REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 351 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 381 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
junio SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
junio GP MOTOR TRICO 24V - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
402 PENDIENTE 
junio 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
402 PENDIENTE 
junio 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
461 PENDIENTE 
junio RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 309 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 376 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 
4710X / FRAS LE - VW " X " 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
376 PENDIENTE 
junio GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 376 PENDIENTE 
junio GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 376 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR 
ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
376 PENDIENTE 
junio COLLARIN VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 376 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 1 JUEGO 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
376 PENDIENTE 
junio REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 4 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 386 PENDIENTE 
junio 
GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 
48892 / NARVA 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
405 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 405 PENDIENTE 
junio RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
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IZQ/DER 10-80954 - 1721 
junio 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
412 PENDIENTE 
junio 
FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 
184STD 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
412 PENDIENTE 
junio 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
17" SACH 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
202 PENDIENTE 
junio 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / 
MARCA RODAFUSO - VW (ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
206 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. 
MB  1 JUEGO 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 1 JUEGO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 1 JUEGO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 
/ WABCO - VW 1 JUEGO 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 kit VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / 
WABCO 2 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 
MODASA 2 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB 
C2000AAP 1 kit 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - 
BGAS 1 kit 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1 juego VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 
0204032339 / BOSCH 1 servicio 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 14 mts VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP MONOMERO 2 mts VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL 
(18 KLS) 2 mts 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP MASILLA ROBERLO 1 juego VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION 
(HIDROLINA) 5 galon 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
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junio ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 
07338 BAYF / SABO - VW 1 servicio  
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO 
II31363 / KNORR 1 servicio 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN 
C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 servicio 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP RESINA SIN PREPARAR 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 
/ FRAS LE - VW "ESTANDAR" 8 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC 
CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / 
CUMMINS - BGAS 4 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 4 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - 
VW 2 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
226 PENDIENTE 
junio SERVO DE DIRECCION 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE SERVO DE DIRECCIÓN 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
junio VALVULA DE PUERTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 346 PENDIENTE 
junio 
REPARACION DE CAÑERIA GENÉRICA DE 
COMPRESORA 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
382 PENDIENTE 
junio RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio DISCO DE CORTE DE 4 1/2 " 3 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
junio DISCO DE CORTE DE 7" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
junio 
DISCO DE DESBASTE DE 4" PARABRISA PARA 
GOLDEN 3 CUERPOS   UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
404 PENDIENTE 
junio EJE DE ARTICULACION DE TRICO 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
junio MOTOR DE TRICO 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
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junio PERNO 5 1/6 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
junio SOLDADURA INDURA 1 KG VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
junio COMPRA DE PEDAL DE ACELERADOR 1 UNIDAD IVECO DIESEL ASTRO CC170E20 409 PENDIENTE 
junio NIPLE DE  Ø 17.75 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio NIPLE DE  Ø 13.65 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio NIPLE DE  Ø 25.75 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio NIPLE DE  Ø 25.85 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio PERNO DE CORONA Ø 8mm 6 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio ESPARRAGOS DE SEMI EJE Ø 15.85mm 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio BENDIX 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio SELENOIDE AUXILIAR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio SELENOIDE PRINCIPAL 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
junio 
ESPARRAGOS DE RUEDA POSTERIOR EN R 
COMPLETO 10 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
450 PENDIENTE 
junio FARO DELANTERO CON AUXILIAR 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 220 PENDIENTE 
junio MANGUERA DE 3/4 SILICONADA 3 METRO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
junio RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
junio EMPAQUETADURA DE BASE DE COMPRESORA  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
junio FAJA DE VENTILADOR 8PK-1460 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
junio TEMPLADOR DE FAJA DE VENTILADOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
junio EMPAQUE DE CULATA BGAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
junio REPARACION DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 429 PENDIENTE 
junio VENTILADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 429 PENDIENTE 
junio REPARACION DE CAJA DE DIRECCION 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 226 PENDIENTE 
junio REPARACION DE PULMON POSTERIOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE REPARACION DE PULMON 
POSTERIOR 1 UNIDAD 
IVECO GNV ASTRO CC170E20 
375 PENDIENTE 
junio KIT DE EMBRAGUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
junio EMPAQUE DE MULTIPLE DE ESCAPE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
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junio RELOJ DE PRESION DE AIRE DE 100BAR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 429 PENDIENTE 
junio TAPON DE SALIDA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 429 PENDIENTE 
junio 
FABRICACION DE ORIFICIO O PARA LLAVE DE 
PASO 1   
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
429 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE REPARACION DE BASE DE 
COMPRESORA 1 UNIDAD 
MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 
435 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE 
INYECCIÓN 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
227 PENDIENTE 
junio MANOMETRO DE GAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 227 PENDIENTE 
junio TAPA POSTERIOR DE AGUA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
junio TUERCA DE 20MM 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio PERNO M-12 X30 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio PERNO DE VOLANTE 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio PERNO M8 X20 20 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio 
MANGUERA SILICONEADA EN L O CODO 
30CMX30CM/DIAMETRO 110X120mm 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
412 PENDIENTE 
junio 
MANGUERA SILICONEADA EN CODO 20X20 CM 
/DIAM 110 X120CM 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
412 PENDIENTE 
junio 
MANGUERA SILICONEADA 20CM/DIAMETRO 
80X120mm 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
412 PENDIENTE 
junio PERNO 1/2X6" 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio TUBERIA SUPERIOR DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio TUBERIA INFERIOR DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio ABRAZADERA 70 A 110 3 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio ABRAZADERA 90X120 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACION DE INTERCOOLER 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 429 PENDIENTE 
junio REPARACION DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 449 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE REP SOLDADO DE TUBO DE 
REFRIGERANTE  1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
449 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
junio VALVULA RETENCION DE PETROLEO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 346 PENDIENTE 
junio REPARACION DE CAÑERIA DE SERPENTIN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 350 PENDIENTE 
junio ZAPATA POSTERIOR STD 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 378 PENDIENTE 
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junio SWITH DE LU DELANTERO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 379 PENDIENTE 
junio REPARACION DE PISTON DE PUERTA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
junio SWITH APERTURA DE PUERTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 402 PENDIENTE 
junio 
SERVICIO DE REPARACION DE KIT DE 
EMBRAGUE 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 
403 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACION DE VOLANTE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 403 PENDIENTE 
junio PERNOS M10*60 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio BASE DE SECADOR DE AIRE NUEVO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 211 PENDIENTE 
junio SENSOR DE POSICION DE MOTOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 218 PENDIENTE 
junio DAMPER 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 350 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE REPARACION DE CARDAN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 359 PENDIENTE 
junio REPARACION DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 405 PENDIENTE 
junio BUJIA DE 3 ELECTRODOS 6 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 425 PENDIENTE 
junio VALVULA 5 VIAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 451 PENDIENTE 
junio CEBADOR BOSCH 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio VALVULA TIPO BOTON 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio MANGUERA PARA COMBUSTIBLE M12 8 MTS MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio SERVICIO DE EXTRACCION DE PERNOS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 461 PENDIENTE 
junio BATERIAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
junio REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 5 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 346 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 2 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 1 kit VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio GP MOTOR TRICO 24V - VW 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 225 PENDIENTE 
junio 
GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO 
ELECTRONICO - VW 3 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO 
DELANTERO MB 1 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio 
GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 
DIENTES A63275Z1196 / MASTER 2 und 
VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 
225 PENDIENTE 
junio RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 226 PENDIENTE 
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Anexo 18: OT no atendidas – Julio 
MES Descripción Cantidad U. M Marca 
Tipo de 
Combustible 
Modelo PADRON Status 
Julio ARTICULACION DE TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 213 PENDIENTE 
Julio CAÑERIA DE ALTA DE LA BOMBA DE INYECCION N° 6 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 435 PENDIENTE 
Julio DIAFRAGMA DE FRENO N°24 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 212 PENDIENTE 
Julio ROTULAS DE DIRECCION DE BARRA LARGA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 212 PENDIENTE 
Julio BARRA DIRECCION CORTA RECTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 212 PENDIENTE 
Julio RETEN  DE LANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 212 PENDIENTE 
Julio jebe de capot  (esponjoso de 1 /1/2) 10 MTS MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
Julio armadura de arrancador  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio campo de arrancador  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio solenoide de arrancador  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio solenoide auxiliar de arranque 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio CAMPANA DE CAJA DE CAMBIOS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 414 PENDIENTE 
Julio TOBERAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 447 PENDIENTE 
Julio válvula de freno auxiliar # wabco 9617230310 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio polea de templador de faja de compresora 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio templador de faja de compresora  1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio VALVULA FULL CONTROL 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 209 PENDIENTE 
Julio TOBERAS 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
Julio TOBERAS P-793 6 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 350 PENDIENTE 
Julio RESINA SIN PREPARAR 15 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio MONOMERO 10 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio COBALTO 2 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio BROCHA DE 3" 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio TITANIO 3 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio TUBO CUADRADO DE 30x30 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio TUBO CUADRADO DE 40x40 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PLATINA DE 3 1/16" x 1" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PERFIL GOTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio TAPA REMACHE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio DISCO DE CORTE DE 4 1/2" 3 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio DISCO DE CORTE DE 7" 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
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Julio AUTOPERFORANTES WAFER 50 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio AUTOPERFORANTES CORNETA 50 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio SOLDADURA INDURA 2 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio RESINA 3 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio MONOMERO 2 KG VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio MASILLA 1 LATA VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR # 80 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR # 180 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR # 220 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio CINTA MASKINTAPE DE 3/4" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio THINNER ACRILICO 1 GALON VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio CUCHILLA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio BRAZO DE ESPEJO LADO IZQUIERDO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio SIKAFLEX SALCHICHA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio VALVULA DE MANDO DE BRAKE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 316 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO WABCO N° 461 315 255 0 1 UNIDAD MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
Julio FARO DELANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 351 PENDIENTE 
Julio FARO DE TECHO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 351 PENDIENTE 
Julio BRAKE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio PULMON DELANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio SERVO EMBRAGUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio TANQUE DE AIRE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio PULMON POSTERIOR 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio VALVULA DE DESCARGA  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio VALVULA DE 4 VIAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio NIPLES DE VALVULA DE 4 VIAS 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio NIPLES DE PULMON  2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE REPARACION DE PISTON DE PUERTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 354 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE MASA DE FLUJO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 357 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE SOLDADURA DE CAÑERIA DE LIQUIDO DE FRENO  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio PIÑON DE 12 DIENTES CON SEGURO( ARRANCADOR) 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio SOLENOIDE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio CHANCHITO AUXILIAR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio PISTON DE PUERTA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
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Julio BRIDA DE CORONA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 213 PENDIENTE 
Julio zapatas delanteras en std  1 JUEGO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 218 PENDIENTE 
Julio TEMPLADOR DE FAJA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio CABLE  DE BUJIA 6 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE TORNO PARA CARDAN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio Terminal completo de neutro 10x10 2 unidad VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio Pernos M10x60 milimétrico 2 unidad VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 413 PENDIENTE 
Julio REPARO DE TURBO 1721 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 447 PENDIENTE 
Julio plancha galvanizada 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio plancha doblada en omega 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio perfil de aluminio en H 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PERFIL DE ALUMINIO TAPA RACHE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PERFIL GOTERO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PERFIL SALVARROSA COMPLETO 3 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio SIKAFLEX SALCHICHA 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio SOLDADURA INDURA 3 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio DISCO DE CORTE NUMERO 7 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio DISCO DE CORTE NUMERO 4.1/2 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio AUTOPERFORANTE WAFFER 100 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio AUTOPERFORANTE CORNETA 100 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio TUBO CUADRADO 40X40 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio TUBO CUADRADSO DE 1X1 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio RESINA SIN PREPARAR 20 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio MONOMERO 15 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio BROCHA DE 3 PULGADAS 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio HUAYPE 2 KG MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio CUCHILLA 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio COBALTO 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio CERA DESMOLDANTE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PINTURAA VERDE 2 GAL MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio BASE PRIMER 1 GAL MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio MASILLA ROBERLO 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR 80 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR 180 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR 220 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
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Julio LIJA CIRCULAR 320 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR 400 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LIJA CIRCULAR PLIEGFUE NUMERO 1000 5 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio TINER ACRILICO 6 GAL MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio DILUYENTE POLIURETANO 1 GAL MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio CINTA MASKING TAPE 3/4 10 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio CINTA MASKING TAPE 2 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PAÑO GOMOSO 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio COLADORES 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio BARNIZ 5 LITROS MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio CINTA REFLEXTIVA  7 MTS MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio LEYENDAS LATERALES COMPLETO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio PLACAS,CODIGOS,N-°PADRON,LOGOTIPOS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio BOMBIN DE PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 203 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE OXIGENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 209 PENDIENTE 
Julio CONECCION RAPIDA M-6 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PISTON DE PUERTA POSTERIOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio SEGURO DE PASADOR 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PERNO PARA PISTON DE PUERTA 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 220 PENDIENTE 
Julio AMORTIGUADOR DELANTERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 220 PENDIENTE 
Julio BOMBIN DE PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 350 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE OXIGENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 352 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 356 PENDIENTE 
Julio campo de arrancador   29 MT BOSCH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 337 PENDIENTE 
Julio armadura de arrancador  29MT BOSCH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 337 PENDIENTE 
Julio porta carbón completo. 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 337 PENDIENTE 
Julio MANOMETRO DE PRESION DE AIRE TIPO MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
Julio RATCHET DE FRENO POSTERIOR MB 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 383 PENDIENTE 
Julio 
PERNO DE BOCAMASA DE GRADO 8.8 , DIAMETRO 5/8" HILO FINO 
S/M 3 UNIDAD 
VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 
415 PENDIENTE 
Julio RELOJ DE TEMPERATURA  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 216 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 310 PENDIENTE 
Julio TOBERAS P422 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 318 PENDIENTE 
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Julio PORTA ELEMENTO BOSCH 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 348 PENDIENTE 
Julio KIT TIPO "P" BOSCH 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 348 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 455 PENDIENTE 
Julio ROTOR DE ALTERNADOR 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Julio TAPA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Julio CHANCHITO AUXILIAR - GOLDEN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 415 PENDIENTE 
Julio FAROS DELANTEROS 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 200 PENDIENTE 
Julio FOCOS T4-24VOLTIOS 10 CAJAS VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 200 PENDIENTE 
Julio FAROS LATERALES TIPO MODASA0 20 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 200 PENDIENTE 
Julio BRAZOS DE PLUMILLAS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 200 PENDIENTE 
Julio SWITCH DE RETROCESO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 213 PENDIENTE 
Julio MANIVELA DE TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 213 PENDIENTE 
Julio KIT DE TAPONES DE CULATA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio NIPLES DE PULMON 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio REPARACION DE BRIDA DE CARDAN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio MANOPLA DE PALANCA DE CAMBIOS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio KIT DE EMPAQUE DE ALTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 216 PENDIENTE 
Julio JUEGO DE RETENES ORIGINALES 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 216 PENDIENTE 
Julio KIT REPARO CULATIN DE COMPROSERA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 216 PENDIENTE 
Julio KIT DE EMPAQUE DE ALTA B-GAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio Piñon de cuarta de tren fijo 3315747 EATON. 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 227 PENDIENTE 
Julio REPARO DE SERVO DIRECCION MERCEDES BENZ COD 1721 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
Julio CAÑERIA DE ALTA PRESION DE BOMBA DE INYECCION 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
Julio PORTADIODO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio SOPORTES PARA CARDAN 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 354 PENDIENTE 
Julio VALVULA DE RELAY 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 354 PENDIENTE 
Julio BOBINAS DE ESTOJA 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 375 PENDIENTE 
Julio ALARMA DE BAJADA 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 375 PENDIENTE 
Julio TUERCA DE BRIDA PIÑON CORONA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio RETEN DE PIÑON  DE CORONA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio ESPARRAGOS DE BRIDA DE CARDAN CON HUACHAS Y TUERCAS 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 404 PENDIENTE 
Julio FARO POSTERIORES AMBAR 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FAROS POSTERIORES ROJOS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FAROS POSTERIORES BLANCOS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FARO DE PLACA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
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Julio FAROS LATERALES AMBAR 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FAROS DELANTEROS H-4 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCOS HALOGENOS H-4 4 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FAROS REDONDOS DIRECCIONALES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FAROS RECTANGULARES DIRECCIONALES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio ARTICULACIONES DE TRICO 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CALXON DE AIRE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TIMBRE DE BAJADA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CHAPA DE LUZ DE DOS GOLPES (DADO GRANDE) 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CHAPA DE LUZ DE UN GOLPE (DADO GRANDE) 3 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio LED DE PADRON 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCO LAGRIMA GRANDE 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio ALARMA DE RETROCERSO 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FUSIBLES DE UÑA 10AMPERIOS 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FUSIBLES DE UÑA 15AMPERIOS 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FUSIBLE DE UÑA LADO GRANDE DE 25 AMPERIOS 3 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FLASITER DE LUCES DIRECCIONALES 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio RELAY DE LUZ TAPA DE 5 PATAS 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CABLE NUMERO 14 AWG 20 METROS VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CABLE NUMERO 16 AWG 20 METROS VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio MANGUERA CORREDISA  DE 3/8 20 METROS VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio BRAZO DE PLUMILLA 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio PLUMILLAS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CINTA AISLANTES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCOS T- 4 12 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCO DE DOS CONTACTOS 8 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCO DE UN CONTACTO 6 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CINTA LED 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio BARERIAS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TELMA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio SELENOIDE DE PASO DE CORRIENTE 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio ARRANCADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio ALTERNADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio SWITCH DE RETROCESO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
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Julio LIMPIA CONTACTOS 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CAMBLE NUMERO 10 AWG 10 METROS VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TERMINALES DE EMCHUFE HEMBRA 30 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TERMINALES DE EMCHUEFE MACHO 20 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TERMINALES DE OJO 1/4 20 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TERMINALES DE OJO 3/16 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio TERMINALES DE OJO 1/2 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio CONVERTIDOR DE VOLTAJE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio FOCOS DE TABLERO 10 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 412 PENDIENTE 
Julio BASE FILTRO DE ACEITE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 214 PENDIENTE 
Julio EMPAQUE DE BASE FILTRO DE ACEITE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 214 PENDIENTE 
Julio POLEA DE ALTERNADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
Julio POLEA DE BOMBA DE AGUA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
Julio POLEA DE TEMPLADOR DE COMPRESORA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
Julio VALVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 336 PENDIENTE 
Julio REPARACION TUBO DE ESCAPE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 372 PENDIENTE 
Julio BRAZOS DE PLUMILLAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 416 PENDIENTE 
Julio PLUMILLAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 416 PENDIENTE 
Julio KIT D EMBRAGUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 416 PENDIENTE 
Julio MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio ABRAZADERAS S/M 2 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE REPARO DE INTERCOOLER  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE REPARO DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio PINES Y BOCINAS 1 JUEGO VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 214 PENDIENTE 
Julio EJE DE TRICO CON BASE COMPLETA ( DERECHA E IZQUIERDA) 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 316 PENDIENTE 
Julio ARTICULACION DE TRICO 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 316 PENDIENTE 
Julio PLUMILLAS 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 316 PENDIENTE 
Julio JUEGO DE BALACINES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 350 PENDIENTE 
Julio EJE PROPULSOR CON RODAJE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
Julio RODAJE CONICO 31594 TINKEN LISA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
Julio RETEN DE COOPLIN 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
Julio RETEN DE BRIDA DE CAJA DE CAMBIOS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
Julio JUEGO DE EMPAQUES 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 355 PENDIENTE 
Julio SENSOR DE ESCAPE TIPO LAPIZ 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 375 PENDIENTE 
Julio TUERCA BRIDA DE CAJA DE CAMBIOS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ GNV OF-1721 340 PENDIENTE 
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Julio BOBINA B GAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 352 PENDIENTE 
Julio VALVULA MANDO BRAKE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PIÑON DE BENDIX CGAS PLUS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 405 PENDIENTE 
Julio MANIVELA DE TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 204 PENDIENTE 
Julio BRAZOS Y PLUMILLAS 8 PARES VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio PIN DE TRICO 8 PARES VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio SIKA BOOM 1 GAL VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 356 PENDIENTE 
Julio MANGUERA ALAMBRADA DE AIRE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 414 PENDIENTE 
Julio VALVULA PEDAL DE FRENO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 206 PENDIENTE 
Julio MANIVELA DE TRICO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 317 PENDIENTE 
Julio FAJA 8PK 1555 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio PISTON DE PUERTA DELANTERO DE DOBLE EFECTO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 451 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE REPARACIONDE SERPENTIN DE AIRE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 217 PENDIENTE 
Julio turbo 1 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio sensor de humedad 1 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio cañería serpentín de aire 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio soporte de motor delantero 2 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio soporte de motor posterior  2 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio Reparo de culatín de compresora completo. 1 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio válvula de puerta  2 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio cañería de contrapresión de escape 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio manguera de admisión principal (filtro de aire al turbo) 1 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio ventilador  1 unidad VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio manguera de radiador kit  1 juego VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio manguera de agua de 3/8 12 mts VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio ICM  1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio niple de pulmón de frenos 2 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio pin seguro de rachet de freno 4 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio servicio de sondeo de radiador 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
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Julio manguera de 1 "  3 mts VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio reparación de caja de dirección 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio silicona anaeróbica  1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio rectificado de volante 1 servicio VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio RATCHET DE FRENO IZQUIERDO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6125J13CN 405 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE RECTIFICADO DE VOLANTE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio BOBINA DE ENCENDIDO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 356 PENDIENTE 
Julio RODAJE 63/22 RK 1 UNIDAD IVECO GNV ASTRO CC170E20 375 PENDIENTE 
Julio PERNO DE VOLANTE 12 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV XML6105J13CN 422 PENDIENTE 
Julio TOBERAS 6 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 430 PENDIENTE 
Julio MANIBELA PARA MERCEZ 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 433 PENDIENTE 
Julio COCODRILOS PARA CABLE DE PASAR CORRIENTE 4 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 433 PENDIENTE 
Julio RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 381 PENDIENTE 
Julio REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALTERNADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 215 PENDIENTE 
Julio bomba de aceite 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio mandil de ventilador  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio bomba de agua  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio bomba de aceite 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio mandil de ventilador  1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio bomba de agua rp 1 und VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 221 PENDIENTE 
Julio DEPÓSITO DE REFRIGERANTE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 227 PENDIENTE 
Julio CAJA DE DIRECCION 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
Julio CAÑERIA DE ALTA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 339 PENDIENTE 
Julio TAPA DE DISTRIBUCION DE LATA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio CAJA DE DISTRIBUCION ALUMINIO DE MOTOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio RETEN DELANTERO CON PSITA DE CIGÜEÑAL 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio KIT DE EMPAQUES DE BAJA DE MOTOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio solenoide de arrancador  1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
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Julio bendix completo de arrancador 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
Julio porta carbón de arrancador 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 358 PENDIENTE 
Julio válvula de retención de aire WABCO 4340140000 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 377 PENDIENTE 
Julio Cañería en Y de refrigeración. (fabricación) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 377 PENDIENTE 
Julio EJE SELECTOR DE CAMBIOS SEGÚN MUESTRA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 380 PENDIENTE 
Julio CAÑERIA DE ALTA PRESION #6 1 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 451 PENDIENTE 
Julio SERVICIO DE EXTRACCION DE PERNOS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 356 PENDIENTE 
Julio BATERIA 2 UNIDAD MERCEDES BENZ DIESEL OF-1721 379 PENDIENTE 
Julio CAMISA DE MOTOR STD 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
Julio KIT DE EMPAQUETADURA BAJA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
Julio KIT DE EMPAQUES DE ALTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
Julio JUEGO DE ANILLOS TOMBAK 0.15 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
Julio JUEGO DE ANILLOS TOMBAK 0.20 1 UNIDAD VOLKSWAGEN DIESEL TITAN 17.210 OD 347 PENDIENTE 
Julio BRAZO DE TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio PLUMILLA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio ARTICULACION DE TRICO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio PIVOS DE LIMPIAPARABRISA( EJES) 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio MANIVELA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio REGULADOR DE VOLTAJE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN GNV TITAN 17.210 OD 353 PENDIENTE 
Julio RODAJE # 6003 1 UNIDAD IVECO DIESEL ASTRO CC170E20 409 PENDIENTE 








Anexo 19: OT no atendidas - agosto 
MES Descripción Cantidad U. M Marca 
Tipo de 
Combustible 
Modelo PADRON Status 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 225 PENDIENTE 
Agosto GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 6 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 416 PENDIENTE 
Agosto GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 2 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto COLLARIN VW 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 6 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 20 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 6 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 
354 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 354 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 354 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 
361 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 435 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 1 KIT MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1 KIT MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
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Agosto FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 2 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP MONOMERO 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP MASILLA ROBERLO 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 5 GALONES MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 6 GALONES MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 2 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 3 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 JKIT MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP RESINA SIN PREPARAR 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 20 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto PISTA DE RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE VOLANTE  1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto BOCINA DE SOPORTE DE ALTERNADOR  4 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto BOCINA DE SOPORTE DEL TEMPLADOR DEL ALTERNADOR 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
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Agosto CINTA AISLANTE 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto POLEA LOCA DEL TEMPLADOR DE LA COMPRESORA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto POLEA  DE COMPRESORA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto PISTON DE MOTOR  1 KIT MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto PINES Y BOCINAS DE MUÑON DELANTERO 1 kit MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE RIMADO DE BOCINAS DE MUÑON 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE CUBO DELANTERO 2 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto REPARO DE CAJA DE DIRECCIÓN 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto BOMBA DE AGUA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto PERNOS DE CULATA  25 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR 2 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto BUZOS  12 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto INTERCOOLER REPARADO 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto RADIADOR REPARADO 1 SERVICIO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto  SEGURO DE RESORTE DE VALVULA 24 und MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE CULATA  1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE BLOCK 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto MANOMETRO DE PRESIÓN DE ACEITE (COMPLETO) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto CAÑERIA ALAMBRADA DE PRESIÓN DE ACEITE 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA DE RETORNO DE ACEITE DE LA COMPRESORA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA DE COMBUSTIBLE  6 MTS MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto MANOMETRO DE TEMPERATURA  1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto NIPLE PARA MANOMETRO DE TEMPERATURA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto SOMBRERO  RESORTE DE VALVULA 12 und MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE FLUJO DE MASA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 224 PENDIENTE 
Agosto CHAPA UNIVERSAL DE ARRANQUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto  REPARACION DE ARRANCADOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA DE TUBO DE ESCAPE  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 354 PENDIENTE 
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Agosto EMPAQUE DE TURBO A MULTIPLE DE ESCAPE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto SEGUROS SEGGER 2 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE MOTOR 8PK 1290 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 210 PENDIENTE 
Agosto EMPAQUE TAPA DE BUZOS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 210 PENDIENTE 
Agosto JUEGO DE CARBONES 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto ARMADURA 24V 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto BOBINA SELENOIDE 24V 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 353 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 359 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 381 PENDIENTE 
Agosto SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto GP MOTOR TRICO 24V - VW 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 211 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 211 PENDIENTE 
Agosto GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 351 PENDIENTE 
Agosto RADIADOR VW CONVENCIONAL 15 Kg VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 20 Kg VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 3 Kg VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto COLLARIN VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 




Agosto FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 200 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 2 GALON 
VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 
360 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  0,5 GALON VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 0,25 GALON VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 5 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 20 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 1 UNIDAD IVECO N60G MERITOR 375 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 221 PENDIENTE 
Agosto GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 226 PENDIENTE 
Agosto GP MONOMERO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 JUEGO VOLKSWAGEN 0 Dongfeg 448 PENDIENTE 
Agosto GP MASILLA ROBERLO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 0 Dongfeg 448 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
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Agosto GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POST STD MB1 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto GP RESINA SIN PREPARAR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 219 PENDIENTE 
Agosto CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 339 PENDIENTE 
Agosto GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 6 MTS VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 346 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 2 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 2 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 413 PENDIENTE 
Agosto RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 10 UNIDAD VOLKSWAGEN 0 Dongfeg 448 PENDIENTE 
Agosto GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto BOCINAS PARA LA ARMADURA 3 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto CARBONES 1 JUEGO #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto TAPA DELANTERA CON BOCINA 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto SELENOIDE 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto  KIT DE REPARO PARA VALVULA DE ALIMENTACION 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 346 PENDIENTE 
Agosto STICKER DE PADRONES 3 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 352 PENDIENTE 
Agosto  STICKER DE PADRONES 3 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto REPARACION DEBOCAMASA RUEDA POSTERIOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE RUEDA POSTERIOR S/M 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto BOCAMASA RUEDA POSTERIOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 207 PENDIENTE 
Agosto TAPON DE JEBE 1/2 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 224 PENDIENTE 
Agosto BOCAMASA RUEDA POSTERIOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 226 PENDIENTE 
Agosto servicio de externo por muelle 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 301 PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE CARDAM COMPLETO. 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 356 PENDIENTE 
Agosto SECADOR DE AIRE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto DESENGRASANTE 1 GL MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
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Agosto POLEA DE COMPRESORA DE AIRE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto SELENOIDE 24 V 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto TERMINALES DE DIRECCION DE BARRA RECTA CHCA DERECHO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 216 PENDIENTE 
Agosto TERMINALES DE DIRECCION DE BARRA RECTA CHCA IZQUIERDO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 216 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE REPARACION DE BARRA CORTA DE DIRECCION 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 226 PENDIENTE 
Agosto PISTON DE PUERTA 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto FAROS DE PLACA 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto MÓDULO CONTROL DE INYECCIÓN   ( ICM) 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 352 PENDIENTE 
Agosto SERV. EXTRACCIÓN DE PERNO DE BASE DE COMPRESORA  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 383 PENDIENTE 
Agosto BUJES DE EJE LEVAS 4 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE 30mm 20 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE 45mm 4 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE 28 mm 10 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE 18mm 6 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto TAPONES DE 20mm 4 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 226 PENDIENTE 
Agosto PERNOS TIPO SOQUET 3/8" x 2" 8 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto ARANDELAS DE 3/8"  16 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto TERROCAL 1 GAL VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto PISO BUS 2 Mts VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto PLANCHA ESTRIADA DE ALUMINIO  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto DISCO DE CORTE DE 4 1/2" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto BOMBIN DE EMBRAGUE 1 UNIDAD IVECO N60G MERITOR 375 PENDIENTE 
Agosto PERNOS M14 x 120mm 4 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto PERNOS M18 x 120mm 4 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO EXTERNO POR MUELLES 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 8PK1460 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 358 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE PIÑON DE ATAQUE COD. 78225 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 361 PENDIENTE 
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Agosto RODAJE DE PIÑON DE ATAQUE COD. 55437 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 361 PENDIENTE 
Agosto RODAJE PILOTO DE PIÑON DE ATAQUE SEGÚN MUESTRA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 361 PENDIENTE 
Agosto EMPAQUE DE TURBO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto ROTOR DE ALTERNADOR MB. 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO POR REPARACIÓN DE TAPA DE CAJA DE CAMBIOS 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO EXTERNO POR MUELLES 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 301 PENDIENTE 
Agosto  CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE # 2  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 324 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA SILICONADA DE 1/4" 2 MTS MERCEDES BENZ N60G MERCEDES BENZ 340 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO POR REPARACION DE RADIADOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE VALVULA 1 UNIDAD IVECO N60G MERITOR 374 PENDIENTE 
Agosto BRIDA DE CORONA NUEVA SEGÚN MUESTRA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE BRIDA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto COLLARIN 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 461 PENDIENTE 
Agosto TAPAS DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 1127 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO POR REPARACION DE BARRA CORTA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto TAPA DE TANQUE DE EXPANSIÓN DE AGUA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 351 PENDIENTE 
Agosto SENSOR FLUJO DE MASA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 357 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE POSICION 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 357 PENDIENTE 
Agosto VARILLAS DE BALANCINES 1 JGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto  BOMBA DE ACEITE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA DE ENTRADA A INTERCOOLER 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 416 PENDIENTE 
Agosto ICM  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto SENSOR DE POSICION 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto FAROS DIRECCIONALES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
Agosto SOQUET DE FAROS DIRECCIONALES 2 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
Agosto SOQUET DE FOCO H4 4 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE BOCAMASA POSTERIOR COD: 31XZ13-04020 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
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Agosto VALVULA DE PUERTA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 430 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA DE ENTRADA ADMISION DE TURBO DOBLE MEDIDA  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA PARA MANGUERA 3" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA PARA MANGUERA 3 1/2" 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto ARANDELA PLANETARIO 240 -9024 - 17210 3 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto ARANDELA SATELITE 240 -9128 - 17210 4 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto RODAJE  PILOTO VW MERITO/IVECO F45864 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto RODAJE 32314 J2 PIÑON ATAQUE POST.HL7/HD7 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto S- RODAJE PIÑON DE ATAQUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto RETEN P/ATAQ CORONA 284 00436BAGE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto TERMINAL DIRECCION B/LARGA IZQUIERDO (580) 30MM 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 218 PENDIENTE 
Agosto TERMINAL DE DIRECCION DERECHO VW 2753901 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 218 PENDIENTE 
Agosto RETEN CAJA DELANTERA G/60/85    02529 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto GP RETEN DE CAJA DE CAMBIO POSTERIOR 4300119 / EATON - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto GP CONJUNTO SINCRONIZADOR 5TA/6TA EATON FS510 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto PIÑON 5 TA INFERIOR FS 6306/ 6406 (EATON) 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto PIÑON 4TA TREN FIJO FS-5106 EATON 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto PIÑON 4TA TREN MOVIL  FS-5106 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto GP SEGURO HORQUILLA 1/2/3/4/5TA EATON 2SO311385 6 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto CONJUNTO SINCRONIZADOR 3/4 TA FS5106 EATON 3000795 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto RODAJE EJE PROPULSOR INT. G60-6 /G85 C/CAMBIO 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto GP ARANDELA TRAVA FSBO9406AE EATON TE3311249 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto GP ANILLO TRAVAFSBO9406AE EATON TE3312077A 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto SEGURO TRAVA 3RA 17210 EATON 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 227 PENDIENTE 
Agosto RODAJE EJE PROPULSOR INT.G 60-6/G85 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto DADO HORQUILLA C/CAMBIO 1/6 S6-1550 6 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE TREN FIJO DELANTERO 6309-2RS1 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto PISTA DE RODAJE CONICO TREN FIJO SFB05405A 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
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Agosto EMPAQUE CAJA EATON 4301958 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto RODAJE CANASTILLA DE 5TA 2 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto RESORTE S/M 3 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto BILLAS S/M 2 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto PASADOR S/M 2 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto STICKER NUMERO DE PADRON  3 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto STICKER CODIGO DE RUTA 9401 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto STICKER LOGOTIPO : IRP SAC 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto REGULADOR DE VOLTAJE BOSCH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
Agosto ESTATOR DEL ALTERNADOR  1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
Agosto JUEGO DE HORQUILLAS DE BRONCE 1 JUEGO VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 408 PENDIENTE 
Agosto RETEN DELANTERO DE CAJA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 408 PENDIENTE 
Agosto RETEN POSTERIOR DE CAJA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 408 PENDIENTE 
Agosto CINTURÓN DE SEGURIDAD. 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 427 PENDIENTE 
Agosto BOCINAS PARA PALANCA DE CAMBIOS 2 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 460 PENDIENTE 
Agosto NIPLE EN CODO  1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
Agosto REPARACION DE PULMON 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 208 PENDIENTE 
Agosto ACORDEON DE TUBO DE ESCAPE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 212 PENDIENTE 
Agosto MANDO BRAKE 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 317 PENDIENTE 
Agosto REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 324 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 324 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 1 UND VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 361 PENDIENTE 
Agosto GP MOTOR TRICO 24V - VW 1 JUEGO IVECO N60G MERITOR 375 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 379 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 380 PENDIENTE 
Agosto GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 383 PENDIENTE 
Agosto RADIADOR VW CONVENCIONAL 1 UND VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
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Agosto FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 454 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 455 PENDIENTE 
Agosto GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 1 JUEGO #N/A #N/A #N/A 466 PENDIENTE 
Agosto GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 218 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 218 PENDIENTE 
Agosto COLLARIN VW 2 KG MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 355 PENDIENTE 
Agosto REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 384 PENDIENTE 
Agosto GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 415 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 415 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 4 UNIDAD 
VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 
425 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 433 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 1 JUEGO MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 457 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 1 UNIDAD 
VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 
212 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 316 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 316 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 2 UND #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 4 UND #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 6 UND #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 12 UNIDAD MERCEDES BENZ N60G MERCEDES BENZ 322 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 24 UNIDAD MERCEDES BENZ N60G MERCEDES BENZ 322 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 6 UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 8 UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 4 UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 405 PENDIENTE 
Agosto GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 419 PENDIENTE 
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Agosto GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 423 PENDIENTE 
Agosto GP MONOMERO 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 423 PENDIENTE 
Agosto GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1 JUEGO VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 423 PENDIENTE 
Agosto GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 212 PENDIENTE 
Agosto GP MASILLA ROBERLO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 325 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 325 PENDIENTE 
Agosto GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 2 und VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 2 und VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 2 und VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 8 und VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 360 PENDIENTE 
Agosto GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 380 PENDIENTE 
Agosto GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 1 JUEGO VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 412 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1 UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 412 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POST STD MB1 6 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto GP RESINA SIN PREPARAR 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA DE MUELLE  POST 2 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto HUACHA PRESIÓN  8 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto HUACHA PLANA  (ACERADA ) 8 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 206 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE ARRANCADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto PORTA CARBON (PARA ARRANCADOR MERCEDEZ 29MT) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto JUEGO DE CARBONES (PARA ARRANCADOR MERCEDEZ 29MT) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto CAMPO (PARA ARRANCADOR MERCEDEZ 29MT) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto ARMADURA (PARA ARRANCADOR MERCEDEZ 29MT) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
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Agosto SOLENOIDE (PARA ARRANCADOR MERCEDEZ 29MT) 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE ARRANCADOR 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 319 PENDIENTE 
Agosto BOMBA DE AGUA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 386 PENDIENTE 
Agosto ERVICIO POR RECTIFICACIÓN DE EJE DE VENTILADOR. 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 419 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 8PK-1802 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 420 PENDIENTE 
Agosto FAJA CX43 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 420 PENDIENTE 
Agosto FAJA CX43 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 425 PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE PLATO 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE DISCO 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A 464 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE CORONA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 210 PENDIENTE 
Agosto HOJA DE MUELLE DELANTERO  1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto PERNO CENTRO 1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto HOJA DE MUELLE POSTERIOR  1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto HOJA DE MUELLE POSTERIOR  1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto HOJA DE MUELLE POSTERIOR  1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto HOJA DE MUELLE POSTERIOR  1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto PERNO CENTRO 1 und VOLKSWAGEN N60G MERITOR 372 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA EN CODO DE AGUA SEGÚN MUESTRA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 416 PENDIENTE 
Agosto TERMINAL DE ARTICULACIÓN M10. 2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 423 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO EXTRACCIÓN DE PERNO ROTO DE CAMPANA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 427 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA ALAMBRADA SEGÚN MUESTRA 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto  ESPÁRRAGOS POSTERIORES 10 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto  SENSOR DE MASA. 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 216 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO POR SOLDADO DE CAÑERÍA DE HIDROLINA 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 325 PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA DE MUELLE 3/4" x 3 1/4" x 12" 2 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 325 PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE INTERCOOLER 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 381 PENDIENTE 
Agosto REPARACION DE RADIADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 381 PENDIENTE 
Agosto RETEN DE BRIDA DE CORONA  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 407 PENDIENTE 
Agosto REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto RECTIFICADO DE PLATO  1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto CAMBIO DE FORRO DE DISCO DE EMBRAGUE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto SER. EXTRACCION DE PERNOS BASE DE COMPRESORA. 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto VALVULA DE 4 VIAS NUEVO 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 210 PENDIENTE 
Agosto VALVULA DE 4 VIAS NUEVO KNOR  TIPO :AF44 ,S/A:12294-32 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 210 PENDIENTE 
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Agosto TAPIZADO ASIENTO DE CONDUCTOR.  1 UNIDAD VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 412 PENDIENTE 
Agosto CABLES DE ARTICULACIÓN  2 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto PERNOS DE CAMPANA DE CABEZA HEXAGONAL 12 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto SER. TAPIZADO ASIENTO DE CONDUCTOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 422 PENDIENTE 
Agosto  PERNOS NUEVOS ORIGINALES DE BASE DE COMPRESORA 4 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto TERMINAL DE DIRECCION DE BARRA LARGA LAD. IZQUIERDO 1 UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 219 PENDIENTE 
Agosto CAÑERIA DE ALTA PRESION  1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 318 PENDIENTE 
Agosto DEPOSITO DE HIDROLINA 1 UND VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 337 PENDIENTE 
Agosto REPARACION DE KIT DE EMABRAGUE VW (PLATO, DISCO, COLLARIN) 1 KIT VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 351 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO EXTRACCION DE PERNOS ROTOS DE  CAMPANA  1 JUEGO VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 351 PENDIENTE 
Agosto  CAMPANA DE MOTOR 1 UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto MOTOR TRICO UNIDAD 1 #N/A #N/A #N/A 1105 PENDIENTE 
Agosto FLASHER UNIDAD 1 #N/A #N/A #N/A 1105 PENDIENTE 
Agosto BARRA DE TRANSMISION UNIDAD 1 #N/A #N/A #N/A 1105 PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE RADIADOR  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 310 PENDIENTE 
Agosto HORQUILLA DE ARRANCADOR 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 309 PENDIENTE 
Agosto CAMPO 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 309 PENDIENTE 
Agosto RADIADOR MODELO MB 1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 310 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE RECTIFICADO DE PESTAÑA DE BRIDA DE CAJA 1 UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 310 PENDIENTE 
Agosto CAMBIO DE RODILLO DE HORQUILLA DE CAMPANA  1 UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 310 PENDIENTE 
Agosto  CAMBIO DE CREMALLERA DE VOLANTE 1 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 385 PENDIENTE 
Agosto JUEGO DE STIKERS DE PADRON  3 UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 386 PENDIENTE 
Agosto SERVICIO DE REPARACION DE REDUCTOR DE GAS 1 UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 404 PENDIENTE 
Agosto ROTOR DE AMOLADORA, 1 UNIDAD #N/A #N/A #N/A TALLER PENDIENTE 
Agosto REPARACIÓN DE KIT DE EMBRAGUE 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 201 PENDIENTE 
Agosto RODAJE INTERNO DE BOCAMASA VOLKSWAGEN (CON GUIA) 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 202 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMPAQUES DE MOTOR 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto SOPORTES POSTERIORES DE MOTOR 2     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto SOPORTES DELANTEROS DE MOTOR 2     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto REFRIGERANTE 50/50 FLEETGUARD 1     JUEGO VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR - MB 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO - MB 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto SECADOR DE AIRE 17210 RWB4324100980 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP MOTOR TRICO 24V - VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO DELANTERO ELECTRONICO - VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
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Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO DELANTERO MB 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP RATCHET FRENO VW LADO DERECHO 28 DIENTES A63275Z1196 / MASTER 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto RADIADOR VW CONVENCIONAL 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POSTERIOR MB MB/188-X 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710X / FRAS LE - VW " X " 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP FARO DELANTERO SIN AUXILIAR - VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP SIKAFLEX 227 NEGRO X 600 ML 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP TAMBOR DE FRENO POSTERIOR ELECTRONICO - VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto COLLARIN VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS 90-70-28X USA - VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto REGULADOR DE VOLTAJE BOSH VW 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP FOCO H4 ( " BASE ESPIGA " ) 75/70W 24V - 48892 / NARVA 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO STD VW 17-210 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto RACHET FRENO AUTOMATICO EJE LOCO IZQ/DER 10-80954 - 1721 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA DELANTERO C227 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 
1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DE FRENO DELANTERO MB 184STD 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) 17" SACH 1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto 
GP PERNO DE RUEDA POSTERIOR C226 / MARCA RODAFUSO - VW 
(ESPARRAGO) 
1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA DELANTERO 22X77MM COMP. MB  1     UNIDAD VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 350 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL EP 80W90 GL-4 (CAJA) 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 407 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA DELANTERO MB 184 - X 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 407 PENDIENTE 
Agosto GP KIT REPARO SERVO EMBRAGUE 9700519062 / WABCO - VW 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 419 PENDIENTE 
Agosto GP RELOJ DE TEMPERATURA 52SL80 - VW 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 419 PENDIENTE 
Agosto GP FILTRO SECADOR DE AIRE 4324101202 / WABCO 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto KIT DE EMBRAGUE (PLATO,DISCO,COLLARIN) MODASA 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto PERNO RUEDA POSTERIOR 22X98M COMP. MB C2000AAP 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto GP CABLE DE BUJIA 3966404 / CUMMINS - BGAS 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE ALTERNADOR 2/9540  MB A-52 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 450 PENDIENTE 
Agosto FAJA DE COMPRENSORA 2/9403 MB A-38 1     UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto GP LIQUIDO DE FRENO DOT4 - 500 ML 0204032339 / BOSCH 1     UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto GP ESPEJO PUNTO CIEGO 21" 1     UNIDAD MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 463 PENDIENTE 
Agosto GP MONOMERO 1     UNIDAD #N/A #N/A #N/A 1109 PENDIENTE 
Agosto GRASA AUTOMOTRIZ SKF LGMT 3/18  ESPECIAL (18 KLS) 1     UND #N/A #N/A #N/A TALLER PENDIENTE 
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Agosto GP RESORTE PARA ZAPATA (KIT) - VW 1000     UND #N/A #N/A #N/A TALLER PENDIENTE 
Agosto GP MASILLA ROBERLO 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto GP ACEITE TOTAL FLUIDE G3 - DIRECCION (HIDROLINA) 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto GP REMACHE ZAPATA 10*8 - VW 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 214 PENDIENTE 
Agosto ACEITE DE CORONA TOTAL 85W140 1     UNIDAD VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 211 PENDIENTE 
Agosto GP CINTA LED / MARCAS DISITINTAS 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 218 PENDIENTE 
Agosto RODAJE CARDAN CON GOMA 1721 - MB 1     UND VOLKSWAGEN 6.10TCA MERITOR 347 PENDIENTE 
Agosto GP RETEN DE RUEDA POSTERIOR (BOCAMASA) 07338 BAYF / SABO - VW 1     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 382 PENDIENTE 
Agosto GP KIT DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO II31363 / KNORR 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP ABRAZADERA DE CRUCETA CARDAN C/PERNOS SPL90X / SC10347 - MB 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto FORRO ZAPATA POST STD MB1 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP RESINA SIN PREPARAR 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto CRUCETA DE CARDAN SPL90 41 MM -SKF 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP SILICONA MEGA GREY / VERSACHEM 1     UND VOLKSWAGEN CGAS PLUS Dongfeg 402 PENDIENTE 
Agosto GP FORRO DE ZAPATA POSTERIOR AF700 - 4710 / FRAS LE - VW "ESTANDAR" 1     JUEGO VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto GP LIMPIA CONTACTO ELECTRICO (QD CONTAC CLEANER 11 ONZ) / CRC 1     JUEGO VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto GP BUJIA C2000 DE 1 ELECTRODO 4089085 / CUMMINS - BGAS 1     KIT VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 414 PENDIENTE 
Agosto RESORTE ZAPATA FRENO DEL-POST MB1721 1     SERVICIO #N/A #N/A #N/A HYUNDAI PENDIENTE 
Agosto GP FARO LATERAL AMBAR FN146 (OVALADO) - VW 8     und #N/A #N/A #N/A HYUNDAI PENDIENTE 
Agosto huacha presión 8     und #N/A #N/A #N/A HYUNDAI PENDIENTE 
Agosto ALAMBRE ESTAÑO 0.8mm 1     ROLLO #N/A #N/A #N/A TALLER PENDIENTE 
Agosto ALAMBRE ESTAÑO1/16 1     ROLLO #N/A #N/A #N/A TALLER PENDIENTE 
Agosto ABRAZADERA DE TAPA DE FILTRO DE AIRE  1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS MERITOR 213 PENDIENTE 
Agosto BASE DE PUERTA  4     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 382 PENDIENTE 
Agosto RODAJE DE BASE DE PUERTA 4     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 382 PENDIENTE 
Agosto PERNOS 5/16" x 1" 20     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 382 PENDIENTE 
Agosto PISTON DE PUERTA  4     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 382 PENDIENTE 
Agosto MANGUERA DE INTERCOOLER  1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 407 PENDIENTE 
Agosto BRAZO Y PLUMILLA  (LADO DERECHO) 1     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 423 PENDIENTE 
Agosto TERMINALES GRANDES DE ARTICULACIÓN DE PALANCA DE CAMBIOS 1     UND MERCEDES BENZ OM 366LA MERCEDES BENZ 445 PENDIENTE 
Agosto PERNO M16X75 MM ANILLO PLANO PRESION 10     UND VOLKSWAGEN BGAS PLUS Dongfeg 449 PENDIENTE 
Agosto JEBE DE CARDAN 1     UND #N/A #N/A #N/A 465 PENDIENTE 
Agosto FAJA 3400 13X99.0 (FAJA PARA ALTERNADOR TERMOKING) 2     UND #N/A #N/A #N/A 1126 PENDIENTE 
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Anexo 20: formulario de encuesta juicio experto 
La siguiente encuesta es para conocer qué tan frecuente considera que suceden las 
siguientes situaciones en el almacén. 
Favor contestar según corresponda., considerando la escala Likert 
 
PREGUNTAS J1 J2 J3 
Diferencias de artículos       
Quiebre de stock       
Falta de inventarios cíclicos       
Ubicación errónea de artículos       
sobre stock       
Artículos no visibles       
Salidas erróneas       
Insumos desconocidos       
Ingresos erróneos       
pedidos incompletos       
Pedidos erróneos       
Falta de control de las oc       
Avería en la pc       
Problemas con el sistema       


































































Anexo 25: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
